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I. DE CUBA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E I 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 99 
D E A N O C H E 
C A N A L E J A S E N M A D B I D . — S O -
B R E L A S N O T A S . . . 
M a d r i d , 15 . 
E l Pre s idente d e l C o n s e j o d e M i n i s -
tros, que h a b í a r e a n u d a d o e l v e r a n e o 
en su f i n c a de l a S i e r r a , h a regresado ' 
i Madrid. 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s r e c i b í a cont i -
nuameiite c o m u n i c a c i o n e s t e l e f ó n i c a s , 
que le n o t i f i c a b a n los p r o g r e s o s de l a 
revolución d e P o r t u g a l y l e h a b l a b a n 
de las notas que e l G o b i e r n o p o r t u -
gués h a b í a p a s a d o á E s p a ñ a . 
E l h u r a c á n i m p i d i ó l a s c o n f e r e n -
cias, i n t e r r u m p i e n d o e l s e r v i c i o ; y l a 
inquietud d e l J e f e d e l G o b i e r n o h í z o -
le dejar l a S i e r r a y a d e l a n t a r l a v u e l -
ta á la c i u d a d . 
A su l l e g a d a á M a d r i d e l s e ñ o r C a -
nalejas d e c l a r ó que h a b í a s e g u i d o con 
vivísimo i n t e r é s l a s i n c i d e n c i a s de l a 
revoluqión de P o r t u g a l , y c o n a s o m -
bro l ó g i c o l a s d e l c u r i o s o a s u n t o 
de las notas. 
—No he pod ido e x p l i c a r m e t o d a v í a 
—dijo el s e ñ o r C a n a l e j a s — l o q u e los 
portugueses se h a n p r o p u e s t o c o n l a 
publ i cac ión de t a l e s n o t a s . 
E n las p r á c t i c a s d i p l o m á t i c a s esto 
resulta fuera ^ * c o s t u m b r e . Y a u n q u e 
fiay mucho e n e d e c i r sobio, e s te caso, 
rao impongo v::p. r e s e r v a r A t u r a ! , ^ 
ra evitar s u s p i c a c i a s , p o r q u e y a e l c a -
so mismo, t a n c u r i o s o , h a o r i g i n a d o 
bastantes. 
Y D E L A R E V O L U C I O N . . . 
Se desconocen n u e v o s de ta l l e s de la. 
marcha de l a r e v o l u c i ó n m o n á r q u i c a 
"en Portuga l . 
Las no t i c ias d e l G o b i e r n o p o r t u -
gtieSj rebosantes de o p t i m i s m o , p a r e c e 
que no f u e r o n t a n e x a c t a s c o m o l a 
verdad p e d í a . L a c o n s p i r a c i ó n e r a 
amplia, e s t a b a b i e n p r e p a r a d a , t e n í a 
comprometidos e n l a a r m a d a y e l 
ejército y a u n no h a s i d o s o f o c á - d a en-
teramente. 
E n e l cabo de C a s c a e s — e n l a c o s t a 
occidental de P o r t u g a l , á u n a l e g u a 
al S.O. de l a v i l l a de s u n o m b r e — v i é -
ronse a lgunos b a r q u i t o s be l i cosos . 
Muchos de los r e a l i s t a s c u y a s f u e r -
as fueron y a d e s p a r r a m a d a s , v u e l -
Ven á e n t r a r e n E s p a ñ a , p a r a é n t r e -
n s e á las a u t o r i d a d e s . 
A T u y h a l l e g a d o h o y e l c a b e c i l l a 
jferuxiao c o n ^ooe r e v o l u c i o n a r i o s , 
de ellos e n f ermos d e g r a v e d a d . 
se p r e s e n t ó a l A l c a l d e y m a n i f e s t ó 
5Ue 61 resto de s u p a r t i d a c o n t i n u a b a 
recorriendo los montes . 
r'^ff03 P 1 1 ^ 0 3 de P c r t u g a l — a s e g u -
1° M a r u s i ñ o — n o son p a r t i d a r i o s de 
a ^ P ú b l i c a y s i m p a t i z a n c o n l a mo-
Jai,qiüa. S i lo s a m i g o s d e l e x - r e y M a -
^e l hemos s ido d e r r o t a d o s , n o f u é 
^ r falta de h o m b r e s n i de b r í o s : f u é 
^ la n e c e s i d a d de g u i a r el m o v i -
lento desde t i e r r a que h a b í a r e c o n c -
™e el r é g i m e n a c t u a l d e P o r t u g a l , é 
^ n t a b a oponerse á n u e s t r o s p l a n e s . 
^ nn c a m p o de a c c i ó n t a n v e n t a j o -
ron 0 el q u e los r e p u b l i c a n o s t u v i e -
j M > a r a l a b o r a r e n p r o de l a R e p ú -
b l i c a , á e s ta s h o r a s , P o r t u g a l a c a t a r í a 
á los B r a g a a i z a s o t r a vez . 
L o s r e a l i s t a s h a n s i d o p u e s t o s e n 
l i b e r t a d b a j o f i a n z a . 
E l c a b e c i l l a M a r u x i n o es a d i c t o l e a -
l í s i m o d e l e x - r e y M a n u e l . E n t i e m p o s 
d e l p a d r e de é s t e , e l r e y d o n C a r l o s , 
M a r u x i n o p e r t e n e c í a á l a p o l i c í a de 
L i s b o a . 
Y c u a n d o a s e s i n a r o n á d o n C a r l o s , 
M a r u x i n o , que i b a c e r c a de é l , m a t ó 
a l r e g i c i d a B u i c a . 
U N A N O V E L A T R A G I C A 
M a d r i d , 15. 
E l m a e s t r o de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , n o h a b í a t e n i d o 
t r o p i e z o n i n g u n o n i e n s u c a r r e r a n i 
e n s u v i d a . C u m p l í a r e l i g i o s a m e n t e 
s u s deberes y e r a m u y r e s p e t a d o p o r 
los n i ñ o s y q u e r i d o p o r los p a d r e s . 
P e r o u n d í a l l e g ó á s u e s c u e l a u n a 
h e r m o s a m u j e r , a c o m p a ñ a n d o á u n 
a l u m n o : e l m a e s t r o p r e g u n t ó a l n i ñ o 
q u i é n e r a . 
— E s m i t í a . 
Y F r a n c i s c o M a r t í n e z se e n a m o r ó 
l o c a m e n t e , c o n l a v e r d a d de s u p r i -
m e r a m o r , d e l a t í a d e l a l u m n o . 
C o m e n z ó á e n a m o r a r l a y á s e g u i r -
l a ; c o m e n z ó á p e r d e r e l s e s o ; y c u a n -
do se d e c l a r ó , f u é r e c h a z a d o . 
H o y , F r a n c i s c c Q a ; e s p e r ó y d i s p a r p 
s u r e v o l v e r c o n t r a e l l a . 
E n s e g u i d a d i s p a r ó c o n t r a s í m i s -
m o . U n a b a l a a t r a v e s ó l e l a c a b e r a , y 
m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L a j o v e n se h a l l a g r a v í s i m a . 
E n t r e los p a p e l e s d e l p o b r e maes-
t r o se h a e n c o n t r a d o u n a c a r t a a l se-
ñ o r J u e z , q u e d e m u e s t r a d « q u é m o d o 
le h a b í a n s o r b i d o e l j u i c i o sus a m o -
r e s . L e r e c o m i e n d a e n c a r e c i d a m e n t e 
q u e a l p r a c t i o a r l a a u t o p s i a á s u c a -
d á v e r e x a m i n e n s u c e r e b r o c o n c u i -
d a d o , p o r q u e a s í c o m p r e n d e r á n c u a n 
e x t r a o r d i n a r i o e r a s u t a l e n t o . 
E L E N T I E R R O D E E S P I N O S A . 
S e v i l l a , 15. 
S e h a c e l e b r a d o e l e n t i e r r o d e l p r o -
c u r a d o r s e ñ o r E s p i n o s a , m u e r t o e n e l 
a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a o c u r r i d o en 
e l paseo de l a o r i l l a d e l G u a d a l q u i v i r . 
E l e n t i e r r o f u é u n a i m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n d e duelo . E l s e ñ o r E s p i n o -
s a e r a p e r s o n a g e n e r a l m e n t e est i -
m a d a . 
E l due lo lo p r e s i d í a n e l A l c a l d e d e 
S e v i l l a y e l P r e s i d e n t e de l a A u d i e n -
c i a . 
U N A E X P L O S I O N . 
F r e n t e á A z n a l f a r a c h e , l u g a r s i t u a -
do á m e d i a l e g u a de S e v i l l a , á l a m a r -
g e n d e r e c h a d e l G u a d a l q u i v i r — h i z o 
e x p l o s i ó n e l t u b o de l a c a l d e r a d e l v a -
p o r " C a b o de R o c a . " 
L a d e t o n a c i ó n f u é e s p a n t o s a , y p r o -
d u j o e n e l l u g a r t e r r i b l e p á n i c o . L a 
c o n f u s i ó n , á b o r d o , f u é t r e m e n d a . 
E l c h o r r o de a g u a h i r v i e n t e q u e 
s a l t ó , b a r r i ó c o m p l e t a m e n t e l a c u b i e r -
t a y a b r a s ó á las p e r s o n a s que h a l l ó á 
p a s o . 
A c a u s a de e s t a e x p l o s i ó n p e r e c i e -
r o n dos fogoneros , a p e l l i d a d o s F e r r e r 
u n o é T r i a r t e otro. 
E l - S E T E N T A P O R C I E N T O 
ê las 
ciba ,Ua,1,,,,5a" He «-««Tibir importartas en 
^ ^.»n "LNDKKWOOD." E s t a Comiiañfa 
fL ,Ul,do «nfifi maquinan en D O C E nfioa 
í^ote " '""^ ,la produ<',«10 eualanier fabrl -
K o a ? ,rREl5VTA V CINCO. L a « U N P K R -
rtio ea es ,a mflqulna oficial en Cnha, eo-
K , ^ 0" <le»»fi» Gobierno» del mundo. Los 
"•au ^ euerrM Amerleanos é In^l .^cs 
|>t»t * " l :NDERWOOD" excluslvamoate, 
>0r „_ , esi"1*<»nciu a lom cambios de clima y 
*it ''iúcrnrtic la mfin fuerte, perfecta en 
i,n"Nmo y in original. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 





Aceite de Bellota de 
P . G A U T S E R Y Cla 
^JS-SL»^, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DCU 
Jabón Yema de Huevo. 
Y m u r i e r o n a s i m i s m o l a p a s a j e r a 
M e r c e d e s C a r r a s c o y dos h i j i t o s s u -
y o s . 
E l c a p i t á n , s e ñ o r R u i z a l s , e l s e g u n -
d o m a q u i n i s t a y e l c o c i n e r o , r e s u l t a -
r o n c o n g r a v e s q u e m a d u r a s . 
F u e r o n r e c o g i d o s e n v a r i o s a u t o m ó -
v i l e s y t r a s l a d a d o s c o n t o d a r a p i d e z 
a l h o s p i t a l d e S e v i l l a , 
E l J u z g a d o d e M a r i n a i n s t r u y e d i -
l i g e n c i a s , p a r a a c l a r a r l a c a u s a d e l 
suceso . 
F A L L E C I M I E N T O 
G r a n a d a ^ 15. 
H a fa l l eo ido e l d i p u t a d o d o n M a -
n u e l J . R o d r í g u e z A c o s t a d e P a l a c i o s , 
j e f e de los c o n s e r v a d o r e s g r a n a d i n o s . 
S u m u e r t e f u é m u y s e n t i d a . 
U N E S P E C T A C U L O D O L O R O S O . 
B a r c e l o n a , 15. 
A c a u s a de los ú l t i m o s t u m u l t o s y 
d e lOs ú l t i m o s ohoques e n t r e los r a d i -
ca le s , los j a i m i s t a s y e l c u e r p o de po-
l i c í a , se h a c o n t a d o u n b u e n n ú m e r o 
de h e r i d o s , a l g u n o s de g r a v e d a d . U n o 
de el los, de a p e l l i d o G r a n o l l e r s , h a 
m u e r t o h o y . L o s d e m á s h a n m e j o r a d o . 
L a p o l i c í a h a r e a l i z a d o y a diez y 
s ie te de tenc iones . 
E n S a b a d e l l , los r a d i c a l e s h a n a p a -
l e a d o á u n b i l b a í n o . 
E s t e s a l i ó i l a c a l l e c o n b o i n a y l e 
c r e y e r o n j a i m i s t a . 
L A I N F A N T A I S A B E L E N B A R -
C E L O N A . — O C H O C I E N T O S A U -
T O M O V I L E S H A N I D O A E S P E -
R A R L A . 
B a r c e l o n a , 15. 
L a I n f a n t a d o ñ a M a r í a I s a b e l , h a 
l l e g a d o á B a r c e l o n a . 
P o c a s v e c e s se h a v i s t o e n C a t a l u -
ñ a u n r e c i b i m i e n t o m á s e n t u s i a s t a y 
c a r i ñ o s o . 
O c h o c i e n t o s a u t o m ó v i l e s , m u c h o s 
de e l los t r i p u l a d o s p o r a r i s t ó c r a t a s , 
s a l i e r o n á r e c i b i r á S . A . 
L a I n f a n t a h a r e h u s a d o cfiie se l e 
t r i b u t a s e n h o n o r e s o f i c ia les . 
E l p ú b l i c o le t r i b u t ó u n a o v a c i ó n 
i n e n a r r a b l e . 
A C C I O N . . . 
B i l b a o , 15. 
U n n u m e r o s o g r u p o de b i z c a i t a r r a s 
f u e r o n e n e x c u r s i ó n á V a l m a s e d a . 
A l l í c e l e b r a r o n i \ i m i t i n , d o n d e h a -
b l a r o n e locuentes o r a d o r e s . 
I n t e r v i n i e r o n los j a i m i s t a s , y se 
p r o d u j o u n e s c á n d a l o f o r m i d a b l e . 
L u e g o se a p a c i g u a r o n los á n i m o s y 
s i g u i ó l a f i e s t a en p a z ; p e r o a l f in , se 
r e p i t i e r o n l a s p a l a b r a s be l i cosas , h u -
bo u n t u m u l t o m o n u m e n t a l , y c o n c l u -
y ó s e e l a c t o á bofetones . 
G E N I O Y F I G U R A . 
M a d r i d , 15, 
U n p e r i ó d i c o a fecto á l a p o l í t i c a de 
M e l q u i a d e s A l v a r e z , d e c l a r a q u e e l se • 
ñ o r P é r e z G a l d ó s r e c t i f i c a s u p r o p ó s i -
to de a l e j a r s e p a r a s i e m p r e de l a po-
l í t i c a a c t i v a , e x p u e s t o e n u n a i n t e r -
v i ú con m o t i v o de h a b e r s e hecho 
c a r g o de l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e l t e a -
t r o E s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r C a l d o s se h a d e j a d o con-
v e n c e r p o r e l g r u p o de r e p u b l i c a n o s 
q u e a d o p t a r o n e l p r o g r a m a de M e l -
q u í a d e s . 
C o n t i n u a r á a c t u a n d o e n l a p o l í t i c a , 
u n i d o a l - g r a n o r a d o r . 
U N P E D R I S C O A R R A S A L O S 
C A M P O S . — G R A N D E S P E R D I -
D A S . 
A v i l a , 15. 
E n P a l a c i o s de G o d a , p a r t i d o de 
A r é v a l o , h a d e s c a r g a d o t a n f u e r t e 
p e d r i s c o q u e los c a m p o s q u e d a r o n 
p o r c o m p l e t o a r r a s a d o s . 
L a s p é r d i d a s son de m u c h a cons i -
d e r a c i ó n . 
U N A H U E L G A 
G i j ó n , 15. 
U n o s m i l t r a b a j a d o r e s , e m p l e a d o s 
e n e l P u e r t o d e l M u s e l , s e h a n d e c l a -
r a d o e n h u e l g a . 
S o l i c i t a n a u m e n t o d e j o r n a l e s , a l e -
g a n d o l a r u d e z a d e l t r a b a j o y l a enor-
m e c a r e c t í a de l a v i d a e n l a c i u d a d , 
q u e es u n a de l a s m á s c a r a s e n l a P e -
n í n s u l a t o d a . 
E l G o b e r n a d o r de O v i e d o h a l l e g a -
do y a á G i j ó n , c o n o b j e t o d e e s t u d i a r 
l a s p e t i c i o n e s d e los o b r e r o s , y p o n e r -
los d e a c u e r d o c o n los p a t r o n o s . 
H a y e m p e ñ o e n s o l u c i o n a r e s t e con-
f l i c to a n t e s d e l a p r ó x i m a v i s i t a q u e 
p i e n s a h a c e r e l R e y a l P r i n c i p a d o . 
L A S F I E S T A S D E P A M P L O N A . — 
P R U E B A S D E L C O N C U R S O H I -
P I C O . — C E R T A M E N C I E N T I -
F I C O - L I T E R A R I O . 
P a m p l o n a , 15. 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e c o n é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o l a s f i e s tas d e l s é p t i m o 
c e n t e n a r i o de l a f a m o s a b a t a l l a de 
L a s N a v a s de T o l o s a , e n q u e t a n p r i n - ' 
o i p a l í s i m a p a r t e h a b í a n t o m a d o S a n -
cho e l F u e r t e y l a s h u e s t e s n a v a r r a s . 
L a s p r u e b a s d e l C o n c u r s o H í p i c o 
h a n e s tado c o n c u r r i d í s i m a s . F i g u -
r a b a n i n s c r i p t o s d iez y n u e v e c a b a -
l los , o b t e n i e n d o e l p r i m e r p u e s t o 
'' S p e n c e r , ' ' que e n l a s p r u e b a s n a c i o -
n a l e s h a b í a obten ido t a m b i é n e l p r i -
m e r t u r n o . 
E n e l " T e a t r o G a y a r r e " se c e l e b r ó 
a y e r n o c h e e l C e r t a m e n C i e n t í f i c o -
L i t e r a r i o , a c t o que p r e s i d i ó e l G o b e r -
n a d o r C i v i l , d o n R i c a r d o de l a R o s a . 
O b t u v o e l p r i m e r p r e m i o d e l c e r t a -
m e n a l s e ñ o r M a r i c h a l a r . 
E L R E Y . 
S a n S e b a s t i á n , 15. 
E l R e y h a s a l i d o p a r a P a m p l o n a en 
a u t o m ó v i l , c o n ob je to de a s i s t i r á a l -
g u n o s de los a c t o s q u e c e l e b r a l a c a -
p i t a l de N a v a r r a , c o n m o t i v o de l a 
c o n m e m o r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o de l a s 
N a v a s de T o l o s a . ( 1 ) 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 15, 
L a s l i b r a s se h a n co t i zado h o y á 
26.71 y l o s f r a n c o s á 5.85 
( 1 ) E n l a f a m o s a b a t a l l a de las 
N a v a s , c u y o s é p t i m o c e n t e n a r i o h o y 
se c e l e b r a , p e l e a r o n c o n t r a l a s fuer -
z a s de i o s m o r o s , m a n d a d o s p o r Y u -
suf , l o s r e y e s P e d r o de A r a g ó n , A l -
fonso Y I H de C a s t i l l a y S a n c h o e l 
F u e r t e d e N a v a r r a . D o n Saa'cho se 
u n i ó á l a s f u e r z a s c r i s t i a n a s e n A l a r -
eos,- l u g a r e n que d o n A'lfonso h a b í a 
s u f r i d o u n a d e r r o t a , c u a n d o y a n c se 
c o n t a b a c o n s u a y u d a . S u a p a r i c i ó n 
c a u s ó l o c a a l e g r í a y a u m e n t ó e l entu-
s i a s m o d e l e j é r c i t o , que s a b í a de s u 
v a l o r y de s u f u e r z a . 
E n 1-a b a t a l l a , d o n S a n c h o f u é e l 
p r i m e r o que r o m p i ó el m u r a l l ó n de 
c a r n e y l a n z a s que e l c a u d i l l o m a h o -
m e t a n o h a b í a f o r m a d o en t o m o de s u 
t i e n d a . P a r a s u s e g u r i d a d , Y u s u f se 
r o d e ó de diez m i l n e g r o s , a t a d o s c o n 
c a d e n a s p a r a que no p u d i e r a n h u i r , y 
m i e n t r a s se c o m i b a t í a f i e r a m e n t e y e l 
c a m p o se l l e n a b a de c a d á v e r e s , Yu.r 
s u f l e í a e l C o r á n . . . D e j ó l a s N a v a s 
á u ñ a de c a b a l l o . . 
Y s e g ú n los -cronistas de l a é p o c a , 
se c o n t a r o n en e l c a m p o d o s c i e n t o s 
•mil m o r o s m u e r t o s y v e i n t i c i n c o m i i 
c r i s t i a n o s . F u é u n a de l a s b a t a l l a s 
m á s s a n g r i e n t a s que ' cons ignan l a s 
h i s t o r i a s . L a g u e r r a e r a s a n t a pa"a 
los dos e j é r c i t o s , y á u n o y otro h a -
b í a n l l e g a d o c o m b a t i e n t e s de v a r i a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
f 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA* 
QO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52, Monte 118.—Baya* 
m o . — C l e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antl l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Sp ír i tus .—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de E s p a ñ a é Islas Canarias ." 
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S M I T H P R E M I E R 
1 1 MEJOR D E TODAS L A S MADUIHAS D E E S C R I B I ! 
A 1 Í T J B 8 D B C O M P J R A B 
M A Q T 7 I N A A L G Ü J Í A , V E A L A M U E S T R A 
A O E N T E 3 G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O » • C o . 
C r i t e i U j r 16 m o d e r n o T e l é f o n o A - 7 « 0 » 




$ 15.00 plata 
8.00 „ 
4.00 
f 12 meses % 14.00 plata 
H A B A N A \ 6 „ „ 7.00 „ 
I 8 _ 8.75 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
L A C A R R E R A D E 800 M E T R O S 
Es/ tokolmo^ J u l i o 15 . 
L a c a r r e r a f i n a l d e 1,600 m e t r o s 
c o n relevo^ f u é g a n a d a h o y p o r e l 
t e a m a m e r i c a n o , t o c á n d o l e e l s e g u n -
do p r e m i o a l f r a n c é s y e l t e r c e r o a l 
i n g l é s . 
C O N C U R S O D E N A T A C I O N 
E n e l c o n c u r s o f i n a l de n a t a c i ó n , 
de 800 m e t r o s , r e s u l t ó v e n c e d o r e l 
t e a m a u s t r a l i a n o , s e g u n d o e l a m e r l -
c a n o y t e r c e r o e l i n g l é s . 
E L A S U N T O D E L C A N A L 
W a s h i n g t o n , J u l i o 15 . 
L a p r o t e s t a f o r m u l a d a p o r I n g l a t e -
r r a c o n t r a e l " b i l í " d e l C a n a l de P a -
n a m á h a e n c o n t r a d o a p o y o e n e l S e -
n a d o . 
E l s e n a d o r E l i h u R o o t h a d e c l a r a -
d o q u e s e g ú n e l t r a t a d o H a y - P a u n -
cefote, los E s t a d o s U n i d o s e s t á n obl i -
g a d o s á t r a t a r d e l m i s m o m o d o á to-
dos los b u q u e s e x t r a n j e r o s q u e p a s e n 
p o r e l C a n a l , y p r e d i c e M r . R o o t q u e 
s i los E s t a d o s U n i d o s a p r u e b a n l a l e y 
d e l C a n a l , que c o n s i d e r a i n j u s t a y 
p a r c i a l , e l a s u n t o se l l e v a r á a l T r i b u -
n a l de A r b i t r a j e de l a H a y a . 
C r e e e l s e n a d o r R o o t o q u e es f á c i l 
que l a a p r o b a c i ó n de d i c h a l e y l e 
c u e s t e á los E s t a d o s U n i d o s v a r i o s 
m i l l o n e s de pesos q u e t e n d r á q u e p a -
g a r c o m o i n d e m n i z a c i ó n á e m p r e s a s 
e x t r a n j e r a s de v a p o r e s . 
L a r e s p u e s t a o f i c i a l de I n a r l a t e r r a 
se e s p e r a e n 48 h o r a s , y p r o b a b l e m e n -
te e l P r e s i d e n t e T a f t l a e n v i a r á a l 
C o n g r e s o c o n u n m e n s a j e e s p e c i a l . 
M U E R T E D E U N A V I A D O R 
P a r í s , J u l i o 15. 
E n l a s f i e s tas c e l e b r a d a s c o n e l 
p r o p ó s i t o de r e c a u d a r f o n d o s p a í a l a 
a v i a c i ó n m i l i t a r , m u r i ó e l a v i a d o r 
O l i v e r e s , q u e f u é l a n z a d o de s u aero -
p l a n o á u n a a l t u r a de 500 p i e s . 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
W a s h i n g t o n , J u l i o 15. 
E l d í a p r i m e r o de A g o s t o , en l a 
C a s a B l a n c a , s e r á n o t i f i c a d o o f i c i a l -
m e n t e M r . W i l l i a m s T a f t de s u pos-
t u l a c i ó n á l a p r e s i d e n c i a de los E s t a -
dos U n i d o s p o r e l p a r t i d o r e p u b l i -
canos . 
M r . T a f t n o p i e n s a r e c o r r e r los 
E s t a d o s h a c i e n d o c a m p a ñ a p o l í t i c a 
d u r a n t e e l o t o ñ o . 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
E s t o k o l m o , J u l i o 15. 
E l s core e s t a noche , de todos l o s 
e j e r c i c i o s c e l e b r a d o s , es e l s i g u i e n t e : 
E s t a d o s U n i d o s , 1 2 8 ; S u e c i a , 1 0 4 ; 
G r a n B r e t a ñ a , 6 6 ; F i n l a n d i a , 4 6 ; 
A l e m a n i a , 3 4 ; F r a n c i a , 2 3 ; S u d A f r i -
c a , 1 6 ; D i n a m a r c a , 1 4 ; I t a l i a , 1 3 ; 
C a n a d á , 1 3 ; o t r o s p a í s e s , 57 p u n t o s . 
E l R e y e n t r e g ó l a s c o r o n a s de l a u -
r e l á los v e n c e d o r e s de los t o r n e o s . 
E l a m e r i c a n o J a m e s T h o r p r e s u l t ó 
t r i u n f a d o r e n los e j e r c i c i o s d e l D e -
c a t h l o n ; otros dos a m e r i c a n o s , J . J . 
D o n o g h u e y E . M e r c e r , q u e d a r o n e n 
q u i n t o y s e x t o l u g a r , r e s p e c t i v a r 
mente . i 
V a r i o s a t l e t a s a m e r i c a n o s s a l d r á n 
e l m i é r c o l e s de r e g r e s o p a r a los E s t a -
dos U n i d o s ; o tros p i e n s a n h a c e r u n 
r e c o r r i d o p o r E u r o p a . 
C A D A V E R E S E N C O N T R A D O S 
A t l a n t i c C i t y , N , J . , J u l i o 15y 
H o y se h a n e n c o n t r a d o los c a d á v e -
r e s de M e l v i n V a n i m a n y F r e d e r i c k 
K e l m e t , q u e p e r e c i e r o n e l d í a 27 d e l 
p a s a d o , á c o n s e c u e n c i a de l a e x p l o -
s i ó n d e l d i r i g i b l e " A k r o n . " 
P E S T E B U B O N I C A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 15. 
A n u n c i a n d e S a n J u a n de P u e r t a 
R i c o q u e e n e l D o r a d o h a f a l l e c i d o u n 
i n d i v i d u o de pes te b u b ó n i c a , d e b i d o , 
p r o b a b l e m e n t e , á l a i n f e c c i ó n de l a s 
r a t a s . 
E l G o b i e r n o h a e n v i a d o t r e s m é d i -
cos m á s p a r a c o m b a t i r l a e p i d e m i a . 
C I E R R E D E F A B R I C A S 
N e w b e d f o r d , M a s s . , J u l i o 15 
D o c e f á b r i c a s d e a l g o d ó n que e m -
p l e a b a n t r e c e m i l o b r e r o s , h a n sus-
p e n d i d o s u s t r a b a j o s . 
C O M P R A D E G L O B O S 
B e r l í n , J u l i o 15 . 
E l e j é r c i t o h a c o m p r a d o , p a r a s er -
v i c i o m i l i t a r , los d i r i g i b l e s ' S i e m e n s ' 
y " S c h u e k e r t . " 
C A M P A Ñ A P O L I T I C A 
C h i c a g o , J u l i o 15 . 
M r . W i l l i a m s F . M e C o m b s , de 
N e w Y o r k , y M r . J o s e p h D a v i s , de 
W i s c o n s i n , h a n s i d o n o m b r a d o s P r e -
s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
N a c i o n a l d e l P a r t i d o D e m o c r á t i c o , 
c o n f a c u l t a d e s p a r a n o m b r a r los co-
m i t é s q u e c r e a n c o n v e n i e n t e p a r a l a 
c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a e n f a v o r d e l 
c a n d i d a t o d e m o c r á t i c o M r . W i l s o n 
B A S E B A L L 
u e v a Y o r k , J u l i o 15 . 
E l r e s u l t a d o d e los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y , f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
S a n L u i s 10. N e w Y o r k 6. 
C m c i n n a t i 1, P i l a d e l f i a 2. 
P i t t s b u r g 4, B r o o k l y n 3. ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
P i t t s b u r g 8, B r o o k l y n 4. ( S e g u n d o 
ju.eero.) 
C h i c a g o 8, B o s t o n 7. 
B o s t o n 4, D e t r o i t 6. 
F i l a d e l f i a 7, C l e v e l a n d 0. 
N e w Y o r k 5, S a n L u i s 3 . 
W a s h i n g t o n 2, C h i c a g o 4. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I 8 0 3 - T E L E F O N O A - 1 0 S S 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manue l F e r n á n d e z , Ju l ián Linares , W . A. Mer* 
chant, T o m á s P . Mederos, 6orsino BustiMo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo Tél lez .—Lo» 
trado Consultor: V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto^ 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públ i coa , 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
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C H L O R O 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . 
L I N P N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
^ H A B A N A = 
(! 2437 * 4 
D I A R I O D B L A M A . M N A . - ^ B i d i < » i Ó Q de l a m a ñ a n a . — J ul io 16 de 1912 
S 
C A B L E G R A F I A S O O B I E R O I A L E S 
N u e v a Y o r k , J t d i o 16 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c ierno (ex-
i n t e r é s , 103.114. 
B o n o s a e los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1|2. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.114 R 
4.112 p o r c iento anual^ 
C a m b i o s s o b m L o n d r e s , 60 d j v . , 
¡ba luqueros , $4.85.00. 
C a m b i o s so;>jf«á b o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87.45. 
C a m b i o sobre i ' n r i s , b a n q u e r o s , 60 
djv. , 5 f r a n c o s 17.112 c é n t i m o s . 
c i m b i o y sobre K a m b u r g o , 60 d j v , , 
b a n q u e r o s , 95.114. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n pla-
z a , 3.92 cts . 
C e n t n i ' o g a s po l . 96, e n t r e g a s a « 
J u l i o , 2.9116 cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de A g o s t o , 
3.98 cts . en p l a z a . 
Mascaba/do , p o l a r i z a c i ó n 89. en p i a -
z ^ 3.42 cts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.17. 
V e n d i d o s b o y 50,000 sacos . 
I l a r í n a , p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.55, 
M a n t e c a del O s s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$10.90. 
L o n d r e s , J u l i o 15 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 12s. 
6d. 
M a s c a b a d o , l i s . 6 d . 
' A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , l'Ss. 1.1 |2d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - d n t e r é s ^ 75.1 |16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los P e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i a 
t r a d a s en L o n d r e » c e r r a r o n b o j á 
£ 8 5 . 1 ( 2 . 
Pao- ís , J u l i o 15 
N o m i n a l p o r s e r h o y d i í f e s t ivo . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 92 f r a n -
cos , 30 c é n t i m o s . 
V E N T A S D B V A L O R E S 
) N u e v a Y o r k , J u l i o 15 
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 197,603 bonos 
y a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
a u e r a d i c a n e n ios E s t a d o s U n i d o s . 
A S P S C T O DJS JxA P L A Z A 
J u l i o 15 
A z ú c a r e s . — O t r a a l z a i m p o r t a n t e , 
a u n q u e no t a n g r a n d e c o m o l a d e l 
v i e r n e s p a s a d o h a t e n i d o h o y en L o n -
d r e s , e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a , s i n que 
se h a y a heeho t o d a r d a p ú b l i c a l a v e r -
d a d e i a •causa de t a n e s t u p e n d a r e a c -
c i ó n en E u r o p a , q u e t a n t a s o r p r e s a 
h a p r o d u c i d o en t o d a s p a r t e s . 
E l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k h a 
a b i e r t o h o y t a m b i é n c o n a l z a de ] | 16 
de c e n t a v o y v e n t a de 50,000 sacos , á 
e n t r e g a r e n A g o s t o , á 3.98 c ts . en 
p l a z a i 
A p e s a r d e l a s b u e n a s d i spos i c io -
n e s de los e x p o r t a d o r e s p a r a o p e r a r 
é p r e c i o s b a s a d o s sobre l a c o t i z a c i ó n 
ule N u e v a Y o r k n a d a se h a c e p o r s e r 
m á s e l e v a d a s l a s p r e t e n s i o n e s de l o s 
t e n e d ores . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y f i r m e z a e n los 
p r e c i o s p o r l e t r a s sobre los E s t a d o s 
U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Baaqupro 
19.X 
1 8 . ^ 
Londres , Bdiv 
eodiv 
Paría, 8div 
Haiiaburfro, 3 djv _ 
Estados Unidos, 3 div 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, S djv % 
Dcto. papél comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8. % 
P l a i a e s p a ñ o l a 98. H 
1 9 . X P , 
19. ^ P , 
5 . ^ P . 
4. P . 
9. P. 
p . § anual 
— Se coti-
98. ^ P . 
8 . ^ V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 15 de 1912. 
A las 5 de Fa tanta 
Plata e s p a ñ o l a contra oro 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . 5)8% 
Oro americauo contra 
oro e s p a ñ o l 108% 108% p|0 r . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 
CenteDes á 5 
I d . en cautidades. . . . á 5 
LuÍBes á 4-
I d . en cantidades. . . . á 4-
K l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 
e s p a ñ o l : 
98% p|0 V. 
9% 
-33 en plata. 
-34 en plata. 
26 en plata. 
27 on plata. 
109% V, 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
*l « >; m » Centenes. L u i s e s . . 
Pese plata e s p a ñ o l a . « . 
40 centavos plata, 14. . . 
20 ídem, idem. id. . . . 






M e r c a d o P e c u a r i o 
A C o s s í o y C p d a v i e c o , de V i ñ a l e s , 
10 I h c m b r a s y 2 m a c h o s vaounoa . 
A J o d ó H . " R o d r í g u e z , d e i d e m , 1 
rn^cho y 1 h e m b r a v a c u n a . 
S a l i d a s d e l d í a 1 4 : 
P a r a - lo s m a t a d e r o s d e « s t a c a p i t a l 
s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
'Matadero de L u y a n ó , 107 m a c h o s y 
17 h e m b r a s v a c u n a s . 
' M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 647 m a c h o s y 
127 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a B o y e r o s , á A r m a n d o de l a V e -
ga , 35 m a c h o s y 19 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a Guan-abacoa , á S i m e ó n M a r -
te ly , 8 toros . 
P a r a e l C a l v a r i o , -á J o s é M a r í a P é -
r e z , 1 v a c a . 
P a r a B e j u c a l , á G u s t a v o G u e r e n -
d i a n , 15 toros . 
P a r a M e l e n a d e l S u r , á P e d r o P é -
rez , 60 toros . 
P a r a J a r u c o , á T o m á s V a l e n c i a , 40 
m a c h o s y 12 h e m b r a s v a c u n a s . 
J u l i o 13 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
J u l i o 15 
E n t r a d a s d e l d í a 1 4 : 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de M a n a e a s , 
94 m a c h o s y 50 h e m b r a s v a c u n a s . 
A D i a z y G o n z á l e z , de S a n C r i s t ó -
b a l , 18 v a c a s . 
A L u í s A l o n s o , d e J a r u c o , 5 m a c h o s 
y 20 h e m b r a s v a c u n a s . 
A T o m á s V a l e n c i a , de S a n Crisfcó-
b a l , 65 m a c h o s y 18 h e m b r a s v a c n u a s 
A M a n u e l V e r a , de l a P r i m e r a Su-
p u r s a l , 1 m u í a . 
G a n a d o v a c u n o 230 
I d e m de c e r d a 105 
I d e m de c e r d a 33 
Sxí d e t a l l ó l a c a r n e á los s iguienbes 
prec ios en p i s t a : 
}'/& do tJwóü. toretes , nov i l lo s y va-
c a s , ; 16, 17, 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c t s . e l k i b . 
C e r d a , á 28 c t s . el k i l o . 
L a n a r , de 42 á 44 c t s . e l k i l o . 
M a t a a e r o de L u y a n ó 
I l e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
D© Cayo Huoso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Oalmet te ," c a p i t á n Alian, to-
neladas 844, con carga y 36 pasaje-
ros, consignado á, G . Lawton Childs 
y C o m p a ñ í a . 
D í a 15 
De Veracruz en 5 d ías , vapor f r a n c é s " L a 
Navarre," cap i tán Ko&ch, toneladas 6372, 
con carga y 17 pasajeros, consignado 
á E . Gaye. 
De Ananpolis en 17 d ías , goleta ameri-
cana "Future," c a p i t á n Donald, tone-
ladas 613, con madera, consignada á 
J . Costa. 
De Fi ladel f ia en 7 d ías , vapor Inglés "Fern-
ley," c a p i t á n Appleton, toneladas 
3802, con carbón, consignado á Lou i s 
V . P l a c ó . 
De Veracruz y escalas en 3 y medio d ías , 
vapor americano "México ," c a p i t á n 
Curt í s , toneladas 6207, con carga y 
pasajeros, consignado 4 W . H . Smith. 
G a n a d o v a c u n o . . . ^ . . 65 
I d e m de c e r d a 20 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 14 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de Iwt^B. toretes , n o v i l l o ? y v a -
c a s , á 17, 18. 19 y 20 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s e l k i l o 
( s e g ú n c la se . ) 
L a n a r , de 4 0 á 44 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
"Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza l 
O a n a d o v a c u n o r « ] 6 
I d e m de c e r d a • 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec io s e n p l a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 c t s . el k i l o . 
O s r d a , de 36 á 38 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , á ,34 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , á 8, 9 y 11 c e n t a v o s . 
L a v e n i a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n el 
m e r c a d o d u r - m t e e l d í a de hoy , fue-
r o n como s i g u e : 
G a n a d o v a c u n o , á 4.1(2, 4.5|8 y 4.314 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , á 2, 3 y 4 c t s . 
Producción azucarera en la 
costa norte de Santiago d e C u b á 
E s t a d o a c t u a l de l a z a f r a e n I.oá 
c e n t r a l e s de e s ta c o m a r c a : 
'*1 C h a p a r r a *': e l a b o r a d o s , 3 5 7 , 9 5 6 ; 
e n a i m a ^ é n , 18,447. 
" S a n M a n u e l : e laborados , 60 ,599; 
e n a l m a c é n , 7,561, 
' * D - c l i c i a s ' ' : e l a b o r a d o s , 1 5 9 , 1 4 4 ; 
e n a l m a c é n , 17,851. 
" S a n t a D u c í a " : e l a b o r a d o s , 121 ,138 ; 
e n a l m a c é n , 1,13'8. 
P o l a n c o , C o í T e s p o n s a l . 
J u l i o 11 de 1912. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 16—Times, New Y o r k . 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York . 
„ 19—Silvia, Boston. 
„ 19—Reina María Cris t ina , Veracruz . 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalaa. 
„ 20—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Monterey, New Y o r k . 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Havana, New York . 
„ 2 ' í—Ste igerwald . Veracruz y escalas. 
„ 26—Elisabeth, Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool . 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Tratalgar, New York . 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—MathilclG. Now Y o r k . 
„ 14—Espagne, Veracruz . 
SALPRA^ 
Julio 
„ 1 6 — M é x i c o . New Y o r k . 
„ 16—El Mar, New Orl'ians. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 20—Saratoga, New York . 
„ 20—R. Ma. Crist ina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Esperanza. New York . 
,. 23—Cbalmette. New Oricana. 
„ 24—Steigerwald. Canar ias y escalas. 
„ 30—Manuel Calvo, New Y o r k y escalas 
„ 30—El Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, VeracriT?. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R a s 
S A L D R A N 
A l a v a 11, de la Habana, todos los mliir-
coloB á las seis de l a tarde, para Sagua 
y Calbar ién , regresando los fiá.bados por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da d« Zulu3ta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de l a tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 13 
De New Orleans en 2 d ías , vapor ameri-
cano "Chalmette," cap i tán Midbel, to-
neladas 3205, con carga y 16 pasaje-
ros, consignado 4 A . E . Woodell. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 15 
De Ca ibar ién vapor " I I Alava," c a p i t á n 
Octube, con 2,300 tercios de tabaco y 
e efetos. 
De Arroyos vapor "Anto l ín del Collado," 
c a p i t á n Planel l , con 896 tercios de ta 
baco y efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1,000 sacos c a r b ó n . 
De Margajitas goleta "Feliz ," patrón A ra-
bí, con 400 sacos carbón y madera. 
De C á r d e n a s goleta "Rosita," patrón Ale-
m a ñ y , con 80 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Maral," patrón Mlr, 
con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
De S i e r r a Morena goleta "Emi l ia ," p a t r ó n 
A l e m a ñ y , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Julio 15 
P a r a C á r d e n a s goleta "Unión ," patrón Va-
lent, con efectos. 
P a r a Mariel goleta 'Altagracia," p a t r ó n 
Navarro, con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Inesita," p a t r ó n 
Abello, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Julio 12. 
5 5 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton , 
Cbi lds y C o m p a ñ í a . 
Armour y comp.: 200|3 manteca. 
Swift y comp.: 200 cajas huevos. 
J . Castel lano: 200 id. id. 
J . H . Barlow: 1 lote melones. 
Orden: 800 cajas huevos. 
Día 13. 
5 6 
Vapor e s p a ñ o l "Pío I X , " procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Santa 
mar ía , S á e n z y C o m p a ñ í a . 
D E B A R C E L O N A 
P a r a la Habana 
Consignatarios: 250 cajas jabón . 
J . Rafecas Nolla: 2,000 id. "elas y 50|4 
pipas vino. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 id., 3012 y 50¡4 
id. id. 
Trespando y hno.: 2 id. y 10¡4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 37 bultos hierro 
Loredo y comp.: 2 id. efectos. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 3 00 cajas vino 
R . Tcrregrosa : 50 id. aguas minerales, 
5 estuches y 142 cajas fideos. 
J . R ibas : 20 cajas vino. 
Salceda, hno. y comp.: 50 sacos j u d í a s 
E . H e r n á n d e z : 100 id. id. y 261 id. con 
servas. 
M e n é n d e z , Bergasa y comp.: 5 pipas 
10¡2 y 123|4 id. vino y 250 cajas j a b ó n , 
P, P i ta : 10014 pipas vino. 
A. Romero: 50¡4 id. id. 
Barraqué , Mac iá y comp.: 100|4 id. y 
200 cajas aguas minerales. 
M . Ir iguren: 18Í8 pipas y 2j4 id. vino 
I s la , Gut iérrez y comp.: 600 cajas fideos 
A . Carrandi y comp.: 20 fardos yute 
L l o v e r a y comp.: 1 caja efectos. 
L i n a r e s y Gar ín : 17 bultos hierro. 
J . Gonzá lez y comp.: oo id. id. 
J . Alvarez y comp.: 17 id. id. 
N . S. I b á ñ e z : 1 caja efectos. 
Ortiz y D í a z : 28 bultos hierro. 
G. M. Maluf: 1 ca ja efectos. 
Romagosa y comp.: 50 id. almendras 
Viuda de H e r n á n d e z y P é r e z : 1 id. con 
efectos. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 550 id. baldosas. 
Pons y comp.: 1,360 huacales azulejos 
y 300 id. losetas. 
G . Cañizo G . : 5 cajas efectos. 
/ J . M. Otaolaurruchi: 8 Id. id. 
T . Ibím-a: 9 id. id. 
P . Alvarez: 9 id. id. 
Galbán y comp.: 400¡4 pipas vino. 
M. B . Alonso: 500|2 galones v a c í o s . 
Carbonell , Dalmau y comp.: 50|4 pipas 
vino. 
Landeras , Cal le y comp.: 72|4 id. id: 
Romero y Tobio: 11 bultos efectos. 
H . Astorqui y comp.: 56 cajas ajos. 
L l a m a s y R u i z : 2514 pipas vino. 
R . Suárez y comp.: 19|2 y 17|4 id. id. 
J . R e g ó : 10 pipas vino. 
Quesada y corap.: 19|2 y 17|4 Id. 
J . P ineda: 1 caja efectos. 
Rico, V a l d é s y comp.: 1 id. Id. 
Orden: 16 id. id., 62 id. hierro, 25 ca-
jas almendras, 35 id. aceite, 100 sacos 
talco, 23 fardos tapones, 31 jaulas ajos, 
50 sacos comino, 305 cajas conservas, 35 
pipas, 412 y 1,28514 Id. vino. 
D E M A R S E L L A 
Consignatarios: 100 sacos j u d í a s . 
D E V A L E N C I A 
M . B . Alonso: 20 pipas vino. 
A . F e r n á n d e z : 10 id. id. 
R . Torregrosa: 15 id. id. 
i O. J . Taulet : 25 barri les id. 
Garín, S á n c h e z y comp.: 16 pipas, 1312 
y 10|4 id. vino. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.: 100 sacos 
arroz. 
Orden: 500 cajas azulejos, 56 pipas, 2 
bocoyes vino y 14 bultos efectos. 
D E A L I C A N T E 
Consignatarios: 40 jaulas ajos. 
Barraque, M a c i á y comp.: 40 id. id. 
L a v í u y G ó m e z : 50 id. Id. ' 
A. Iglesias: 79 bultos m á r m o l . 
Pedrido y Hermoso: 69 pipas vino. 
P i ta y hnos.: 30 cajas p i m e n t ó n . ' 
P. Bowmann: 6 id. id. 
Antonio Garc ía y comp.: 22 id. Id. 
Alonso, M e n é n ü e z y comp.: 25 id. id. 
M l l a n é s y Alfonso: 37 id. id. 
Suárez y L a m u ñ o : 35 id. Id. 
Hev ia y Miranda: 15 id. id. 
Kwcmg W . O n : 20 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 25 id. id. 
A. Ramos: 18 id. Id. 
M. P é r e z I ñ í g u e z : 20 id. id. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 70 cajas ajos. 
Gonzá lez y S u á r e z : 77 Id. Id. 
M. M o r á u : 2 id. efectos. 
F . de C á r d e n a s : "5 id. alpargatas. 
I . Ibarra : 36 id. id y 10 sacos p i m e n t ó n . 
A. Cepado: 4 pipas y 12]4 id. vino, 
M. B . Alonso: 1 bocoy Id. 
E . A l d a b ó : 3 botas Id. 
Treapalacio y Noriega: 1 Id. y 2 boco-
yes id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 72 bultos 
efectos. 
Romagosa y comp.: 800 cajas papas. 
B. Foyo y comp.: 10 pipas y 10j2 vino. 
M é n d e z y del R í o : 15 Id, id. 
j . Gómez D.: 25 id. Id. 
r. Alfonso y comp.: 15 id. Id. 
Orden» 154 jaulas ajos, 50 pipas vino, 
100 cajas papas y 30 bultos muebles. 
D E M A L A G A 
Consignatarios: 225 cajas aceite. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 100 id. id. 
j . Alvarez R . : 100 Id. id. y 1 id. efectos. 
D í a z y Guerrero: 2 bocoyes vino. 
S. Juan: 1 ca ja efectos. 
F e r n á n d e z y Wood: 100 cajas aceite. 
R . Suárez y comp.t 10 id. id. 
P i t a y hnos.: 130 Id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y comp.t 220 id. Id. 
Orden: 1,900 id. id. y 2 bocoyes vino. 
D E S A N T A N D E R 
Romagosa y comp.: 130 cajas conservas. 
D E S E V I L L A 
Consignatarios: 325 cajas aceite y 50 
id. ajos. 
Zalvidea, R í o s y comp.: 32 bocoyes acei-
tunas. 
R. Moscoso: 17 Id. id. 
P i t a y hnos.: 130 cajas aceite. 
Romagosa y comp.: 100 id. Id. 
M é n d e z y Arrojo: 200 Id. id. 
R. Suárez y comp.: 200 Id. Id. 
J . Gonzá lez C o v i á n : 100 id. id. 
Barraqué , M a c i á y comp.: 250 id. id. 
H .Astorqui y comp.: 500 id. Id. 
E . Miró y comp.: 175 id. Id. 
Luengas y Barros : 100 Id. id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 100 id. id 
Suero y comp.: 150 id. id. 
Sobrinos de Arr iba: 40 bultos plomo. 
Marina y comp.: 118 M. Id. 
Arpuru y corap.: 35 id. id. 
V i d a de Arr iba , Ajá y comp.: 65 Id. id 
Araluce, M a r t í n e z y comp.: 200 id. Id. 
Orden: 73 id. plomo. 
D E C A D I Z 
M. Negreira: 11 bocoyes vino. 
R . Duyos y comp.: 8 id., 1 bota y 1 caj 
vino. 
L . Ul loa: 212 botas y 20 cajs Id. 
M é n d e z y H . : 10 id. id. 
M. Ruiz Barrete : 212 bocoyes Id. 
M é n d e z y del R í o : 4 id. id. 
E . A l d a b ó : 6 id. id. 
J . R o d r í g u e z : 4 id. id. 
Trueba, hno. y comp.: 2 id. id. 
J . Casado: 2 id. id. 
Negra y Gal larreta: 35 cajas cognac, 1S 
id. aceitunas, 2 Id. efectos y 5 id. anisado. 
Luengas y Barros : Í00 cajs vino. 
R e y y comp.: 4 bocoyes id. 
M. B . Alonso: 1 id. id. 
D í a z y Guerero: 3 Id. id. 
J . Santabal la: 2 id. id. 
A. F e r n á n d e z : 4 id. id. 
Orden: 5 id. y 1 bota id. 
D E L A S P A L M A S 
F . A m a r a l : 50 cajas aguas minerales y 
400 id. papas. 
C. L . Amador: 1 ca ja efectos. 
Romagoso y comp.: 18 sacos comino. 
J . Balcel ls y comp.: 545 huacales cebo-
llas. 
J . Alvarado: 163 cajs papas. 
Izquierdo y comp.: 354 id. id. 
Dussacq y comp.: 530 Id. Id. 
J . Crescpo: 250 id. id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 5 cajs efectos. 
F . M e n é n d e z : 2 Id. id. 
Daly y hno.: 3 id. id. 
Orden: 20 se rcposedasad.;donClcmfwy 
Orden: 20 seras pescado. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . H e r n á n d e z : 3 cajas efectos. 
D E M A Y A G Ü E Z 
Orden: 120 sacos ca fé . 
D E A G U A D I L L A 
Consignatarios: 150 sacos café . 
Orden: 198 Id. id. 
D E A R E C I B O 
Orden: 725 sacos ca fé . 
D E P O N C E 
Gonzá lez y S u á r e z : 150 sacos ca fé . 
R. Suárez y comp.: 150 sacos ca fé . 
Orden: 400 id. id. 
m a c é n , á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presento semana: 
P a r a cambios: J . V . Ruz. 
P a r a A z ú c a r e s : B . Diago. 
Habana, julio 15 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
Sindico Presidente, 
5 7 
Vapor noruego "Bygland", procedente 
de Baltim^re, consignado á Lou i s V . 
P ' a c é . 
Para la Habana 
J . Agui lera y comp.: 356 bultos hierro. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 6.575 tubos. 
Nitrate Agency y comp.: 500 sacos 
abono. 
B. Alonso: 1.245 tubos. 
Boning y comp.: 309 atados cartuchos. 
A. B . L e ó n : 250 pacas heno. 
J . F . Burguet: 25 cajas conservas. 
J . Alvarez R . : 50 id. id. 
V á z q u e z y F e r n á n d e z ; 32 bultos tanques 
R . Torregrosa: 10 barriles jamones. 
Ordei.:. 3.500 sacos maíz . 
D E N E W P O R T N E W S 
Aponte y Rojo: 2.850 toneladas carbón . 
5 8 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te do Cavo Hueao, consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
D E C A Y O H U E S O 
Romagosa y C a . : 15 sacos frijoles. 
Armour y C a . : 301 atados materiales. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
A. R í o s : 30> barriles pescado. 
Swift y C a . : 400 cajas huevos. 
J . Breonat: 7 pacas tabaco. 
Orden: 20 huacales coles, 30 barri les 
papas y 100 cajas huevos. 
I 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros oiantes. 
Londres, 3 d|v. . . . . 19% 19^4 p O P . 
Londres, 60 d|v 19*4 18% p 0 P. 
Par í s , 3 djv 5% 4% p 0 P. 
Par ís , 60 djv. . . p 0 P. 
Alemania, 3 djv. . . . 4 3% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p 0 P. 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 9 9 % p O P . 
Estados Unidos, 60 djv. 
E s p a ñ a 3 d}. sj. plaza y 
cantidad % % p ] 0 D . 
Descuento papel Comer-
c ia l . 8 10 p |0P . 
A Z U C A R E S 
A z á c a r centr í fuga , do guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
BiDeteB del Banco E s p a ñ o l de la Iftla d« 
Cuba contra oro, de 3V¿ á, 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á 9S% 
Greenbacks contra g?o espaflol* 
108% á 108% 
YALiOIUCS 
Com. Vond. 
Fondos púb l i co* Valor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias P . 
C . de Clenfuegos á VI-
Uaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
do Ca ibar ién N 
id. primera id. Gibara á 
H o i g u í n N 
Banco Terr i tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad 117 125 
Bonos de la H a v a n a E l e c 
trie Rai lway's Co. (60 
c i r c u l a c i ó n ) . , N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U . de la Ha-
bana N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana a- N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bobos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipotecí» de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
fdom hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
td. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" : N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 106 108 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . N 
Matadero Industr ia l . . . . 75 90 
Fomento Agrario 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae la lela 
de Cuba 93 94% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e s in 100 
Banco Nacional de Cuba . . 116 125 
Banco Cuba • , N 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
• mitada . . 92% 92% 
Compañía E7éctr ica ü e San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited PreCo-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . * 
Perrocarri l de Gibara & 
H o i g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
da Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. \ 
L o n j a üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . 
Id. id. (comunf s ) . . . . 
Compañía de Construccio-* 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . 
Compañía H a v a n a Electr ic 
Railway's L ight Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
C a . Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía A n ó n i m a ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
Sp ír l tus 
C a . Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . 
C a . Puertos de Cuba. , . . 















Francisco j . SSnchex. 
E l Secretario, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Juii0 A 
1912, hechas al aire libre on "El aV 
mondares," Obispo 54. , expresament» 
para el D I A R I O D E L A MARINA-
Temperatura 11 Cent ígrado || Fahrenhelt 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 764. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
E l d í a t r e i u t a y u n o del mes actual, 
desde l a s dos h a s t a las dos y quince 
p. m. , se r e c i b i r á n en el Gobierno de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a proposi-
c i e n e s en p l i egos c e r r a d o s para la É 
b a s t a de c o n s t r u c c i ó n de u n edificio 
d e s t i n a d o á P a l a c i o P r o v i n c i a l . A las 
dos y q u i n c e se d a r á l e c t u r a pública-
mente á l o s p l i egos presentados, de 
lo c u a l se e x t e n d e r á l a cosrespoa. 
d i ente a c t a . 
E l G o b i e r n o se r e s e r v a el derecho 
de r e c h a z a r c u a l q u i e r a ó todas iaí 
p r o p o s i c i o n e s . 
E n l a D i r e c c i ó n de O b r a s Públicaí 
P r o v i n c i a l e s , s i t a e n A g u i a r 57, se su-
m i n i s t r a r á n c u a n t o s datos se solici-
ten . 
H a b a n a , J n l i o 4 de 1912. 
A l b e r t o B a r r e r a s , 
S e c r e t a r i o de l a Administración 
P r o v i n c i a l , 
c . 2433 a l t . 6-6 
F 
C A R T A S D C R E D I 
Expedimos cartas do Crédito sobrt to> 
das partan del mundo en las m á s favo* 
rabies condiciones — — 
M E S ¥ 
Deje sus documentos, Joyss y demfls eb> 
Jetos de valor en nuestra Oran B ó v e d a 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C ^313 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s soc ios de e s t a C o m p a ñ í a , que por ^ ei 
v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s n o se les d e d u j o e n sus rec ibos de ^ ^ p u é s 
i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, y á los que d e j a r o n de serio ^ 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s de l a m i s m a á p e r c i b i r 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911 . . r a t̂oS. 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C i ^ , 
235S 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junia General extraordinaria, expresamente con 
efecto, celebrada el 3 de los comentes, se acordó 
en consonancia con la índole é importancia de la M*' 
t i tudón en lo sucesivo se denominará: • • - • -^^^^ 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O " 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hsce pu-
blico para los conocimientos legales. 
habana 4 de Julio de Í 9 Í 2 . 








D I A R I O D E LA M A R I N A . — ( E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ J u l i o 16 de 1912 
C E N T E N A R I O 
©1 de h o y es p a m E s p a f i a u n d í a 
| l recufe^08 i n m o r t a l e s . E n s u h i á -
t ó r i a de h e r o i s m o s e s tupendos y for-
midables empresas , l a b a t a l l a de l a s 
j í a / ras de T o l o s a , que se c o n m e m o r a 
hoy f u é h e r o i s m o y e m p r e s a t a n 
eudaz, qne los m i s m o s v e n c e d o r e s l a 
p e y e r o n u n m i l a g r o . 
(goy T o l e d o se r e v i s t e de s u s v i e j o s 
y pasados e s p l e n d o r e s ; h o y r e c u e r d a 
l a c i u d a d — l a a r c a i c a c i u d a d i n m ó v i l 
¿a l a t i e r r a c a s t e l l a n a , que £ u é c o r t e 
¿ e asombrosas o p u l e n c i a s — r e c u e r d a 
que hace se tec ientos a ñ o s l'as 'huestes 
(je Al'fonso V I I I que s a l i e r o n de s u s 
muros, a l c a n z a r o n en l a s N a v a s á Y u -
«uf y d e j a r o n t e n d i d o s en e l c a m p o 
incontables c a d á v e r e s de m o r o s . H o y 
l é g r a s e P a m p l o n a y m a r c h a en co-
m i s i ó n á R o n c e s v a l l e s á o f r e c e r l e s u 
tributo á S a n c h o e l F u e r t e , e l b r a v o 
rey de N a v a r r a que p r i m e r o r o m p w 
el c í r c u l o de los n e g r o s de Y u s u f , q u e 
formaban en torno d e l e m i r u n m u -
yo de diez m i l h o m b r e s , a m a r r a d o s 
con cadenas p a r a q u e no p u d i e r a n re -
ft^njge, y c o n l a s d i e z m i l l a n z a s en-
ristradas, p a r a q u e f u e r a i m p o s i b l e 
acercarse á s u s e ñ o r . 
E n t o n c e s e s t a b a E s p a ñ a , d i v i d i d a ; 
la t r a í a n en p e d a z o s v a r i o s r e y e s , 
la a m e n a z a b a n los m o r o s . . . L a ' b a t a -
lla de l'as N a v a s r e q u i r i ó u n a c r u z a d a 
religiosa, donde todos los g u e r r e r o s 
jraflieron s u e n t u s i a s m o p o r l a s a r m a s 
y su p a s i ó n por l a fe. A c u d i e r o n t r e s 
reyes á l a l u c h a . . . Y a ú n e l n ú m e r o 
de hombres que l l e v a b a n e r a l a c u a r -
ta parte de los m o r o s que c o m a n d a -
ba Y u s u f . P e r o entonces , c o m o h o y , 
eobraban l a s e n e r g í a s , y entonces los 
eoldados e s p a ñ o l e s t e n í a n fe en s u r e -
l ig ión y en s u c a r á c t e r , y s a b í a n v e n -
cer á c a d a paso. ha. e p o p e y a co lo sa l do 
una r econqu i s ta lenfca, c o n t i n u a d a de 
Tm siglo e n o t r o s ig lo y que se c e r r ó 
en G r a n a d a c o n u n ú l t i m o c o m b a t e 
que h i z o — s e g ú n l a c u e n t a d e B o e o a r -
do—el n ú m e r o t r e s m i l se tec ientos , 
(había t emplado sus á n i m o s , f o r t a l e c i -
do sus m ú s c u l o s y a v i v a d o s u c o r a j e ; 
pero h a b í a — m á s que eso t o d a v í a — 
¡había exa l tado s u fe. L o s q u e h a b l a n 
de una E s p a ñ a m o r i b u n d a ) v í c t i m a d e 
eu celo re l ig ioso , p e t r i f i c a d a e n s u s 
adoraciones, no se h a n e n t e r a d o a ú n 
de que l a E s p a ñ a s o b e r b i a , l a E s p a -
ñ a del S a l a d o y de l a s N a v a s , l a que 
e m p u j ó á C o l ó n a l N u e v o M u n d o y 
a p r e s ó en S a n Q u i n t í n a i r e y f r a n c é s , 
l a que p r o d u j o u n " Q u i j o t e " é in s -
p i r ó " L a v i d a es s u e ñ o , " l a E s p a ñ a 
de los p o e m a s y d e l a s a v e n t u r a s a d -
m i r a b l e s , f u é l a E s p a ñ a c r e y e n t e q u e 
en l é fuente i n a g o t a b l e de s u fe b e b í a 
á c h o r r o s e n t u s i a s m o s y g r a n d e z a s . 
E l c e n t e n a r i o d e h o y q u i z á s no 
a g r a d e á los e s p í r i t u s f u e r t e s q u e p a -
r a e n g r a n d e c e m o s y s a l v a r n o s p í -
d e n n o s l a i n g r a t i t u d p a r a todos los 
q u e f u e r o n g r a n d e s n o m b r e s de l a 
h i s t o r i a n a c i o n a l . A E s p a ñ a , como k 
I t a l i a y como á G r e c i a , le h a c e f a l t a 
r e c h a z a r l a t r a d i c i ó n y c l a u s u r a r los 
s e p u l c r o s . . . Y p u d i e r a s er q u i z á s q u e 
sobre l a v i d a d e h o y l l e v á r a m o s t o d a -
v í a el peso de l a v i d a e x t r a o r d i n a r i a 
de l o s h o m b r e s de l p a s a d o . S i E s p a -
ñ a t i ene u n c a r á c t e r , n o h a p o d i d o 
e v i t a r q u e lo f o r m a r a n a c a r r e o s de to-
dos s u s dolores , a m a l g a m a s de t o d a s 
sus flaquezas y f u s i o n e s de t o d a s 
sus g l o r i a s . E l c a r á c t e r n a c i o n a l — h a 
dioho X é n o p o l — e s e l fondo de l a r a -
z a que c a m i n a b a j o l a p r e s i ó n de los 
hechos . Y en n u e s t r a m a n e r a ú n i c a , 
r e l a t i v a m e n t e ú n i c a , de q u e r e r , de 
p e n s a r y d e s e n t i r , a lgo t i e n e n que 
m a r c a r s e todos a q u e l l o s h e c h o s p r o -
d ig iosos que p a r e c e n m i t o l ó g i o o s y 
q u e e c h a r o n s o b r e e l f o n d o de l a r a z a 
h o m b r e s de l a t a l l a a u g u s t a de los 
h o m b r e s de las N a v a s de T o l o s a . 
Y acaso h a y a que e v i t a r l-a t r a d i -
c i ó n , q u e o l v i d a r los c e n t e n a r i o s , q u e 
a r r a n c a r d e l a h i s t o r i a a l g u n a s p á -
g i n a s p a r a que n o n o s d e s l u m h r e n ; 
p e r o entonces n o c u l p e m o s á s u peso , 
n i c e n s u r e m o s s u l u z ; cu lpemog á 
n u e s t r o s h o m b r o s , que no p u e d e n r e -
s i s t i r l a s y á n u e s t r o s o jos , que n o 
p u e d e n c o n t e m p l a r l a s . M á s que en 
c e r r a r s e p u l c r o s v e n e r a n d o s , d o n d e 
r e p o s a n los c ides , c reemos que d e b i é -
r a m o s p e n s a r e n f o r t i f i c a r los c u e r -
pos y r o b u s t e c e r l a s a l m a s , p a r a q u e 
f u e r a n d i g n a s o t r a vez de a c e r c a r s e á 
esos s e p u l c r o s , y p a r a q u e a l i r h o y 
á R o n c e s v a l l e s y d e s c u b r i r e l c u e r p o 
de D o n S a n c h o — e l r e y fuer te , e l r e y 
t e r r i b l e que á t a j a z o s de s u e s p a d a 
r o m p i ó c a d e n a s de h i e r r o y se l a s 
c o l g ó á s u e s c u d o — n o h u b i e r a que 
a d m i r a r s e de s u f é m u r y d o l e r s e de 
n u e s t r a p e q u e ñ e z . 
R e c o r d a r á c a d a paso y d e j a r s e l i e 
v a r de l o s r e o u e r d o s p u e d i e r a s e r pe-
l igroso ; pero r e c u e r d o s como é s t e de 
l a s N a v a s de T o l o s a s o n l e c c i ó n y dis-
c i p l i n a q u e d e b i e r a n m e d i t a r s e . E n 
l a s N a v a s p o d e m o s a p r e n d e r lo que 
v a l í a n e n t o n c e s l a s e n e r g í a s de E s p a -
ñ a , que a ú n no t u v i e r o n t i empo de 
m o r i r s e ; y c ó m o ante el p e l i g r o gene-
r a l t r e s r e y e s se j u n t a r o n c o m o h e r -
m a n o s ; y d e q u é modo este t r i u m o 
p u d i e r a c o r r o b o r a r esta f r a s e de R u s -
q u í n : — T o d a s l a s b e l l a s c o s a s se h i -
c i e r o n y todas l a s nobles a c c i o n e s se 
r e a l i z a r o n c u a n d o l a fe se e n c o n t r a b a 
en su p l e n i t u d , an te s de que l l egase lo 
que p o d e m o s l l a m a r t i empos p r e s e n -
tes 
N u e s t r o D i r e c t o r 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r , á 
l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e , e m b a r c ó 
á b o r d o de " L a N a v a r r o " n u e s t r o 
q u e r i d o D i r e c t o r d o n N i c o l á s R i v e r o , 
en c o m p a ñ í a de s u h e r m a n o e l p r e s -
b í t e r o d o n C e l e s t i n o y sus h i j a s H e r -
m i n i a , M a r í a L u i s a y D u l c e M a r í a . 
E n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a se en-
c o n t r a b a desde l a s t re s de l a t a r d e 
g r a n n ú m e r o de a m i g o s d e l s e ñ o r R i -
v e r o y de s u f a m i l i a , a l l í c o n g r e g a -
dos p a r a d e s p e d i r l o , o f r e c e r l e c o n 
m o t i v o de s u v i a j e sus respetos y 
desear l e u n fe l i z v i a j e . 
S u s l i n d a s h i j a s f u e r o n obsequ ia -
das c o n a r t í s t i c o s r a m o s de f lores . 
R e c o r d a m o s e n t r e l a s p e r s o n a s que 
f u e r o n á d e s p e d i r l e á l a s s e ñ o r a s 
M e r c e d e s M e n d i z á b a l v i u d a de G a r -
c í a , B l a n q u i t a H i e r r o de - C a r r o ñ o , 
M a r í a L u i s a A l o n s o de S o l í s , H e r -
m i n i a A l o n s o de R i v e r o B l a n q u i t a 
F e r n á n d e z de C a s t r o de H i e r r o , T e -
r e s a G a r c í a de B a l b í n , L u c i a n a R i v e -
ro de P é r e z , E s t e l i t a M a c h a d o de R i -
v e r o , M e r c e d e s V a l e r o de C a b a l , T e -
t ó M o r é de S. S o l í s . . . 
S e ñ o r i t a s N i n a , E v e l i a y A r a c e l i 
M a r t í n e z , C a r m e n y A s u n c i ó n P r e n -
s a . H o r t e n s i a L i n a r e s , M a r í a B e o t o , 
C a r m e n G a r c í a , M a r t i n a A l o n s o , C h e -
l a G a r c í a M e n d i z á b a l , L e o n i e O l i v i e r . 
S e ñ o r e s : D . J u l i á n M a r í a d e l 
A r r o y o y M o r e - , M i n i s t r o de E s p a ñ a ; 
d o n F r a n c i s c o de C á r d e n a s , S e c r e t a -
r i o de l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a ; d o n 
S e c u n d i n o B a ñ o s , P r e s i d e n t e d e l C a -
s ino E s p a ñ o l ; d o n A n t o n i o D í a z B l a n -
co, d o n S a b á s E . A l v a r é , d o n V i c e n -
te L o r í e n t e , d o n J u a n B a n c e s C o n d e , 
d o n J e s ú s B o u z a , d o n M a x i m i n o F e r -
n á n d e z , d o n R a m ó n C á t a l a , P r e s i d e n -
te de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a ; e l 
P . A n s o l e a g a , R e c t o r d e l C o l e g i o de 
B e l é n ; e l P . M o r á n ; don R a f a e l F o -
s a l b a . M i n i s t r o d e l U r u g u a y , y e l S e -
c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n , d o n O s c a r 
D e f f e m i n i s ; d o n J o s é S a n t o s C h o c a -
n o ; d o n P e d r o G o n z á l e z B l a n c o ; d o n 
F r a n c i s c o C a m b a ; d o n R a m ó n P l a -
n i o l ; d o n T u l i o M . C e s t e r o s , E n c a r -
gado de N e g o c i o s de S a n t o D o m i n -
g o ; d o n A m a l l o M a c h í n ; d o n F r a n -
c i sco F u e n t e s ; d o c t o r M i g u e l A n g e l 
C a b e l l o ; d o n M a r i a n o A l a r o ó n ; d o n 
C a r l o s M a n z a n a r e s ; e l c o r o n e l P a b l o 
L o n d a ; d o c t o r G a b r i e l L a n d a ; d o n 
B e n i t o C e l o r i o ; d o n M a n u e l H i e r r o ; 
don S e v e r i n o G a l á n ; d o n i M i g u e l 
D í a z ; d o n M a r c e l i n o D í a z de V i l l e -
gas , P r e s i d e n t e d e l B a n c o T e r r i t o -
r i a l ; e l c o n c e j a l don J a c i n t o A y a -
l a ; d o n B a l b i n o L a g e , e l inge -
n i e r o s e ñ o r N a v a r r o y B e l t r á n ; 
d o c t o r R e n é F e r r á n ; s e ñ o r R e -
c i n e s ; d o n L u i s V . A b a d ; d o n A l e j o 
C a r r o ñ o ; d o n A r m a n d o C u e r v o ; d o n 
J u a n A n t o n i o P u m a r i e g a , d i r e c t o r de 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a " ; d o n A n t o -
n io G . P u m a r i e g a ; don C á n d i d o S u á -
r e z ; d o n V i c e n t e V i l l a v e r d e ; m u -
chos a m i g o s m á s que l a m e n t a m o s no 
r e c o r d a r p o r no h a b e r t o m a d o n o t a s , 
y todo e l p e r s o n a l de l a R e d a c c i ó n y 
A d m i n i s t r a c i ó n y d e m á s d e p e n d e n -
c ia s d e l Diario de la Mahesta. 
E n e l r e m o l c a d o r " M a r q u é s de 
B a l b o a " se t r a s l a d a r o n los s e ñ o r e s 
y s e ñ o r i t a s R i v e r o a l v a p o r f r a n c é s 
a c o m p a ñ a d o s de u n g r u p o de f a m i -
l i a r e s y a m i g o s . 
F e l i z v i a j e , y h a s t a l a v u e l t a . 
B A T U R R I L L O 
S r . J . N . A r a m b u r u . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : ¿ E s que no h a y 
e n C u b a p e r i o d i s t a que se a t r e v a á 
t r a t a r d e l a l c a n t a r i l l a d o c o n l a v a l e n -
t í a que e l a sunto r e c l a m a ? ¿ E s a em-
p r e s a no d e p o s i t ó s u f i a n z a como se 
hace e n todas l a s s u b a s t a s ? ¿ P o r q u é 
no se l a obl iga á c u m p l i r s u contrato 
ó se d e p u r a n re sponsab i l idades antes 
de b u s c a r l a s m i l l o n a d a s que p i d e ? 
Luis Mwrtinez. 
H a b a n a J u l i o 11 de 1912. 
E n estas la t i tudes , eso de l a l c a n t a -
r i l l a d o e s t á e n gr ingo p a r a m í . L o s 
p e r i o d i s t a s habaneros , que deben co-
nocer e l asunto , h a b l e n . 
L o ú n i c o que me o c u r r e es p r e g u n -
t a r ¿ s e r á omnipotente , p o r a m e r i c a -
n a , e sa e m p r e s a ? Y s i lo es p o r eso 
¿ d o n d e n u e s t r a robustez , n u e s t r a i n -
d e p e n d e n c i a y l a a l t a c a p a c i d a d n a -
c i o n a l que los p a r t i d o s d i c e n ? 
C a l c u l a m o s que e l 80 p o r c iento de 
los hab i tante s de este p a í s no son mo-
ra les , ó p o r lo menos, s u m o r a l i d a d 
depende de u n h i lo . E s t e h i l o es e l 
C ó d i g o . S i p u e d e n b u r l a r l a v i g i l a n -
c i a de este S e ñ o r , e l h i lo se r o m p e , y 
a d i ó s m o r a l . 
Y como l a m o r a l p o l í t i c a e s h i j a le-
g í t i m a de l a m o r a l p r i v a d a , de a q u í 
que ese 80 p o r ciento no e s t é c a p a c i -
tado p a r a c u m p l i r h o n r a d a m e n t e con 
sus deberes p o l í t i c o s . E l 20 p o r c ien-
to res tante se c r u z a de brazos , y se 
' d e c l a r a impotente . 
E s t o s p á r r a f o s , y otros t a n s u s t a n -
ciosos, c o n s t i t u y e n u n sensato a r t í c u -
lo de " L a C o r r e s p o n d e n c i a " de C i e n -
fuegos, demostrat ivo de que no son los 
ana l fabetos ios m á s responsables de 
las r e v u e l t a s que es torban l a m a r c h a 
de las r e p ú b l i c a s l a t i n o - a m e r i c a n a s , 
s ino l a f a l t a de m o r a l p o l í t i c a y p a t r i o -
t i smo s i n c e r o de los m á s de los inte-
lec tuales que m a n e j a n las masas . 
E l colega conoce, como yo , m u c h o s 
que no saben leer, i n c a p a c e s de u n a 
m a l a a c c i ó n . M i carbonero j a m á s h a 
de jado de vo lver l a c a r a a l a t r a v e s a r 
m i pat io , p o r s i a l g u n a de m i s h i j a s 
no estuviese en t r a j e presentab le , y 
a l p a s a r cabe m i m e s a de t r a b a j o , s i 
me h a v i s to ocupado h a omit ido el sa -
ludo p o r no i n t e r r u m p i r m e . Y los 
que m e i n j u r i a n en a n ó n i m o s asque-
rosos, s a b e n e s c r i b i r . S o n casos ais-
lados, que ' j u s t i f i c a n l a r e g l a . 
O t r o s v a r i o s c i t a el a r t i c u l i s t a en 
d e m o s t r a c i ó n de que los i g n a r o s son 
i n s t r u m e n t o s y v í c t i m a s , y los l e t r a -
dos azuzadores y codiciosos. L o s p r i -
meros m u e r e n macheteados en O r i e n -
te ó v a n á l a c á r c e l ; los l istos p a s e a n 
e n a u t o m ó v i l e s . 
Y , p a r a a r g u m e n t a r c o n hechos, e l 
e scr i tor r e c u e r d a que c u a n d o los E s -
tados U n i d o s se i n d e p e n d i z a r o n , te-
n í a n l a m i s m a p r o p o r c i ó n de a n a l f a -
betos que nosotros. Y se h a n hecho 
poderosos y fe l ices p o r q u e los que d i r i -
g í a n e r a n m á s mora les , p o l í t i c a m e n t e 
h a b l a n d o , que nosotros. T o d a v í a hoy , 
no obstante l a m e z c o l a n z a é t n i c a , e l 
desarro l lo de t r u s t s y u s u r e r o s y l a 
soberb ia que l a r i q u e z a p r o d u c e , toda-
v í a " s e r e s p e t a a l l í l a L e y y s u C o n s -
t i t u c i ó n es l a m e t a cuyos l í m i t e s no 
se a t r e v e á t r a s p a s a r e l p o l í t i c o a m -
b ic io so ." 
E s a c o n f e s i ó n e n e l c u l t o d i a r i o cen-
foguense es prec io sa . Y es prec ioso 
c r i t e r i o e l de q u i e n sos tenga que s i n 
m u c h a m o r a l i d a d p ú b l i c a y p r i v a d a , 
s i n h o n o r g r a n d e en l a s c o s t u m b r e s 
y s i n c e r i d a d en e l s en t imiento de p a -
t r i a , no podemos j u z g a r n o s c a p a c i t a -
dos p a r a el gobierno p r o p i o , n i los 
que s i r v e n de c a r n e de c a ñ ó n n i los 
que e x p l o t a n l a a j e n a i m b e c i l i d a d . 
* « 
H e l e í d o con de ten imiento e l folle-
t o - e x p o s i c i ó n que á l a C o m i s i ó n de 
j u s t i c i a y c ó d i g o s de l a C á m a r a d i r i -
ge l a C o m p a ñ í a c o n c e s i o n a r i a de Z a -
p a t a . Y creo que no p u e d e h a c e r s e 
o b r a m á s comple ta de i n f o r m a c i ó n y 
de fensa de u n derecho l e g í t i m o . 
Y . . . lo de s i e m p r e : h a h a b i d o q u i e n 
h a protes tado, e n n o m b r e de p r o p i e -
tar io s r ú s t i c o s de l a H a b a n a , de u n a 
c o n c e s i ó n c i r c u n s c r i t a á l a s p r o v i n c i a s 
de M a t a n z a s y S a n t a C l a r a ; y q u i e n , 
poseyendo bosques, m a r i s m a s , p l a y a s y 
f i n c a s e n e x p l o t a c i ó n , no sabe que e l las 
no son c i é n a g a s , y p o r t a n t o n a d i e 
a t e n t a r á c o n t r a sus p r o p i e d a d e s . 
D e l a l e c t u r a d e este fol leto se dedu-
ce que el expediente h a s ido t r a m i t a -
do h o n r a d a y p ú b l i c a m e n t e ; que el 
decreto p r e s i d e n c i a l es c o r r e c t o y que 
l a C o m p a ñ í a h a obrado e n es tr ic to 
c u m p l i m i e n t o de l a s leyes . Y como 
p o r o t r a p a r t e , cegar p a n t a n o s , h a c e r 
laborables l a s t i e r r a s b a l d í a s , e n t r e g a r 
á l a c i v i l i z a c i ó n t errenos que solo ha* 
bitáH hov c ü i m a n e s y mosquitos , ed 
o b r a de h ig iene , de pa tr io t i smo y da 
r i q u e z a , no veo por q u é l a o p o s i c i ó n 
s i s t e m á t i c a y laá fa l sedades p u e s t a s 
en j u e g o . 
B i e n c laro lo dice el decre to : se ce-
d e n los terrenos del E s t a d o , no de loa 
p a r t i c u l a r e s , u n a vez s a n e a d o s ; s i n 
ese requ i s i to s e g u i r á n s i endo de l E s -
tado y de los c a i m a n e s h a s t a que o tra 
los deseque. Y b i e n c laro lo dice e | 
s e ñ o r L o p o : s i los p r o p i e t a r i o s de te-
r r e n o s cenagosos q u i e r e n , les d e s e c a » 
remos los suyos , m e d i a n t e c o n v e n i o ; 
si no q u i e r e n , se los d e j a r e m o s a s í , se-
g ú n los l í m i t e s legales que t e n g a n ; s i 
q u i e r e n asoc iarse á nosotros los a d i 
m i t i r e m o s ; s i e l G o b i e r n o desea a m -
p l i a r respecto de ellos l a o b l i g a c i ó n do 
s a n e a m i e n t o p o r v a r i o s a ñ o s , lo v e r e -
mos con gusto. P o r a h o r a empleamos 
nues tro d inero e n h a c e r s a l u b r e s t ic» 
r r a s de l E s t a d o , rea lengas , i m p r o d u c -
t ivas , focos de en fermedades , r i q u e z a 
p e r d i d a p a r a e l p a í s , y nos las quedan 
remos e n c o m p e n s a c i ó n d e l oro gasta-
do y los esfuerzps hechos. N a d i e com-
p i t i ó con nosotros en e l deseo ; n a d i e 
hizo p r o p o s i c i o n e s ; n a d i e p u e d e p r o . 
b a r que esos p a n t a n o s p r o d u c e n á r b o v 
les s i q u i e r a n i que p u e d e v i v i r e n ellos 
h o m b r e n i n g u n o ; luego e l negocio ea 
l í c i t o y e l beneficio g e n e r a l s e r á i n n e i 
gable. 
V e r e m o s q u é r e s u e l v e l a C á m a r a . 
P e r o ¿ n o s e r á u n antecedente desfa* 
v o r a b l e e l ape l l ido de l expos i tor Lopá 
y Dacailf S i q u i e r a se a p e l l i d a r a W i l . 
son a n d A r c h b o l d . . . 
¡ Y lo fuer tes q u « somos, par-* 
d i e z . . . I 
• # 
A c u s o rec ibo de u n l i b r o i n t e r e s a r u 
t e : " R e c o p i l a c i ó n de f o l l e t o s " de q u é 
es a u t o r e l que e s c r i b i ó " C a m i n o da 
l a f e l i c i d a d " . " U n a d m i r a d o r m í o " 
dice . 
L e e r é con d e t e n c i ó n esto, que pres t í* 
mo b u e n a l e c t u r a . 1 
* 
R á p i d a s . 
D i c e n que e l l i b e l i s t a es u n hombre^ 
como e l i n j u r i a d o . T a m b i é n e l c a n 
h i d r ó f o b o es u n p e r r o , como e l f iel 
que g u a r d a l a h a c i e n d a de s u amo. 
— E s c o j a m o s b i e n los maes tros d é 
n u e s t r o s h i jos , que no son trozos d(í 
b a r r o s ino pedazos de l a l m a los quíj 
v a m o s á p o n e r e n s u s manos . 
— L a f a m i l i a l e g í t i m a es e l lazft 
m á s f u e r t e que nos l i g a á l a v i d a , a l ia 
en l a s h o r a s m á s t r i s t e s del e s p í r i t i t j 
P o r e l l a , m u c h o s d i s i l u s i o n a d o s no he-
mos a p r e n d i d o t o d a v í a c ó m o se d e » 
c a r g a e l r e v ó l v e r de l a d e s e s p e r a n z a . 
— S i los h o m b r e s no h a n de curar» 
se de s u s f a l t a s c o n h o n r a d a s rectifl-
Un remedio heroico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa, el raquitis-
mo, es la verdadera N E U R O S I N E PRUNIEr» 
que nunca recomendaremos demasiado d 
nuestros lectores. L a " N E U R O S I N E PRU-i 
N I E R " es muy agradable de tomar, no cans 
sa el e s t ó m a g o , excita el apetito y haca 
renacer las íuerzas . 
Véndese en todas las farmacias. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y J I O O E S I I I S S O S D E i U S E S A E S Q U I N A A 
C 2323 J l . 1 
PROTEJA SU CASA CONTRA GÉRMENES MORBOSOS 
F E N 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
F A B R I C A N T E 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A , 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 2461 20-9 J l . 
S I Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R LiA N O R M A L I D A D D E SUS FTTNCIONES, T O M E 
D I G E S T I V O G A R D U Ñ O 
i) 
Y lourrarfi sa deseo sin péfdida «le tiempo ul dinero. Podra comer cnanto quiera 
y apetezca sin que le hag% dafto y desterrara para siempre toda molestia ocaslcuada 
por imperfecta 6 mala dlsestlAn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H i Q A D Q y R Í Ñ O N E S , nada mejor que la 
. X 
Basta, an solo frasco para que dosaparozcan los herpes, eceemas proachas, berlalpe-
las, escarl í t t lnas , etc. Con dos fraseos, garantizo la curación de TODO E L U J O CROKÍ-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veré i s Ubre de I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S ó L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
D E L 
J O o 
DE VENTA; DROGUERIA JOHNSON, OBISPO Y A6UIAR 
C 2205 4t-24 26d-23 
O A I t T ¥ 7 1 A T " * 8 A C Y O O f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l S O p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e o i o s d e r e t r a t o s ^ s é p a l o 
^ 1 j d k \ m j r C / \ J P * á & u á Q e l P ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a í e s o i e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
K J £ ^ A ? S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
F O L L E T I N 5 4 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
89 vende en la l ibrería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nQmsro 63. 
(Cont ínQa) 
^ e l nombre se u n i e r a j a m á s con el 
^ m b r e do sn h i jo . C r e y ó p o r tanto 
taeilamente j u s t i ^ c a d o r e t e n e r l a c a r -
W ta ver lo (lUe a( lue^as n o t i c i a s 
eaian de v e r d a d . No h a b í a de t a r d a r 
t iempo en saberlo . 
r e a T t i:>asaljan' ^ C a r s t e n , que se 
to h v C Í a mucl10 m a s Pronto de c u a n -
ver 1 Gra popido esperarse , a n h e l a b a 
funrT SU ^ a en ^a arena> P u e s t e n í a 
^ a d a s en esto s u s e s p e r a n z a s todas. 
Pos'Sí8, ^ a r í a 811 estreno lo m á s pronto 
f, ie Y con todo el e s p l e n d o r que 
de I6 C a r s t e n q u e r í a hacerse d u e ñ o 
^toto I ) 0 s ^ ^ n antí>8 Q116 811 r i v a i P u -
t¿r , V(;r»ir con s u c o m p a ñ í a y a d e l a n -
t e s ^ S Í (iue aPe ' ias h a b í a n pasado 
Mea Semanas de8de los ú l t i m o s , terr i* 
« - c o n t c c i m i e i u o s , y y a é n todas las 
ca l les de l a c a p i t a l de l N o r t e de A l e -
m a n i a , se v e í a n g r a n d e s carte lones , que 
con v i v o s colores y gruesos c a r a c t e r e s 
a n u n c i a b a n a l p ú b l i c o l a v u e l t a de l a 
c o m p a ñ í a C a r s t e n y e l estreno de l a S e -
ñ o r i t a N o r a , con todos los e n c a r e c i -
mientos y ponderac iones que p u e d e n 
suponerse . 
L a condesa, a u n q u e es taba p r e v e n i -
da, p a l i d e c i ó á l a v i s t a d e l c a r t e l , que 
no d e j ó L a n d o l f o do r e m i t i r l a , y no 
p u d o menos de s e n t i r c i e r t a c o m p a s i ó n 
h a c i a l a pobre j o v e n . S e a c o r d ó de 
a q u e l ros tro noble y p u r o , s i n t r a z a a l -
g u n a de f r i v o l i d a d y l igereza , y com-
p r e n d i ó que algo g r a v e y e x t r a o r d i n a -
rio t e n í a que h a b e r o c u r r i d o , p a r a que 
N o r a h u b i e r a l legado á t o m a r a q u e l l a 
r e s o l u c i ó n , que tanto d e b í a de r e p u g -
n a r í a . M a s , f u e r a lo que f u e r a , y a 
l a cosa no t e n í a remedio , y y a e s taba en 
sus manos l a prueba, con que convencer 
á s u h i j o de que no se t r a t a b a de m u r -
m u r a c i o n e s desprov i s tas de f u n d a m e n -
to. E n medio de todo, e r a demas iado 
l e a l p a r a i n t e r c e p t a r l a c a r t a de N o r a , 
m a s no quiso e n v i a r l a sola, y u n i e n d o 
á e l l a los p e r i ó d i c o s , hizo con todo u n 
paquete y los e n v o l v i ó en e l c a r t o l ó n . 
A l paquete a c o m p a ñ ó u n a c a r t a en que 
d e c í a á s u h i j o : 
" M i j o de m i a l m a : N o puedo y a 
ocu l tar te lo que a q u í sabe todo e l m u n -
do. C o n esto te a r r a n c a r é u n a i l u s i ó n 
que t u m a d r e no h a c o m p a r t i d o j a m á s . 
N o te d u e l a el h a b e r s ido a s í e x i g a ñ a d o , 
pues ta les e n g a ñ o s son p r i v i l e g i o de 
l a s a l m a s p u r a s , de los corazones no-
bles , que depos i tan s u c o n f i a n z a en ios 
d e m á s . D o y g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r 
sucedido esto á t iempo. V e n , h i j o m í o , 
á los brazos de t u m a d r e ; v e n á s u co-
r a z ó n p a r a consolarte e n é l . , pues u n 
c o r a z ó n de m a d r e toma s i e m p r e p a r t e 
en l a s p e n a s de s u h i j o . " 
E n el modo en que l a condesa orde-
n ó e l paquete , h a y que n o t a r u n a pe-
( j u e ñ a c i r c u n s t a n c i a . H í z o l o de mane-
r a que s u h i j o no p u d i e r a v e r l a c a r t a 
de N o r a s ino en ú l t i m o l u g a r , , d e s p u é s 
de h a b e r v is to todo lo d e m á s . E s u n a 
p e q u e ñ e z , pero d e p e q u e ñ e c e s depen-
d e n á m e n u d o las cosas m á s i m p o r t a n -
tes de l a v i d a . ¿ P e n s a r í a en esto l a 
condesa cuando , hecho y a el paquete , lo 
t o m ó en sus m a n o s como p e s á n d o l o , a n -
tes de m a n d a r l o a l c o r r e o ? A c a s o f u e r a 
t a m b i é n s u sent imiento de l deber lo 
que l a i n d u j o . 
A l a h o r a m i s m a e n que l a condesa 
e n t r e g ó e l p a q u e t e p a r a l l evar lo a l co-
rreo , e s taba N o r a en el tocador del c i r -
co, v i s t i é n d o s e p a r a p r e s e n t a r s e p o r 
p r i m e r a v e z a l p í í b l i c o . S u m a d r a s -
t r a , de r o d i l l a s ante e l l a y a s i s t i d a de 
a l g u n a s m u j e r e s m á s de la c o m p a ñ í a , 
d a b a l a ú l t i m a mano a l tocado y asen-
t a b a los p l i egues del ves t ido de p a ñ o 
negro, que con s u modesta senc i l l ez 
r e a l z a b a a d m i r a b l e m e n t e l a be l l eza de 
N o r a . P o r todo adorno l l e v a b a é s t a 
u n a r e d e c i l l a de oro en que i b a recogi -
d a su e s p l é n d i d a cabe l l era , p u e s h a b í a 
r e h u s a d o cuanto no f u e r a e l s i m p l e t r a -
j e de m o n t a r . N i e c h a b a u n a m i r a d a 
a l espejo que t e n í a en frente , n i s e n t í a 
las manos de l a s que con tanto esme-
ro c u i d a b a n de s u tocado. E s t a b a com-
ple tamente a b s t r a í d a , u n i d a s u n a con 
o t r a las f r í a s manos . Todo a q u e l t i em-
po h a b í a sido p a r a ello como u n s u e ñ o , 
y como á t r a v é s de u n a d e n s a n i e b l a 
h a b í a v is to p a s a r s e d í a t r a s d í a . S u 
p a d r e h a b í a tenido e l b u e n tacto de 
e v i t a r l a toda s u p e r f l u a m e n u d e n c i a 
que p u d i e r a h e r i r l a , y e l la , tr i s te y 
g r a v e , no h a b í a hecho m á s que e j e c u -
tarse en l a e q u i t a c i ó n , h a l l a n d o en l a 
f a t i g a c o r p o r a l que esto l a p r o d u c í a , 
c ierto l en i t ivo á s u h o n d a p e n a . 
P e r o , ¿ q u é h a b í a estado esperando 
h a s t a entonces, p a r a s e n t i r t a n a m a r g o 
desencanto c a d a d í a que h a b í a ido p a -
s a n d o ? ¿ E n q u é h a b í a confiado," que 
a h o r a l a p a r e c í a como s i v i e r a esca-
p á r s e l e de entre las manos l a ú l t i m a 
t a b l a de s a l v a c i ó n , y t o d a v í a e n a q u e l 
momento estaba r e t a r d a n d o todo lo po-
sible el f a t a l ins tante , c u a l s i a ú n p u -
d i e r a suceder algo que l a i m p i d i e r a 
d a r e l ú l t i m o p a s o ? ¡ T i e n e l a e s p e r a n -
z a r a í c e s t a n p r o f u n d a s en el c o r a z ó n 
de los j ó v e n e s ! S í , se h a b í a desped ido 
de C u r t , p o r s í m i s m a se h a b í a cortado 
toda p o s i b i l i d a d de s a l v a c i ó n ; y s i n 
e m b a r g o . . . ¿ ñ o p o d í a v e n i r a lgo toda-
v í a en s u socorro, antes de que fuese 
demas iado t a r d e ? ¡ O h ! ¡ C o n c u á n t a s 
ans ias le h a b í a e s p e r a d o ! T o d o s los 
d í a s p o r l a m a ñ a n a l a d e c í a s u c o r a z ó n , 
Koy, h o y ; y todos los d í a s p o r l a noche 
b u s c a b a a l g u n a d i s c u l p a , q u e r i e n d o 
convencergr1 de que a l g u n a cosa lo h a -
b r í a i m p e d i d o , y s u c o r a z ó n l a d e c í a , 
m a ñ a n a . 
Y a c o m e n z a r o n á o í r s e los acordes 
de l a o r q u e s t a ; d a b a p r i n c i p i o l a re-
p r e s e n t a c i ó n en que N o r a h a b í a de h a -
cer su e s t r e n o ; e l D i r e c t o r e n t r ó p a r a 
a c o m p a ñ a r á s u h i j a . E n a q u e l mo-
m e n i o l l a m a r o n á l a p u e r t a d e l toca-
d o r ; e r a u n c r i a d o que t r a í a u n a c a r -
ta. N o r a se e s t r e m e c i ó : el D i r e c t o r se 
puso p á l i d o ; p e r o d e s p u é s de m i r a r el 
sobre u n ins tante , N o r a d e j ó caer la 
c a r t a sobre l a m e s a con i n d i f e r e n c i a ; 
e r a l a l e t r a de l a s u p e r i o r a , que como 
f ie l a m i g a contes taba e n s e g u i d a á l a 
c a r t a en que N o r a l a d i ó c u e n t a de lo 
s u c e d i d o ; pero ¿ q u é s i g n i f i c a l a a m i s -
tad , c u a n d o e s p e r a el a m o r ? " Y a es 
h o r a , " d i j o el D i r e c t o r cas i con temor. 
A q u e l n u e v o desencanto h a b í a i m p r e -
s ionado á N o r a de t a l modo, que se 
a p o d e r ó de todo s u c u e r p o u n temblor 
n e r v i o s o ; e l D i r e c t o r c r e y ó v e r d e s v a -
n e c i d a s todas sus e speranzas , y d i jo 
con a q u e l l a voz sorda , reconcentrada^ 
que o t r a vez h a b í a o í d o y a N o r a y que 
t a n h o r r i b l e r e c u e r d o h a b í a d e j a d o en 
s u a l m a . " ¡ Q u é ! . . . ¿ N o v i e n e s ? ' * 
" S í , s í v o y , " d i j o N o r a hac i endo so. 
bre s í m i s m a u n esfuerzo poderoso a l 
oir a q u e l l a voz. " S í voy, p a d r e m í o , " 
r e p i t i ó s i g u i é n d o l e con paso f i r m e y se«. 
guro . 
L a s d i spos ic iones de L a n d o l f o h a b í a n 
dado u n resu l tado sat i s factor io . T » . 
das las e n t r a d a s se h a b í a n vend ido , f 
el c i rco es taba de bote en bote; todo e í 
m u n d o h a b í a corr ido á p r e s e n c i a r el 
estreno de l a n u e v a be l leza que tanto 
p r o m e t í a . C a r s t e n h a b í a d ispuesto l a s 
cosas p a r a que s u h i j a se v i e r a r o d e a d a 
a q u e l d í a como de u n n i m b o de m a g n í -
ficos e s p l e n d o r e s ; h a b í a numerosos p a -
l a f r e n e r o s con e l e g a n t í s i m a s l ibreas , y 
á l a p u e r t a de l a v a l l a e s taban unos 
cuantos jovenc i tos , vest idos de p a j e s , 
con b r i l l a n t e s colores, como e s p e r a n d o 
km r e i n a y s e ñ o r a . L a b a n d a comen-
t ó á t ocar u n a m a r c h a t r i u n f a l , c u y a a 
p r i m e r a s notas f u e r o n ahogadas p o r un 
n u t r i d o , es truendoso aplauso de l a m u 
c h e d u m b r e , que v i ó á l a h e r m o s a en. 
t r a r de u n salto en l a p i s t a y p a r a r ea 
seco el cabal lo , q u e d á n d o s e a l l í i n m ó 
v i l , como s i cabal lo y a m a z o n a es tuv io 
r a n f u n d i d o s en u n a sola p ieza , coral 
s i e l caba l lo y s u h e r m o s a c a r g a f u e 
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cac iones , p r o c l a m e m o s l a e f e c t i v i d a d 
de l in f i erno eterno de los c a t ó l i c o s . 
— L a r e p r o d n o c i ó n o r d e n a d a de l a 
especie p e n s a d o r a es s a b i a l ey b i o l ó -
g i c a . L a relajación de los i n s t i n t o s 
g e n é s i c o s es e l v i r u s que hace a m a r i -
l l e a r los bosques h u m a n o s . 
— H e r o í s m o no es m a t a r n i m o r i r : 
es v e r e n t o m o l a p r o l e h a m b r i e n t a , y 
no r e n d i r s e t o d a v í a á n i n g u n a tenta-
c i ó n de i n d i g n i d a d . 
— U n h o g a r s i n h i j o s se p a r e c e á u n a 
j a u l a s i n p á j a r o s ; e s t a r á l i m p i a , r e l u -
c i r á n los a l a m b r e s ; p e r o no h a b r á den-
t ro a n i m a c i ó n , n i e n t o m o tr inos . 
— I m p o s i b l e l a e x i s t e n c i a de u n b u e n 
gobierno donde s ea infecto e l a m b i e n t o 
soc ia l . C u a n d o l a s c o s t u m b r e s son l i -
b id inosas , y a se sabe lo que es e l go-
b i e r n o : e l a d m i n i s t r a d o r de u n i n m e n -
so h u r d e l . 
Joaquín N. A R A M B I J K l ü . 
E N S A 
S i g a m o s recogiendo y c o m e n t a n d o e l 
e d i t o r i a l de " E l D í a " sobre los debe-
r e s de los E s t a d o s U n i d o s respecto á 
C u b a , s e g ú n l a E n m i e n d a P l a t t . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
I n s i n u a r estas c o n s i d e r a c i o n e s y ex-
p o n e r estos p u n t o s de v i s t a es l a b o r 
p e r f e c t a m e n t e p a t r i ó t i c a , a u n q u e o t r a 
cocía p r o c u r e n p r o p a l a r n u e s t r o s a d -
v e r s a r i o s , p o r medio de s u s p e r i ó d i c o s 
ó u t i l i z a n d o e lementos q u e les son afi-
n e » . E l v i e j o e s t r i b i l l o de a c u s a r de 
a n » 3 Í o n 3 « t a á todo e l que s e ñ a l e e n l a 
v i g ü a n o i a que los E s t a d o s U n i d o s « j e r -
oetn sobre nosotros u n f reno p a r a los 
d e s m a n e s d e l poder , c a y ó e n comple to 
d e s c r é d i t o desde q u e los m i s m o s ele-
mentos que a h o r a se r e v u e l v e n c o n no-
t o r i a i n j u s t i c i a c o n t r a u n d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o n u e s t r o , a c u s a r o n de ane-
x i o n i s m o á los j e f e s m á s i l u s t r e s d e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r p o r q u e s e ñ a l a b a n 
l a c o n v e n i e n c i a de r e g l a m e n t a r l a en -
m i e n d a P l a t t — ó p o r q u e j -uzgaban s a -
l u d a b l e u t i l i z a r e l f a c t o r e d u c a t i v o de 
l a U n i ó n A m e r i c a n a como m e d i o de 
p r e s e r v a r de i n m e n s o s p e l i g r o s e l go-
b i e r n o d e los cubanos . 
E s t o d e r e c h a z a r a l t i v a m e n t e l a r e a -
l i d a d qne nos l i g a á l a g r a n r e p ú b l i -
oca d e l Nor te , es o b r a d e l r a d i c a l i s m o 
que e x p l o t ó e n d e m a s í a s e m e j a n t e 
c u e r d a cuaaido e s t a b a e n l a o p o s i c i ó n . 
E n efecto, y a r e c o r d a m o s o p o r t u n a -
m e n t e q u e el p a r t i d o U n i ó n D e m o c r á -
t i c a o r g a n i z a d o p o r t a n n o t r i o s p a -
t r i o t a s como e l g e n e r a l R i u s R i v e r a y 
t a n i l u s t r e s p r o h o m b r e s como M o n t e -
r o , F e r n á n d e z d e C a s t r o y V a r o n a , 
a q u e l p a r t i d o d e l c u a l n a c i ó e l conser-
v a d o r , e s t a b l e c i ó como p u n t o i m p o r t a n -
t í s i m o d e s u p r o g r a m a l a d e f i n i c i ó n 
c l a r a y p o s i t i v a d e l a E n m i e n d a P l a t t . 
" E l D í a " h a b l ó de p a t r i o t e r í a y r a -
d i c a l i s m o . 
P e r o defecto m u c h o m á s g r a v e , m u -
cho m á s ignominioso es e l " s a j o n i s -
mo. 
Y e l " s a j o n i s m o " cons is te e n v e r 
esa r e a l i d a d q u e s e g ú n e l co lega " n o s 
l i g a á l a g r a n R e p ú b l i c a d e l N o r t e . " 
E l " s a j o n i s m o " cons is te e n e v i t a r 
que l a E n m i e n d a P l a t t , e s t é á l a con-
v e n i e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l 4"sajonismo" cons is te e n e v i t a r 
que a q u í se j u e g u e á l a i n d e p e n d e n c i a , 
c o n p e l i g r o d e que se desca labre . 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
R I V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, P a . E . U. de A. 
| De venta en todas las d r o g u e r í a ! 
y farmacias. 
CUKA . ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD EL mets económico y el único inalterable. 
14, Bu* des fieaux-Arts. PARIS 
*-«»4 V A N A ' 
V i n o T ó n i c o 
D a fuerza al cuerpo, 
c e r e b r o y nerv ios 
i 
I 
En todas las Farmacias 
ĵ j burroughs whllcomb y cía. 
Londres 
Sp. r. inn 
Lú*— 
Axm. n o se h a p o d i d o l l e g a r á u n 
a c u e r d o so'bre los h o n o r e s c o n que se 
h a d e r e c i b i r a l g e n e r a l Monteagoido 
y á sois so ldados . 
¿ ' C o n v i e n e ó no f e s t e j a r f o s t 
D i e e " L a D i s c ' u s i ó n ' , : 
D e b i d o á l a e i r c u n s t a n c i a de h a b e r 
l l e g a d o á u n a h o r a i n o p o r t u n a á n u e s -
t r a c a p i t a l , no se le p u d o t r i b u t a r a l 
b r a v o g e n e r a l M e n d i e t a y á los of i -
c i a l e s y t r o p a s q u e con. é l r e g r e s a r o n 
de l a c o m a r c a o r i e n t a l , e l c a r i ñ o s o r e -
c i b i m i e n t o que m e r e c e n e n e l á n x m o 
p o p u l a r . A h o r a q u e se a c e r c a e l m o -
m e n t o d e l a a r r i b a d a d e los c r u c e r o s 
" O u b a " y " P a t r i a " c o n u n n ú c l e o 
c o n s i d e r a b l e d e l e j é r c i t o d e o p e r a c i o -
nes , se o frece l a o c a s i ó n d e e r t a r i o -
r i z a r los s e n t i m i e n t o s de g r a t i t u d y 
afecto qoie a l i e n t a n u e s t r o p u e b l o . N o 
o l v i d e m o s que e l s o l d a d o c u b a n o , l a 
i n s t i t u c i ó n m i l i t a r n u e s t r a , tiene u n a 
s i g n i f i c a c i ó n p e r m a n e n t e y a n p e r i o r 
á c u a n t o r e p r e s e n t e p o d e r e s 6 s i t u a -
c i o n e s q u e se r e n u e v a n : ei E j e r c i t o es 
d e l a N a c i ó n c u b a n a r e g i d a h o y p o r 
e l G o b i e r n o d e l g e n e r a l J o s é M i g u e » 
G ó m e z 6 m a f i a n a p o r e l de M a r i o M e -
n o c a l . H o n r e m o s á los s o l d a d o s de l a 
P a t r i a , s u f r i d o s y v a l i e n t e s , a h o r a 
que s o s t i e n e n e n h i e s t a l a b a n d e r a d e 
l a " e s t r e l l a so' lptaria , , ' c o n t r a los m a -
l o s o u b a n o s e n e m i g o s d e l a R e p ú b l i -
c a , c o m o a n t e s l u c h a l b a n hero i eoa .le 
saf iaaido e l p o d e r eepaf ioL 
N o s o t r o s h e m o s a c o r d a d o , « n tolos 
estos casos , p e d i r p a r e c e r y p e r m i s o á 
los p o l í t i c o s . A n n q u e d E j é r c i t o n o 
t e n g a n a d a q u e v e r c o n l o s g r u p o s po-
l í t i c o s , e l los s o n ios qa» h a n d « d e c i -
d i r . 
P e r o n o h a y e n t r e e S o s t n w u ü m i d a d 
d e p a r e c e r e s s o b r e es te p u n t o . 
T o p i n a m o s q n e loe h o m e n a j e a p i e r -
d e n m u c h o de s u v a l o r c u a n d o se día-
cuten y se ¡ r e g a t e a n . 
N o p o r v i e j o es m e n o s s a b i o y p r o -
f u n d o e l a f o r i s m o " s a l u s poptr l i bu-
p r é m a l e x . " 
P e r o no se d ice en é l que l a s a l u d 
p ú b l i c a no p u e d e h a r m o n i z a r s e c o n 
los i n t e r e s e s d e l p r ó j i m o , m u y re spe -
t a b l e s - t a m b i é n y m u y s a g r a d o s . 
L e e m o s en " L a O p i n i ó n : " 
A h o r a con mot ivo de los casos de 
peste b u b ó n i c a se e s t á n t o m a n d o m e d i -
d a s que a p l a u d i m o s , p e r o e l celo e x a -
g e r a d o de a lgunos f u n c i o n a r i o s , los l l e -
v a á a d o p t a r p r e c a u c i o n e s q u e b i e n p a -
r e c e n d i c t a d a s p o r u n i n s t i n t o de p e r -
j u d i c a r y no p o r o b s e r v a r u n a p r u d e n -
te pro f i l ax ia . 
E n todas l a s c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s 
e l deber d e los f u n c i o n a r i o s e s t r i b a e n 
l a d e f e n s a d e los intereses genera les 
,y respeto á los p a r t i c u l a r e s . E s a l í -
n e a de c o n d u c t a debe o b s e r v a r e l p e r -
s o n a l de S a n i d a d , no t o m a n d o m e d i d a s 
de g r a n p e r j u i c i o s ino en casos de ab-
s o l u t a n e c e s i d a d . 
E s t a es u n a p l a z a eminentemente 
m e r c a n t i l y no t e n e r e n c u e n t a es ta c i r -
c u n s t a n c i a es u n a i m p r u d e n c i a d e con-
secuenc ias t a n t o ó m á s g r a v e s q u e el 
d e s a r r o l l o de l a e p i d e m i a c o n t r a l a 
c u a l se l u c h a . 
R e s p e c t o á los j e f e s y d i r e c t o r e s de 
S a n i d a d , h a n demostrado lo suf ic iente 
s u c i r c u n s p e c c i ó n y d i s c r e c i ó n p a r a 
que n o se t e m a en el los n i n g ú n exceso 
de celo y de a u t o r i d a d . 
M a s b i e n p u d i e r a o a u r r i r q u e no se 
encontrase l a m i s m a m o d e r a c i ó n y e l 
m i s m o t ino e n a lgunos inspec tores , dis-









¡ t o m e e s t o ! 
Es la L E V A D U R A D E U V A S J A C -
Q U E M I N , poderoso d e p u r á t l v o de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios d a ñ i n o s de 
las v í a s digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exijase S I E M P R E la L E V A D U R A 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena í e r m e n t a c l ó n , 
posee diez veces m á s eficacia que cual-
quier otro. 
L a L E V A D U R A J A C Q U E M I N está 
preparada exclusivamente por el P R O F E -
S O R J A C Q U E M I N en los LABORATORIOS 
de R E C K E R C H E S de M A L Z E V I L L E (Meurtbe-
et-Moselle, Franela) . 
Depósi to general para l a A m é r i c a : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, y en L a Habana : 
en las Farmacias del Dr Ernesto SARRA v 
del Dr Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la L E V A D U R A D E F E R M E N -
T O S J A C Q U E M I N en plena actividad 
de f e r m e n t a c i ó n y quienes e n t r e g a r á n 
el ío l l e to explicativo á quien lo pida. 
costa de los in tereses d e l c o m e r c i a n t e 
y d e l p r o p i e t a r i o . 
L » S a n i d a d que con tanto é x i t o r e -
p r i m e l a peste, r e f r e n a r á s i n d u d a 
t a m b i é n estos e n t u s i a s m o s é í m p e t u s 
de a lgunos de s u s fogosos suba l t ernos . 
L a pes te no e s t á ú n i c a m e n t e en l a 
b u b ó n i c a . S e p a l p a t a m b i é n en l a s c a -
l les . 
E s c r i b e " E l C o m e r c i o 
P a r e c e m o s u n pueb lo m a h o m e t a n o 
l a s m á s de l a s veces . N o s a c o r d a m o s 
de S a n t a B á r b a r a c u a n d o t r u e n a . . . 
D e a q u í , esos p a n o r a m a s que ofrece á 
l a v i s t a d e l e x t r a n j e r o , y d e los n a t i -
vos cu l tos , n u e s t r a u r b e . M o n t í c u l o s 
de c ieno e n c a d a e s q u i n a ; z a n j a s , de 
c u y a s e n t r a ñ a s sube a l é t e r e l v a p o r 
m e f í t i c o ; m o n t a ñ a s de p i e d r a s que 
o b s t r u y e n e l c a m i n o ; y p a r a r e m a t e 
d e l c u a d r o m a r r o q u í montones de h o m -
bres c h a p o t e a n d o en «1 fango, c a r r e -
t a s a tascadas , best ias e s c u á l i d a s , y e l 
r u i d o de los peatones s e m e j a n d o u n a 
s a ü v a j e s i n f o n í a -
P e r o esas z a n j a s , y esos m o n t í c u l o s , 
y ese f ango m e f í t i c o , son f ru tos d e l A l -
c a n t a r i l l a d o . 
Y hemos q u e d a d o e n que e n e l a l c a n -
t a r i l l a d o n a d i e puede m e t e r l a s m a -
nos desde que l a s m e t i ó e l S e c r e t a r i o 
a m e r i c a n o . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
L a s e s i ó n d e a y e r 
A l a s c u a t r o m e n o s d i e z m i n u t o s 
c o m e n z ó a y e r l a s e s i ó n en e l S e n a d o , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r A n t o -
n i o iGenza lo P é r e z , a c t u a n d o de S e -
c r e t a r i o s los s e ñ o r e s R e g ü e i f e r o s y 
G o d í n e z , 
E n m i e n d a s no a c e p t a d a s 
E l S e n a d o n o a c e p t a l a s m o d i f i c a -
c i o n e s i n t r o d u c i d a s p o r l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s a l p r o y e c t o de ] e y 
que c r e a u n C o n s u l a d o d e s e g u n d a 
c i a s e e n T o r o n t o y s u p r i m e los de B a -
y o n a y P e k í n . 
P a r a que f o r m e n p a r t e de l a C o m i -
s i ó n m i x t a r e g l a m e n t a r i a , c o m p u e s t a 
d e s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n t e s , que 
h a d e conci ' lrar esas d i f e r e n c i a s , se 
n o m b r ó á los s e ñ o r e s - B e r e n g u e r , C u é -
J l a r , P i g u e r o a , A n t o n i o G o i i » & l o P é -
r e z y R e g ü e i f e r o s . 
E l M u n i c i p i o de L a S a l u d 
S e a p r u e b a e l p r o y e c t o de l e y que 
r e s t a M e c e e l M u n i c i p i o d e L a S a l u d . 
S e r v i c i o D i p l o m á t i o o y C o n s u l a r 
T a m b i é n se a p r u e b a el p r o y e c t o d e l 
d o c t o r A n t o n i o G o n a a l o P é r e z , p o r e l 
q u e se o r g a n i z a n los s e r v i c i o s d i p l o -
m á t i c o y c o n s u l a r . 
E l a u t o r d e l p r o y e c t o , en u n brovo 
d i s c u r s o , e x p l i c ó s u a l c a n c e jy e s p í -
r i t u . 
D o g p e n s i o n e s 
Y , p o r ú l t i m o , se a p r u e b a n dos p r o -
y e c t o s d e l e y que c o n c e d e n pens ior .es . 
U n a d e 600 pesos á l a s e ñ o r i t a Z o i -
l a d e l C a s t i l l o , h i j a d e l g e n e r a l A d o l -
fo d e l Cast i 'Ho. 
O t r a d e 1,200 pesos a n u a l e s á l a se-
ñ o r a A n d r e a S i l v e r i o , v i u d a de T n -
c b á f u s t e g u i . 
X c o n es to se t e r m i n a l a s e s i ó n . 
CAMARA OE REPRESENTANTES 
1 5 — V I I — 1 9 1 2 . 
P r e l i m i n a r e s 
A l a s t r e s en p u n t o se d e c l a r a a b i e r -
t a l a s e s i ó n . 
P r e s i d e e l d o c t o r F E R R A R A , a n t e 
43 s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s . 
A p r u é b a s e e l a c t a . 
E n t é r a s e l a C á m a r a d e d i v e r s a s co -
m u n i c a c i o n e s y t ó m a s e en c o n s i d e r a -
c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de l e y s u s c r i t a 
p o r l o s s e ñ o r e s J e s ú s M a n d u l e y y 
o tros , r e l a t i v a á que desde e l d í a Io . 
Áe J u l i o d e 19il2 l a c o n s i g n a c i ó n p a r a 
e l p e r s o n a l d e l a A d u a n a de P u e r t o 
P a d r e s e r á d e 18,900 pesos . 
D i c t á m e n e s 
P r e c é d e s e á l a p r i m e r a l e c t u r a de 
los s i g u i e n t e s : 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s a l p r o y e c t o d e l e y r e l a t Í 7 0 
á c r e a r d o s p l a z a s de voca l e s e n l a C o -
m i s i ó n de P r o t e s t a s c r e a d a p o r e l de-
c r e t o n ú m e r o 80, de E n e r o d e 1909. 
( P a i t a e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n de 
A r a n c e l e s é¡ I m p u e s t o s . ) 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s a l p r o y e c t o de l ey r e l a t i v o 
á c o n c e d e r u n a p e n s i ó n de s e t ec i en tos 
v e i n t e pesos á l a s e ñ o r a M e r c e d e s 
D í a z , v iuda , d e l c a p i t á n J o s é S a n t o s 
E s t é vez . ( P a l t a el d i c t a m e n de l a C o -
m i s i ó n de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . ) 
D e l a C o m i s i ó n de S a n i d a d y B e n e -
ficencia á l a p r o p o s i c i ó n d e l e y r e l a t i -
v a á q u e t o d a s l a s m e d i c i n a s ó p a t e n -
tes p r o c e d e n t e s de l a R e p ú b l i c a f r a n -
c e s a e x p r e s e n e n s u s e s t ique tas loa i n -
g r e d i e n t e s ó m a t e r i a l e s 4 * q u e se 
c o m p o n e n . 
D e l a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a y C ó d i -
gos a l p r o y e c t o d e l e y r e l a t i v o á de-
r o g a r e l d e c r e t o 130 y e i 2,906. 
L o d e l p e t r ó l e o 
C o n t i n ú a é l d e b a t e d e l d i c t a m e n d e 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e s u -
p u e s t o s y e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s á l a 
p r o p o s i c i ó n de l ey r e l a t i v a á e x i m i r 
de d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s e l p e t r ó l e o 
q u e se i m p o r t e y d e s t i n e á l a i r r i g a -
c i ó n , f i n c a s a z u c a r e r a s , etc . 
E l S r . G O N Z A L E Z L A N U Z A r e a -
n u d a s u d i s c u r s o e n c o n t r a d e l d i c -
t a m e n . 
M u é s t r a s e , s i n e m b a r g o , f a v o r a b l e 
á l a e x e n c i ó n de d e r e c h o s p a r a e l pe-
t r ó l e o p u r o , a u n q u e c o m b a t i e n d o e l 
monopo l io . 
E l S r . P R E Y R E p r o p o n e que se 
s u s p e n d a e l debate h a s t a q u e l l e g u e n 
c i e r t o s d a t o s que c o n s i d e r a n e c e s a -
r ios . 
E l S r . A R G O S le i n t e r r u m p e p a r a 
c o m p a r a b l e c o n e l p e r r o d e l h o r t e l a -
no (i !) 
Y ó t a s e l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P R E Y R E , que es d e s e c h a d a . 
E l S r . G A R R I G O c o n s u m e u n t u r -
n o en p r o d e l a t o t a l i d a d d e l p r o -
y e c t o . 
" S u e n a n l a s c inco , y se l e v a n t a l a se-
s i ó n . 
-«fia 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia les desde u n 
peso l a m e d i a docena en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a s 
y C o m p . , San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
ZONA FISCAL ¥ LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas $1,107-62 
Por Impuestos. . . , . . 6,062-89 
Por F . de Epidemias . . . . 96-00 
Total , . $7,266-01 
D e p ó s i t o s ingresados. . . $ 295-60 
Id. devueltos . 1,994-50 
Habana, jul io 15 de 1912. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
Sí REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE M A N 8 MARTINEZ 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 1 4 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y U galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. ============ 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 1 0 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. = = = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
La Gran Cruz de Alfonso XII 
á don Ramón Planíol 
A i pu ib l icar e l doemin^a ú l t i m o el 
i a r t í c u l o en q u e d á b a m o s c u e n t a de l a 
o b r a m e r i t í s i m a de n u e s t r o a m i g o 
d o n R a m ó n P l a n i o l , r e s p e c t o á haiber 
'costeado l a c o n s t r u c c i ó n de u n edi f i -
c i o p a r a l a e s c u e l a m u n i c i p a l g r a t u i -
t a de S a n P o l de M a r , p o r lo que S. M . 
el R e y A l f o n s o X I I I p r o m e t i ó con-
c e d e r l e l a G r a n C r u z de A l f o n s o XlI . 
i g n o r á b a m o s que y a es u n hecho , a u n -
que r e c i e n t e , l a c o n c e s i ó n de d i c h a 
G r a n C r u z a l s e ñ o r P l a n i o l ; y e s t a i g -
n o r a n c i a se d e b e á, que p o r no h e r i r 
e u m o d e s t i a n o le c o n s u l t a m o s n u e s -
t ro p r o p ó s i t o de d a r c u e n t a de /ra 
o b r a á n u e s t r o s l e c t o r e s . 
P e r o a y e r t a r d e , c u a n d o el s e ñ o r 
P l a n i o l v i n o á d a r n o s p e r s o n a l m e n t e 
l a s g r a c i a s , n o s c o m u n i c ó l a g r a t a 
n u e v a d e que y a c u m p l i ó e l R e y l a 
p r o r a e s a que l e h i z o , c o n c e d i é n d o l e 
l a G r a n C r u z de A l c o n s o X I I . 
T e n e m o s , pues , u n a g r a n s a t i s f a c -
c i ó n en c o n s i g n a r l o y f e l i c i t a r de to-
d o c o r a z ó n á n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
ed E x c m o . S r . D . R a m ó n P l a n i o l p o r 
l a a l t a d i s t i n c i ó n q u e m u y m e r e c i d a -
m e n t e le h a o torgado S . M . e l R e y de 
E s p a ñ a . 
NOTAS IBERO-AMERIGANAS 
C H I L E 
A n t l a m e r i c a n i s m o 
P o r l a s i m p r e s i o n e s q u e h e m o s r e -
cog ido d e l a p r e n s a c h i l e n a r e c i b i d a 
u l t imameinte , p a r e c e s e r u n h e c h o po-
s i t i v o y c o n s u m a d o e l e n t e n d i m i e n t o 
e n t r e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , B r a s i l ' 
y O h i l e . 
D e s d e h a c e t i e m p o se v e n í a h a b l a n d o 
de ese a s u n t o c o n b a s t a n t e i n s i s t e n -
c i a ; pero en r e a l i d a d e n u n a f o r m a 
e f e c t i v a n a d a se h a b í a hecho , h a s t a 
a í h o r a e n q u e c o m o se v e se h a v u e l -
to á r e m o v e r e l c o t a r r o i n t e r n a c i o n a l , 
y l a f e l i z i d e a q u e i b a p a r e c i e n d o ol-
v i d a d a ó p o r lo m e n o s p r e t e r i d a , h a 
e n t r a d o e n v í a s d e s e g u i r p o r u n c a -
m i n o p r á c t i c o . 
L a 'base de e s a s c o m b i n a c i o n e s , se 
d e d u c e que o b e d e c e n á l a p r e s e n c i a 
d e l n u e v o M i n i s t r o d e l B r a s i l en l a 
A r g e n t i n a y a l n o m b r a m i e n t o d e l 
p r e s t i g i o s o g e n e r a l a r g e n t i n o J u l i o 
R o c a , como M i n i s t r o P l e n i p o n t e n c i a -
r i o en el B r a s i l . 
A l G o b i e r n o c h i l e n o , p o r s u p a r t e , 
se le h a i n v i t a d o á e n t r a r en ese a r r e -
glo, e l c u a l t e n d r í a c o m o p r i n c i p a l 
f u n d a m e n t o , u n a d i s m i n u n c i ó n de a r -
m a m e n t o s , y a d e m á s c o n s t i t u i r í a e l 
m e n c i o n a d o a c u e r d o u n f u e r t e c o n t r o l 
c o n t r a l a s t a n c o n o c i d a s t e n d e n c i a s , 
p u r a m e n t e h u m a n i t a r i a s y a l t r u i s t a s , 
d e a b s o r c i ó n , d e l a g r a n R e p ú b l i c a de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
E s d e u n a i n c a l c u l a b l e i n t e n s i d a d 
l a s e n s a c i ó n de j ú b i l o que t a n t o e n 
l a n a c i ó n d e l P l a t a como en l a ch i l e -
n a , y m u y e s p e c i a l m e n t e en e s t a dlM-
m a , t a l d e t e r m i n a c i ó n d i p l o m á t i c a hn, 
p r o d u c i d o , e n t u s i a s m o q u e se desoor-
d a e n los p e r i ó d i c o s d e l c i t a d o p a í s , 
h a c i é n d o s e i n t é r p r e t e s d e l s e n t i r ge-
n e r a l e n t r e e l q u e se d e s p r e n d e como 
n o t a d o m i n a n t e , l a s e scasas , p o r no 
d e c i r n i n g u n a s , s i m p a t í a s y no m u y 
'buena v o l u n t a d h a c i a los y a n q u i s , y 
á todo lo que s i g n i f i q u e i n g e r e n c i a s 
de r a z a s y n a c i o n e s e x t r a ñ a s en s u s 
a s u n t o s p o l í t i c o s y h a s t a c o m e r c i a l e s . 
L o c u a l e n n a d a e v i t a , s ino m á s b i e n 
a l c o n t r a r i o a c r e c i e n t a ó e x t r e m a l a 
s u a v e y p a c i e n z u d a l a b o r que c o n no-
t a b l e p e r s e v e r a n c i a v i e n e n h a c i e n d o 
los p r á c t i c o s nor teamer ica j io -
a u m e n t a r e l d e s a r r o l l o do gn ^ 
c i ó en todos aque l los pa íSes 
A m é r i c a d e l S u r , á c u y o efe ?e k 
d e s p e r d i c i a n medio n i oca^io-nJ1 ^ 
f ia s , t a n t o p o r medio, de s u f ^ 
c a n t o c i r e n a i e o de l P a n - a m 
mo, c u y a a c t i v i d a d de p r o p a ^ T ^ ^ 
e n o r m e y e s t á e n v u e l t a en ^ ^ ^ 
a t r a c t i v o y a r r u l l a d o r como fr-'9 
de a m o r , c o m o p o r los extre,r, 81 
a fec to que ponen eu p r á c t i c a l o s ? ^ í 
bres de l c u e r p o d i p l o m á t i c o ^ i 
R e c i e n t e m e n t e y c o n motivo i\ 
g r a n p o m p a y s o l e m n i d a d con ^ 
f u é c e l e b r a d o e n S a n t i a g o e l aii ^ 
s a r i o l a f a m o s a b a t a l l a de I q u i ^ 
en e l c u a l , en tre otros n ú m e r o 1 V ' 
p r o g r a m a p a t r i ó t i c o , l a friolera A 
v e i n t e m i l o b r e r o s e fectuaron-nri 
b e r b i o desf i le en h o n o r del E i £ 
a p r o v e c h ó e l suceso e l Ministro ^ 0 ' 
r i c a n o a l l í r e s i d e n t e , p a r a liaoerl?16! 
G o b i e r n o t o d a c l a s e de pirr 
a d m i r a c i ó n y d e c a r a n t o ñ a s 
sas , y á los pocos d í a s c o n e l pr J 
to de l a p a r t i d a p a r a s u p ^ ú t ^ l 
á l a s a u t o r i d a d e s c h i l e n a s u n ban<n 
te, e n e l c u a l p r o n u n c i ó u n d i s o m í 
d e d e s p e d i d a que en m fondo fué 
h i m n o d e l o a y entus iasmo p a r a anuí 
p a í s , d e l c u a l se l l e v a b a t a n inc iv i l 
b les y g r a t a s impres iones , y no h 
que d e c i r c u á n t o e m p e ñ o tuvo en ^ 
n e r d e g r a n r e l i e v e y s u b r a y a r la 
t e r a c i ó n d e l a s i n c e r i d a d del cgji í 
que s e n t í a n los E s t a d o s Unidos por 
n a c i 6 n c h i l e n a . ^ 
E s c l a r o que e l o n o s e r í a incoan, 
m e n t e p a r a q u e , m i e n t r a s s© e x p ^ 
b a a s í p ú b l i e a m e n t e , p r i m e r o pvasm 
a l l í p a r a s u coleto , y d e s p u é s en Wí2 
h i n g t o n se d e s a h o g a r a oon sus m i 
gos , a s e g u r a n d o q u e loe chi leno^ 
m o -todos los d e m á s hab i tantes dé lai 
n a c i o n e s l a t i n o - a m e r i c a n a s , son uno» 
i n d i o s p o r c i v i l i z a r , gentes <Í6 
c i o n e s i n f e r i o r e s , y n u n c a coaapajMH 
bles á los s a j o n e s y m u y especiaimen, 
•te á los n o r t e a m e r i c a n o s . 
P e r o v o l v i e n d o á los asuntos palipî  
t a n t e s de l a n a c i ó n c h i l e n a , vemoj 
t a m b i é n que el P r e s i d e n t e B a r r o s Lu. 
go h a f o r m a d o d e n u e v o s u Gabinet» 
de G o b i e r n o , d e l c u a l es su primeA 
M i n i s t r o e l s e ñ o r R i v e r a , cuyo señau 
e n e l n u e v o p r o g r a m a p o l í t i c o con, 
s i g n a p l a n e s de g r a n d í s i m a trascen-i 
d e n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o y progresa 
de a q u e l l a R e p ú b l i c a , p lanes que la 
o p i n i ó n p ú b l i c a a b r i g a l a confmozí 
a b s o l u t a q u e h a n de verse cumplkica 
y t r o c a d o s e n h e r m o s a rea l idad. 
E s t e n u e v o c a m b i o d e Gabinete por 
o t r a p a r t e h a a s e g u r a d o l a paz y t m . 
q u i l i d a d e x t e r i o r , c o n m a y o r motivo 
p o r h a b e r c o i n c i d i d o c o n l a termiaa-
c i ó n de l a h u e l g a importante que 
e x i s t í a e n V a l p a r a í s o , de los c a r g a d 
r e s . y e s t ibadores , que justamente p9« 
r e c e e x i g í a n a u m e n t o de jornal , .y , ¡fon 
c i m o s j u s t a m e n t e , p o r q u e vemos que 
t r i u n f a r o n pues to que l a s autoridades 
e s t i m a r o n en t a l s en t ido s u demanda 
q u e a l m i s m o t i e m p o e l p ú b l i c o f*w< 
r e c i a á l o s h u e l g u i s t a s , los cuales no 
r e c u r r i e r o n t a m p o c o n i por mi mo-
m e n t o á l a v i o l e n c i a , por lo que resul-
t a r o n i n n e c e s a r i a s l a s naturales ¡tf* 
c a u c i o n e s a d o p t a d a s por las autora 
d a d a s . 
P o r ú l t i m o , t a m b i é u es de creeírsí 
q u e c o n e l n u e v o G o b i e r n o se suaviM 
a l g o l a t i r a n t e z d e re lac iones con el 
P e r ú , e l c u a l p a r e c e que sigue en sus 
t r e t a s de p r e p a r a c i o n e s b é l i c a s , como 
l o e v i d e n c i a e l que á f ines del mes 
t e r i o r , t a n t o e n e l puer to de 
r a í s o c o m o en el de P u n t a Arenas, sí 
r e c h a z ó e l r e c i b i m i e n t o de un vapor 
p e r u a n o que c o n d u c í a p a r a su p»1* 
e l e m e n t o s a b u n d a n t e s de guerra. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero pida la di 
L A T R O P I C A L . 
M O D O R R A 
L a s en fermedades de l e s t ó m a g o t i enen genera lmente u n efecto P e ^ 
bador e n e l s u e ñ o : p e r o h a y veces e n que no es in somnio lo que se paQe(*j 
smo todo lo c o n t r a r i o , que es u n a m o d o r r a , s i no t a n desesperante ^m0, 
insomnio s u m a m e n t e engorrosa . L o s que l a e x p e r i m e n t a n pueden decir cu 
d i f í c i l les es e v i t a r q u e d a r s e d o r m i d o s d u r a n t e e l t r a b a j o , con notorio 
j u i c i o de sus intereses , s i son personas independientes , ó en peligro de 
vistos ó r e p r e n d i d o s por sus pa tronos ó super iores . E s t a modorra ProV1^n 
de d i g e s t i ó n l enta , pero s i n que l a c o m i d a fermente en el e s t ó m a g o , porepw ^ 
este caso i n t e r v e n d r í a n los n e r v i o s y e l s u e ñ o b r i l l a r í a p o r s u ausencia, y, 
m e n u d o l a a c o m p a ñ a e s t r e ñ i m i e n t o . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S _ 
( p r e c e d i d a s de a lgunos Laxoconf i t e s a m a r i l l o s e n casos de es treñimien*0) .8 





i V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O K M T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto O Í Í I B T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas octivo. ñ 
Efñcacia remarcuble en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la |!»>I? 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescierw*^ 
' París, COLLifl j Cla„ 48. r. 4a Hautaw j u tedas las farmacias. 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n d o l o r , s i n m o l e s t i a c o n e l 
N U E V O B R A G U E R O F R A N C É S D E L C L A M E 
N e u m á t i c o , I m p e r m e a b l e y s i n M u e l l e 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimiento? f 1 0 ^ . 
tado por el gran Especialista de París, Mr. A. C L . A V E R I E (g O a.^) í¿á%iivlo 
bourg Saint-Martín) es el único que asegura, desde quo se aplica. ^ . { t ^Qf 
absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos uo 
nia (quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. v.rtmbreSi 
Ligero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todo el mundo, nou*" ¿ 
mujeres, n iños , ancianos y permite ol dedicarse ü todas las proíeslO"0" ¡ 
todos los deportes. Hdades 
Más de diez mil Médicos lo recomiendan diariamente por sus cuando 
curativas altamente reconocidas. n îas ó 
E n fln, ha sido adoptado por m á s de un mil lón de herniados quo, í?raw 
él, han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas. ^««o. 
Depósito para Cuba: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 41, L a Haban» 
Opúsculo ilustrado, consejos é Informes gratis por correspondencia. 
DlÁSUO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 16 de 1912 
CORREO J X T R A N J E R O 
J U N I O 
Los oficios femeninos 
Nueva York, 1§. 
¡publi-ca» los periódicos un anuncio 
¿el .presidente de la Asociación Neo-
rqllina de Contratistas de Obras. 
En él se hace pública la noticia de 
ue en el mes de Octubre próximo se-
rá abierta una escuela femenina de 
artes y oficios. 
En d K las mujeres que lo deseen 
drán aprender prácticamente los 
oficios de plomero, carpintero, aiba-
gil cerrajero, etc. 
¿1 (primer día de la publicación del 
anuncio matriculáronse 86 mujeres, 
^tre solteras y viudas. 
Los profesores de la escuela procu-
rarán que sus alumnas puedan, no só-
lo ser operarías, sino también jefes do 
.cuadrillas y aun encargadas. 
Eos contratistas de obras dicen que 
si pudieran conseguir que las cuadri-
llas de obreros estuviesen dirigidas 
¡por mujeres, sus intereses se beneficia-
rían muchísimo. 
Un pueblo predestinado 
Londres, 20. 
El regimiento de Artillería que 
guarnece actualmente Dartmoor pro-
cederá el jueves de esta semana á ha-
cer una experiencia interesantísima. 
Con objeto de darse cuenta exacta 
¡¿e la eficacia del tiro de sus cañones, 
üos oficiales del mismo han hecho que 
gus soldados, construyan, cerca de 
Okekhampton, un pueblo que se ex-
tiende por una superficie de diez hec-
táreas. 
Alrededor de una iglesia con cam-
panario de tela y caña pe agrupan 
pequeños ''cottages." 
Largas bandas de tela, representan-
do las calles, atraviesan el pueblo en 
varias direcciones. 
Maniquíes, colocados acá y acullá, 
representan á los vecinos del pueblo. 
Cerca de una granja, varias vacas 
de cartón, con el vientre relleno de 
paja, parece que pacen la fresca hier-
ba de un prado. 
Las casas y los <£cottages" son de 
arcilla y de piedras recubiertos de 
tela ondulada. 
Desde lejos el pueblo parece un 
rtrargo inglés de numeroso vecindario. 
El supuesto táctico será como sigue: 
El pueblo estará ocupado por un 
ejército enemigo. 
Una división inglesa detendráse á 
seis kilómetros de sus primeras casas. 
T su artilería bombardearálo has-
ta que sea pasto de las llamas. 
Drama terrible.—Venganzas corsas. 
—Fiesta perturbada. 
París, 21. 
Despachos de Ajaccio (Córcega) 
¿an cuenta de un terrible suceso ocu-
rrido en la aldea de San Andrés de 
Cotone. 
Celebrábase la fiesta del patrón, y 
los vecinos, alegremente, preparaban 
unos fuegos artificiales que debían 
eer quemados por la noche. 
Luis Perpoli, un candidato derro-
tado en las últimas elecciones muni-
cipales, decía que tenía derecho á pe-
gar fuego al castillo. 
El guarda campestre Nicolini le re-
plicó, afirmando que había sido en-
cargado por el Ayuntamiento de tal 
misión, y que no se la confiaba á na-
die. 
Llegó la noche, y Perpoli, una tea 
en una mano, adelantóse para pren-
der fuego á los juguetes de pirotec-
nia. 
Nicolini se lanzó sobre él, arrancó-
le la tea y la apagó, pisoteándola. 
Intervinieron algunas personas, y 
Nicolini se retiró, dejando que Per-
poli, encendiendo otra tea, prendiera 
los fuegos de artificio. 
Pero no fué muy lejos. Entró en 
casa de su suegra y descolgó una es-
copeta de la pared de la cocina. 
Luego se asomó á un balcón desde 
donde se dominaba la explanada en 
que el pueblo, congregado, presencia-
ba el espectáculo. 
Nicolini apuntó á Perpoli y des-
cargó sobre él los dos cañones de la 
escopeta. 
Perpoli se desplomó muerto. 
Un joven que estaba á su lado rodó 
también, herido de gravedad. 
Nicolini cargó nuevamente la esco-
peta, salió de la casa, cruzó por en-
tre los grupos, sin que nadie osara 
detenerle, y salió al campo. 
A los pocos momentos llegaba al 
lugar del suceso un tal Pelee, sobri-
no de Perpoli. 
Cuando supo que el matador de su 
tío había huido, fué á su casa y co-
gió una escopeta. 
Cuando abandonaba el pueblo en-
contróse con la mujer de Nicolini, 
que estaba aterrada y que marchaba 
llorando. 
—/,Adónde vas?—preguntóle ésta. 
—A matar á tu marido. 
— i Perdónale! 
—¡Ha asesinado á mi tío! 
—Pues ha huido—repuso la mu-
jer.—No le darás alcance. 
—Tienes razón—repuso Pelee.—* 
Pero me vengaré de todos modos. 
Y disparó sobre la pobre mujer^. 
dejándola moribunda. 
Luego huyó. Ni él ni Nicolini ha-áv 
sido capturados. 
Parece que se buscan por la comaos 
ca, y es seguro que si se encuentmn 
se acometerán como bestias ferocesú 
Defensa de la guerra en los aires: 
Berlín, 23., 
Es muy comentado un artículo que 
ha publicado en el "Tag" el genéral 
von Reicheman. 
He aquí algunos párrafos del mis-
mo : 
"Los pacifistas protestan cetntra 
el lanzamiento de proyectiles y explo-
sivos desde los dirigibles y aeropla-
nos.. 
Pero no son lógicos, porque, feegún 
van siendo más destructoras Ltfs má-
quinas de guerra, las luchas termi-
nan más pronto y las víctimafi son 
menos numerosas. 
La nueva arma tiene, pues,{Jsu as-
pecto humanitario. 
Se trata en tiempo de gursírra de 
desmoralizar al adversario. 
Todos los medios son buhaos para 
llegar á este resultado, sierapre que 
no sean de una cueldad eviftable. 
No veo por qué el tiro desde arri-
ba es más cruel que el tino horizon-
tal. 
«Qué valor tiene la cuaiéa arma? 
Eso es lo que se ignora todavía. Pe-
ro está probado que su eficacia es 
considerable. 
Por eso, Inglaterra ha . anunciado 
su propósito de pedir se iprohiba el 
lanzamiento aéreo de pr(í{yectiles. 
Sabe que puede defendíirse más fá-
cilmente sobre el agua qiíe en los ai-
res. 
Y a'cfemás está acordado que se 
puede disparar sobre los aeroplanos 
y sobüíe los dirigibles. 
iFotr qué no se permitirá á éstos 
que rfespondan? 
¡AlÁajo las medidas incompletas! 
En 'tiempo de guerra sólo servirían 
para que aumentase el número de 
víctñaaas y disminuyeran las probabi-
lidadies de éxito." 
Osttastrofe ferroviaria en Suecia 
Estokolmo, 23. 
Lrjrs periódicos dedican planas en-
teras á la terrible catástrofe ferro-
viaj^a, en que han perecido la mayo-
ría de los viajeros del expreso Berlín-
Estokolmo. 
B̂!l suceso ocurrió á la entrada de 
la ^estación de Malmstadt. 
Á causa del error de un guarda-
agujas, el expreso chocó violentísima-
nurnte con un tren de mercancías que 
llegaba siguiendo dirección opuesta. 
OLa locomotora del expreso y los 
ccíches-camas quedaron completa-
miente destrozados. 
;E1 de equipajes, que figuraba en-
gianchado detrás de la locomotora, 
ftié proyectado sobre la vía, y cayó 
ĉ e lado, interceptándola. 
El último coche-cama cayó encima 
que le precedía, aplastándolo. 
De ambos vagones salían gritos 
desgarradores. 
Pero los tubos conductores de gas 
estallaron con terrible estruendo, el 
.fuego apoderóse de los tres primeros 
^vagones y los gritos cesaron inmedia-
ift amenté. 
Llegaron de Malmstadt fuerzas de 
Infantería y se dedicaron á los traba-
jos de salvamento. 
Fueron extraídos diez y ocho ca-
dáveres, diez de ellos completamente 
carbonizados. 
Diez y seis heridos graves fueron 
transportados al hospital de Malms-
tadt.' 
El suceso ha causado terrible im-
presión en Suecia. 
Muchas de las víctimas son alema-
nas. 
El guardaagujas, autor involunta-
rio de la catástrofe, ha sido preso. 
P S I N A D E C A S T E L 
G R y V N U L A D A E F E R V E S ^ E N 
PREC10SOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Ŝua maravillosos efectos son conocidos en toda !a isla desde hace má,". de treinta 
*nos. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas prx'jaiedades. To« 
nos los médicos la recomiendan. 
C 2305 JI. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e i l á I y d e 3 á 5 
C 2353 Jl. 
U DISPEPSIA C O N S U S S I N T O M A S ! L l E N l f R A . G A S E S , V 0 N I T O 5 
Bar reas , m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s j b i l i o s i d a c i 
deb i l i dad . n e r v i o s a t r a e c o n s i g o l a t r i s t e z a 
I N E P T I T U D P A R A EL T R A B A J O Y LA P O C A G A f s M D E V I V Í R 
r f t y m m o 
m m 
^ACE QUE EL EMFERflO DIGIERA, NUTRA Y SI: CURE RADICALMENTE 
C 2306 JL 1 
OBSERVATORIO 
Julio 15. 
n. del meri-Observaciones á las 8 a. 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'42; Habana, 761'45; Matanzas, 761,46; 
Isabela, 761'25; Camagüey, 760'33; Manza-
nillo, 760'40; Songo, 761'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'7, máxima 34'0, mínima 24'0; 
Habana, d&l momento, 26'0, máxima 29'8, 
mínima 25'0; Matanzas, del momento, 24,9, 
máxima 31'2, mínima 21'6; Isabela, del 
momento, 29*0, máxima 32'5, mínima 2o'0; 
Camagüey, del momento, 26'5, máxima 
34'1, mínima 24'4; Manzanillo, del mo-
mento, 28'6, máxima 35'2, mínima 28'2; 
Songo, del momento, 26'5, máxima 32'0, 
mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 5'4; Ha-
bana, E., ñojo; Matanzas, calma; Isabela, 
SSE., flojo; Camagüey, E., 3'0; Manzani-
llo, W„ l'S; Songo, SE., 5*4. 
Lluvia &n milímetros: Pinar del Río, 
12'0; Habana, 21'3; Matanzas, 38'6; Man-
zanillo, 18'0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabe-
la y Songo, parte cubierto; Habana y 
Manzanillo, cubierto; Matanzas y Cama-
güey, despejado. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Puerta de Golpe, Paso Real, San Cristó-
bal, Artemisa, Consolación del Norte, Vi-
ñales. Puerto Esperanza, Sábalo, San Juan 
M o s m l a l M i a i l 
do los Homutsea. 
S>roclo(21.40pJata Siempre i la venta «a la .-a?macia del Dr. fósnueí íohnson. Ha cnxado á c tivs, lo curará é. nstfid. Haga !a tvrnebs. Se coli-
citan vedi Jos pey)' correrá 
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Btílloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfen 
mos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo eu un vaso 
de agua, y toetoer. Ks claro que el co-
lor üel liquido no seduce lu primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien, 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belioc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
San Luis, Guane, Remates, La Fe, Arro-
yos de Mántua; en toda la provincia de 
la Habana menos en Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Güira de Melena y Alquízar; 
en Sabanilla, Unión, Alacranes, Güira de 
Macurijee, Jagüey Grande, Bolondrón. Má' 
ximo Gómez, Matanzas, Sanctl Spíritus, 
Tunas de Zaza, Guaracabulla, Pelayo, Rau-
chuelo, Cruces, Abreus, Constancia, Ya-
guaramas. Real Campiña, Esperanza, Rán-
cbo Veloz, Jicotea, Caibarién, Remedios, 
Yaguajay, Lajas, Santa Clara, Baire, Jl-
guaní. Gibara, Manzanillo, Campecbuela, 
Niquero y Veguita. 
M D O C T O R P R O M i N E N I E 
Da su testimonio 
Entre los médicas eminentes que 
recientemente 'han recomendado el 
Odod-o-no, nueva y notable loción 
antiséptica que hace desaparecer el 
sudor de los sobacos y cuya condición 
les liace necesitar sobaqueras, está el 
Doctor A. D. Murphey, 12 West Si-
venth Avenue, Cincinnati, Ohio. CJ. 
S.'A., que dijo: "Durante mis veinte 
años de práctica he sido llamado rc-
cuentemente para recetar sobre cier-
ta enfermedad que se manifiesta por 
medio de un sudor profuso ú oloroso 
en los sobacos y pies, y en general no 
tuve éxito hasta que se introdujo la 
loción antiséptica conocida por Odod-
o-no. La he examinado y hallado que 
no contiene drogas dañinas de ningu-
na clase. Durante los últimos tres, 
años he recetado el Odod-o-no casi 
diariamente y lo hallo inmejorable 
en todos oís casos." 
El Odod-o-no es indispensable en 
todos los casos de sudor ofensivo de 
los sobacos ó piés. Se vende en todas 
las droguerías y perfumerías y en las 
casas del doctor Manuel Johnson y 
Viuda de J. Sarrá é hijo. 
L 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Muertos y aturdidos 
Pinar del Río, Julio 15.—10 y 29 a. 
ra.—Secretario de Gobernación.—Ha-
bana.—Alcalde Municipal de San 
Juan y Martínez, en telegrama de 
bey, comunica que á las tres de la 
tarde de ayer fué muerto por una 
descarga eléctrica el menor Justinia-
no Troche, de nueve años ne edad, en 
la finca "Providencia," en el barrio 
Segundo de Martínez, de aquel tér-
mino.—Sobrado, Gobernador. 
Pinar del Pío, Julio 15.—10 y 15 a. 
ra.—Secretario de Gobernación.—Ha-
bana.—Policía Especial de Guana co-
municn por esta vía lo siguiente: 
Una descarga eléctrica ha producido 
en el día de ayer la muerte á Rosa 
María Lescano. Otra descarga atur-
dió á Ramón Piña, así como á la fa-
milia de un tal Contreras, y otra ma-
tó á un buey en el rastro. Esto ocu-
rrió en Las Martinas y en trayecto de 
un kilómetro. Lo que traslado á us-
ted para su conocimiento.—Sobrado, 
Gobernador. 
Accidente desgraciado 
Santa Clara, Julio 15.—8 a. m.— 
Secretario de Gobernación. — Haba-
na.—Alcalde de Santo Domingo co-
munica por esta vía que el Alcalde doi 
barrio de Manacas informa que el 
menor de dos años, Pablo Olivera, ha 
DE 
Remedio <3 base de Vrotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
Riñones y de la Vejiga — Blenorragia 
Ci s l i t i s , Gota, ñ e u m a t i s m o . 
Pmmdo««ti hhuUn» Charlas CHANTEAUD 
54, Rué des Francs-Bourgeois, PARIS 
ÚEVOSITO m todas las buenas boticas. 
N O B A S T A O O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos ^ 
hallan en el TE JAPONES del Dr. ^ 
González, el medio sencillo de regular!- ^ 
zar el vientre. Una sinple infusión de S 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. EL 
TE JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
^ Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
ji y en todas las Farmacias acreditadas ^ 
5 de la República. 
C 2308 Jl. 1 
To Corporations, Coinpauits and wdl-
estabí i sbed Prívate Enterprises 
R e q u i r í n g C a p i t a l . 
The Investment Regísíry, Limited, 
a, Waterloo Place, Loiidon, England 
'establisbed 1860 — invested funds, 
£ 3o,000,000), is prepared to punchase 
for cash existing, 01 to be created, issues 
oí Bonds or Debentures well secured on 
sound revenue-producing propernes, 
both as to capital and jncomc. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smaliest transactions considered, 
£ 40,000; largest, £ 4 0 0 , 0 0 0 , Only prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents igrtored. booklet 
explaining how millions of Pounds ster-
ling have already been invested ; advan-
tages offered to borrowers and particu-
birs required, will be sent only to prin-
cipáis or their representatives, on appli-
cation in Enplish, French, Germán or 
Spanish, to the — 
PapartiiiBBt, lavBtent Registpy, Lia 
AlasCorporaciones,CompaíTías y Kmpre-
sas Particulares bien establecidas que 
N e c e s i t e n C a p i t a l . 
La Investment Regisrry, Lisniícd, 
3, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880 —capital invertido 
$ 145,000,000), esiá dispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
de productivas y seguras propiedades 
tanto en el capital como en el interés. 
No se trata ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de $ 200,000 hasta $ 2,000,000. Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas otrecidas á las personas que pidan 
el empréstito y todos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á : 
• l Waterloo Place, t o m S.W,, England % 
sido herido gravemente por Victoria-
no Loma, á consecuencia de habérse-
le disparado un tiro de una escopeta 
de salón que estaba examinando.— 
Villalón, Gobernador. 
SE { J E T A R I A B E HACIENDA 
Intereses del empréstito 
A $69,666-39 asciende el 15 por 100 
de la recaudación de Aduanas du-
rante la última semana y que corres-
ponde abonar á los señores Speyer y 
Compañía, de Nueva York, por inte-
reses del empréstito de 35 millones. 
Papeles viejos 
El Administrador de la Aduana de 
Trinidad, ha solicitado autorización 
para destruir los papeles viejos que 
existen en aquella dependencia, por 
constituir criaderos de ratas. 
La Secretaría de Hacienda le ha 
contestado que estableciéndose en el 
artículo 490 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo el procedimiento pa-
ra la destrucción de papeles de las 
oficinas piiblicas, no puede conceder 
la autorización, lo que únicamente 
podrá hacerse si imperativamente 
fuese dispuesto por la Sanidad, como 
necesario al interés público. 
Inspectores del Impuesto 
Han sido ascendidos á inspectores 
de primera clase, los de segunda se-
ñores Pascual Cebrian, Amado Ruiz 
de Villa, Octavio Longa y Andrés de 
i a Torre; y han sido nombrados ins-
pectores de segunda clase los señores 
Jnan B. Piña, Emilio Acosta, Abra-
ham del Portillo, Manuel Rodríguez, 
Fernando Urzáis, Ernesto Pina, Teo-
doro Castro Sanabria, Manuel Mas-
corrieta, Alfredo Maguan, José L. 
Aleo ver, Manuel Fernández, Amado 
Espino y José Galí. 
BECEETARIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura ha 
dispuofito interesar del Gobernador 
Provincial de Oriente, que una vez 
pacificada dicha provincia comuni-
que á la expresada Secretaría el per-
juicio sufrido por el Servicio del Re-
gistro Pécuario, detallando las Alcal-
días de barrio que necesiten reorga-
nizar el servicio y aquellas cuya do-
cumentación haya sido robada, á fin 
de' proceder á la reorganización y 
evitar que se pueda hacer mal uso de 
los documentos robados. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro que para señalar 
ganado solicitan registrar los señores 
Julio U. Echevarría, Ana Justa Suá-
rez, José R. González, Juan Ortega, 
Sebastián Cabrera, José Antonio Al-
varez. Joaquín Leyva, Rafael Morei-
ra, Luis J. Tápanes, Miguel Cote! o, 
Regino Zapatero, Andrés Corcho^ Be-
nito Chaveeo, Juan Rivero Pérez, Sal-
vadora Infantes. Manuel Reyes, Ci-
priano Morejón. Lino Rodríguez, Ave-
lino González, Rafael Vegas. 
Franquicias á una industria uruguaya 
El Diario Oficial de la República 
del Uruguay" publica, en su edición 
del 24 de Abril pasado, una ley vota-
da por el Congreso uruguayo, en la 
que se autoriza al Poder Ejecutivo pa-
ra conceder á los señores Díaz, Azna-
res y Ca. el derecho de expropiar diez 
mil hectáreas de campo, que se decla-
ran de pública utilidad, para la im-
plantación permanente de remolacha 
en toda ia extensión expropiada. 
EL CABELLO REVELA EL 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. /Una persona sin cabello no está 
falta de carácter, lejos de ello. 151 calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida á ai mismo. Un germen causa la 
calvicie. El profesor Sabourand, de París, 
Francia, inoculo un conejo con gérmenes 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el anlmalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños; 50 cta. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujetas á 
estas crueles enfermedatles el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó ¿1 Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosi que ?ea y cual-
qulérft qne sea su aliento : la cabeza, los 
mltímbros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por aiarmaníes que se pre-
senten su violencia (5 su carácter. 
A esto se debe el quo la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado ei 
procedimiento seguido eu la prepira-
ción do est'í medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á la con-
fianza de los enfermos, üe venta en todas 
las farmacias. 
Adneitrncia. — Toda confusión se 
evita sin inás que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Ciasa 
L. Frere, 19, rueJacoh. Paris. 1 
d o c t o r m u G U I L L 
IMPOTENCIA.— PSEDIDAS 8IM(t 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á D. 
49 HABANA 49. 
En la propia ley se prorroga por 
diez aííos, con calidad de franquicia 
general la disposición de la ley de 10 
de Octubre de 1906 que acuerda á los 
azúcares brutos destinados á la refi-
nación nacional una merma del 6 por 
ciento; 
El azúcar cubano y los importaaores 
ingleses 
El periódico " Magdeburgbihe 
Zeitimg," de Magdeburgo, en su ¿di-
ción del día 19 de Abril paeacft), dice 
que en el mes de Marzo la exporta-
ción de azúcares alemanes fué muy 
reducida, debido, en primer término, 
á la escasez de la última zafra alema-
na, y en segundo, a los esfuerzos que 
hace Inglaterra para'evitar comprar 
azúcar alemán, satisfaciendo su con-
sumo con otros azúcares. 
Que los importadores ingleses diri-
gen sus ojos hacia Cuba y hasta han 
comprado en las últimas semanas Jel 
citado Marzo azúcar bruto cubano. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Contra José A. Velascb, por homi-
cidio. Ponente, Sr. Miyeres.—Juzga-
do de la Sección Primera. 
—^Continuación del juicio contra 
Joaquín Martínez, por hurto. Ponen-
te, Sr. Miyeres.—Juzgado de la Sec-
ción Primera. 
Sección Segunda. 
Contra José Alfonso, por violación. 
Ponente, Sr. Gastón.—Juzgado d» Be-
jucal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados. —• OniMermo Puente, Al-
berto Jardines, Raúl Galletti, Miguel 
F. Viondi, Raúl de Ca ntefías, José A. 
de Ibarra, Juan J. Maza, Fermm 
Aguirre. 
Procuradores. — Toscano, Grana-
dos, I . Daumy, Reguera, Castro, Te-
jera, Ferrer, Leanés, Rodríguez, Loa-
eos, Sterling. 
Partes y mandatarios.—José Illa, 
Julio García "Revira, Francisco Ma-
ría* Duarte, Alfonso López, Eleuterio 
M. de España, Artnro Romero, Alfre-
do Blanco, Rosa A. Ramos, Domingo 
Navarrete. 
Mayor Vitalbador i 9 
los Nervios uSnoeido 
S o E n v í a G r a t i s 
descubrimiento Moderno da Seo "ipastillae 
Sanitone do Kellogg."—El Mayor Forti-
ficante para los Nervios conocido por 
la Ciencia para uso de .Hombrea 
y Mujeres. 
Lo m¿3 moderno, mejor y seguro en el mundo coaocido. Inmejorable vigorizador y vitalizador de los nervios, despertador del cernió, corroborador del cuerpo, sin igual en la Historia de la medicina del mundo entero. Cr.mbia radicalmente el estado melancólico, triste y desganado reemplazándolo por una viveza de ingenio admirable, cerebro despe jado, y ánimo sorprendente. 
Las Pastillas Ranítono de Kellogg lo hacen á Vd. sentirse bien constantemente. 
DE INTERES PAR\ LOS HOMBREŜ  La fuerza de los Nervios ha desaparecido.-— Vd. es lo que sus nervios son, ni -n)ás ni me-nos. Si se sentiera abatido por exceso de tra-bajo ó " por cualquier otra causfi, "srSüíriera do imsqmnio, postración general, cerebro cansado,1 Bensibiiidad nerviosa excesiva, mal humor, tristeza, pesar, mente sombría, falta de am-biclén, de energía y vitalidad, pérdida de peso, mala digestión, estreñimiento, jaquecas, neu-ralgia, ó de los efectos destructores del tabaco o la bobil i pídanos sin pérdida de tiempo la caja de muestra de "Pastillas Sanitone de Kel-logg/' que le remitiremos gratis. 
••» 
, INTERESA A LAS SEÑORAS.—Sí p&fa clera de los nervios, debilidad general, sengl» bilidad nerviosa excesiva, deseos de llortr pesares, neuralgia, dolor.es de espalda, pérdida de peso y de apetito, imsomnio. jaquecas, y extreñimiento, no se desanime; las "Pastillas Sanitone de Kel'ogg," If demostrarán que es mas agradable el vivir de lo que actualmento Vd. cree. Pídanos hoy mismo una caja da muestra, que le remitiremos gratis. No es necesario ya mas dieta, diversiones, viajes 6 fastidiosos ejercidos, peligrosas medicinas, electricidad, masaje, y demás recomendacionol por el estilo para estas enfermedades, pues las "Pastillas Sanitone de Kellogg," produci-rán mejor efecto que cualquieia de ellas f que todas juntas combinadas. Este tónicoi . fortificará sus nervios sorprendentemente y lí demostrará que tiene la vida atractivos cua) Vd. nunca creyó. f 
Unâ  caja de este gran descubrimiento H probara el resultado que indicamos. Cad» Pastilla está completamente garantizada, Corta y remítanos el siguiente cupón hoy mismo V le enviaremos gratis una caja de "Pastilla* Sanitone de Kellogg." •El precio regular de una caja completa d« i astillas Sanitone" es un Dollar Americano, y el _ de seis cajas completas, SSiOO (Oro Americano) franco de poite. El imporM puédesenos remitir por Giro Postal Inter-nacional, Carta Certificada, ó por medio d« I.ptra de Cambio de fácil cobro. Nucstrai referencias financieras: Cualquiera de loí Bancos de esta ciudad. 
Q U P O M F>A&A L A C A J A D E 
SMÍ/ESYIRA d í V A T I Q : K J , Kellogg Co., 1G0 Hoffinaster Block, Battle Creek, Mlch., E. U. A. 
Sírvase enviarme á vuelta de correo una caja de muestra gratis de- su ninravilloso descubrimiento para los nervios. Adjunto remito en sellos de Correo la cantidad necesaria para poder ayudar al coste de franqueo (unos seis centavos de los Eatudos Unidos). 
Nombr 
Ciudad: 
Calle y No: 
Estado, Provincia ó Departamento: 
País: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 4 E ' d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 6 de 1912 
E L S O C I A L I S M O 
S e h a a b u s a d o m u c h o de l a p a l a -
b r a , ó m e j o r , d e l s i g n i f i c a d o de l a p a -
l a b r a s o c i a ü s m o , h a s t a e l p u n t o de 
no h a c e r s e muy d i f í c i l s u d e f i n i c i ó n 
e x a c t a . S u n o t a t í p i c a es e l l l a m a -
m i e n t o a l E s t a d o como m e d i o de p r o -
p o r c i o n a r s e y a s e g u r a r s e e l b i e n e s t a r 
m a t e r i a l y e l p r o g r e s o m t e l e c t u a l y 
m o r a l de todos . 
H a y t r e s g r a d o s de s o c i a l i s m o , co-
r r e s p o n d i e n t e s á l a s t res f u n c i o n e s 
e c o n ó m i c a s r e g u l a d o r a s de l a socie-
d a d h u m a n a : l a p r o d u c c i ó n , l a d i s -
t r i b u c i ó n y e l c o n s u m o . E l s i s t e m a 
s o c i a l i s t a que a s p i r a á que estas t r e s 
f u n c i o n e s s e a n c o m u n e s y r e g u l a d a s 
p o r e l E s t a d o t o m a el n o m b r e d é co-
m u n i s m o y r e p r e s e n t a , p a r a d e c i r l o 
a s í , el s o c i a l i s m o i n t e g r a l , en que el 
i n d i v i d u o q u e d a en c i er to m o d o ab-
s o r b i d o p o r l a s o c i e d a d , á c u y a auto-
r i d a d somete s u v i d a . 
¿ E s p a n t a a l l e c t o r el c o m u n i s m o ? 
P u e d e r e f u g i a r s e á l a m i t a d de l c a -
m i n o y h a c e r p a r a d a en el c o l e c t i v i s -
mo, que es s i m p l e m e n t e l a s o c i a l i z a -
c i ó n de los i n s t r u m e n t o s d e l t r a b a j o 
6 m e d i o s de p r o d u c c i ó n . L a m a y o r í a 
de los s o c i a l i s t a s e n t i e n d e n que e l co-
l e c t i v i s m o c o n d u c e n e c e s a r i a m e n t e a l 
c o m u n i s m o , lo c u a l no es d e l todo 
c i e r t o , p o r q u e l a p r o d u c c i ó n p u e d e 
m u y b i e n s e r c o l e c t i v a y é l c o n s u m o 
p e r m a n e c e r i n d i v i d u a l . 
T a m b i é n se conoce el s o c i a l i s m o 
s i m p l e ó de p r i m e r g r a d o , que no l l e -
v a a p a r e j a d o e l c o l e c t i v i s m o . T a l es 
el que no a d m i t e n i e l c o l e c t i v i s m o de 
l a p r o d u c c i ó n , n i e l c o m u n i s m o d e l 
c o n s u m o . C o m o lo h a h e c h o c o n s t a r 
u n e m i n e n t e s o c i ó l o g o , " e l E s t a d o , 
e n este p r i m e r g r a d o de s o c i a l i s m o , 
no i n t e r v i e n e m á s que p a r a r e g u l a r ó 
c o r r e g i r l a s d e s i g u a l d a d e s de l a dis-
t r i b u c i ó n r e s u l t a n t e s de l a c o m p e t e n -
tíVa d e s e n f r e n a d a , efecto de l a d o c t r i -
iig d e l " d e j a r h a c e r . " E s t a i n t e r -
v e n c i ó n es s o c i a l i s t a s i se p r o p o n e l a 
d i s t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de los b i e n e s 
d e l o r d e n e c o n ó m i c o ó i n t e l e c t u a l , ó , 
m e j o r d i c h o , s i se h a c e a u t o r i t a r i a c o n 
f ines e c o n ó m c i o s ó m o r a l e s ; p e r o no 
p u e d e c o n s i d e r a r s e t a l s i se l i m i t a á 
la p r o t e c c i ó n de t a l e s ó c u a l e s dere -
chos ó i n t e r e s e s l e g í t i m o s . E s t a es-
p e c i e de s o c i a l i s m o m i t i g a d o se re f i e -
r e ú n i c a m e n t e á l a d i s t r i b u c i ó n , n o á 
l a p r o d u c c i ó n n i a l c o n s u m o . E s t a i n -
t e r v e n c i ó n se l i m i t a á los i n t e r e s e s en 
f a v o r de los i n t e r e s e s m i s m o s , y to-
c a n t e á l a de los d e r e c h o s p r i v a d o s 
y p o l í t i c o s t a m p o c o p u e d e l l a m a r s e 
p r o p i a m e n t e s o c i a l i s t a , p o r q u e l a m i -
s i ó n d e l E s t a d o no es c i e r t a m e n t e l a 
de c r u z a r s e de b r a z o s , s ino l a de i n -
t e r v e n i r a u t o r i t a r i a m e n t e en los con-
f l i c to s ó choques de los d e r e c h o s é 
i n t e r e s e s , o b r a n d o c o n a r r e g l o á j u s -
t i c i a . 
E l s o c i a l i s m o , p o r c o n s i g u i e n t e , 
c o n f o r m e h e m o s h e c h o n o t a r , t i ene 
p o r c a r a c t e r í s t i c a e l l l a m a m i e n t o a l 
E s t a d o p a r a que é s t e p r o c u r e y ase-
g u r e e l b i e n e s t a r m a t e r i a l y e l p r o -
gre so i n t e l e c t u a l de l a m a s a . S i l a 
p a l a b r a E s t a d o no p a r e c e p r o p i a , 
p u e d e s u s t i t u i r s e p o r l a de S o c i e d a d ; 
s ó l o que p r e c i s a que l a s o c i e d a d tome 
u n a f o r m a c u a l q u i e r a , p o l í t i c a ó eco-
n ó m i c a . E n este ú l t i m o caso , s i no 
d e l g o b i e r n o de l a p r o p i e d a d co lec t i -
v a , se t r a t a r á , de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
loa g r a n d e s ó r g a n o s de l a p r o d u c c i ó n . 
B a j o u n a ú o t r a d o m i n a c i ó n , a u t o r i -
d a d c o l e c t i v a , a d m i n i s t r a c i ó n 6 go-
b i e r n o , t r a z a r á y o b l i g a r á á s e g u i r á 
los i n d i v i d u o s l a n o r m a p a r a r e a l i z a r 
u n i d e a l de s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a ó 
m o r a l . S e d i r á a l i n d i v i d u o : " E l f i n 
es t u l i b e r t a d , t u b i e n e s t a r , t u m o r a -
l i d a d ; p e r o el m e d i o es l a a u t o r i d a d 
c o l e c t i v a , que te e n v o l v e r á . en sus 
p r e s c r i p c i o n e s ; h a r á t u b i e n , a u n á 
p e s a r t u y o . " 
D e s d e el p u n t o de v i s ta de l a socio-
l o g í a h a y c o n f u s i o n e s d i f í c i l e s de ev i -
t a r , p o r q u e los d e r e c h o s y los i n t e r e -
ses se t o c a n m u c h a s v e c e s : l a p r o p i e -
d a d es u n a i d e a á l a vez e c o n ó m i c a y 
j u r í d i c a . P e r o l a r e g l a m e n t a c i ó n j u -
r í d i c a de l a p r o p i e d a d no es p r o p i a -
m e n t e s o c i a l i s m o . L a r e g l a m e n t a -
c i ó n e c o n ó m i c a y h a s t a l a m o r a l , p o r 
el c o n t r a r i o , es e m i n e n t e m e n t e s o c i a -
l i s t a . E l E s t a d o j u s t i c i e r o n o es so-
c i a l i s t a ; el E s t a d o p r o d u c t o r , c o n s u -
m i d o r , c o m e r c i a n t e ; e l E s t a d o - P r o v i -
d e n c i a , desde el p u n t o de v i s t a m a -
t e r i a l : he a h í a l s o c i a l i s m o . 
I g u a l e s m e d i d a s , en u n caso d a d o , 
r e c l a m a r á n el s o c i a l i s t a y e l s o c i ó l o -
g o ; l a d i f e r e n c i a c o n s i s t i r á en l a s 
c o n s i d e r a c i o n e s y m o t i v o s de l a r e -
c l a m a c i ó n . E l s o c i a l i s t a , r e p i t á m o s -
lo p a r a m a y o r c l a r i d a d , h a c e i n t e r v e -
n i r l a c o l e c t i v i d a d en n o m b r e de los 
i n t e r e s e s c o l e c t i v o s de o r d e n e c o n ó -
m i c o ó m o r a l ; e l s o c i ó l o g o , en n o m -
b r e de l a j u s t i c i a , y l a p r o t e c c i ó n d e l 
d e r e c h o . L o s p u n t o s de v i s t a son d i s -
t in tos , p o r m á s que c o i n c i d a n en a l -
g u n o s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s . 
D e los e x t r e m o s d e l i n d i v i d u a l i s -
mo, en que e l i n d i v i d u o lo es todo ó 
c u a s i todo y á l a c o l e c t i v i d a d se le 
r e s e r v a u n m e r o p a p e l s u p l e t o r i o , á 
los d e l s o c i a l i s m o , c o l e c t i v i s m o y co-
m u n i s m o , en que e l i n d i v i d u o no es 
n a d a ó c u a s i n a d a , especie de á t o m o 
i n n o m i n a d o s u j e t o á l a m a s a de que 
f o r m a p a r t e , y e n t r e estas d o c t r i n a s , 
que a t i e n d e n s ó l o á l a s c o n v e n i e n c i a s 
y á los in tereses , y l a s o c i o l o g í a , que 
so i n s p i r a en l a j u s t i c i a y e l d e r e c h o , 
h a c o l o c a d o e l e c l e c t i c i s m o d e n t r o de 
u n s i s t e m a m i x t o , e n e l que se r e c o -
noce a l i n d i v i d u o s u p e r s o n a l i d a d 
p r o p i a , lo m i s m o que á l a s c o l e c t i v i -
dades , y se c o m p l e t a n m u t u a m e n t e 
estas dos p e r s o n a l i d a d e s p a r a b u s c a r 
y r e a l i z a r e l b i e n c o m ú n en todos s u s 
a spec tos c o n s i d e r a d o . S e p i d e a l E s -
tado , esto es, á los g o b e r n a n t e s , l a 
p r o t e c c i ó n y e l a m p a r o de l p o d e r p ú -
b l i co p a r a todos los f ines de l a v i d a 
h u m a n a , y el E s t a d o , ó sea los gobier -
nos , e x i g e n y n e c e s i t a n á s u v e z de 
la c o o p e r a c i ó n de c a d a u n o p a r a l a 
e f i c a c i a de s u p o d e r . 
L a t u t e l a del E s t a d o p o r u n l a d o y 
l a s v i r t u d e s c í v i c a s p o r otro , d e b i d a -
m e n t e h a r m o n i z a d a s , son u n t é r m i n o 
m e d i o en tre d o c t r i n a s y s i s t e m a s 
opuestos , c a u s a n t e s de c o n f u s i ó n y de 
d i s t u r b i o s , que l a i n t r a n s i g e n c i a de 
l a s p a s i o n e s y de los i n t e r e s e s l l e v a n 
f r e c u e n t e m e n t e á c o n s e c u e n c i a s l a -
m e n t a b l e s , a s í p o l í t i c a s como e c o n ó -
m i c a s . P e r o l a h u m a n i d a d a n d a co-
m o e l p é n d u l o d e l r e l o j , a v a n z a n d o y 
r e t r o c e d i e n d o i n c e s a n t e m e n t e . . . S o -
l ó de este m o d o a d e l a n t a n la s a g u j a s 
d e l p r o g r e s o ; f o r z a r v i o l e n t a m e n t e 
s u m o v i m i e n t o es t r a b a j o p e l i g r o s o y 
p e r d i d o , pues no p o r a d e l a n t a r ó re -
t r a s a r l a h o r a d e l r e l o j se a l t e r a l a 
d e l t i e m p o , que es i n e x o r a b l e . 
P . de M . 
CRONICAS ASTUP.IÁMS 
(F*ra f\ D I A R I O DU LlA. MARINA) 
L a ac-tnaUdad.—Proyecto de casas co-n-
sistoñales.—El Rey. á Govadon-
ga.—El nuevo palacio mimcipal de 
Oviedo.—Ferias y fiestas.—\Los Mar-
queses de Argiielles.—•Capítulo de 
bodas.—Los qtw van y los que vie-
nen.—«Otras noticias. 
Oviedo , J u n i o 27. 
E l a l c a l d e d e O v i e d o , nues tro bu^n 
amigo d o n M a n u e l D í a z , e s t á e s tud ian-
do l a c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo pa lac io 
m u n i c i p a l , d igno de l a i m p o r t a n c i a de 
l a c a p i t a l de A s t u r i a s . 
E l proyec to d e l s e ñ o r D í a z , es le-
v a n t a r e l n u e v o edif ic io en l a p l a z a de 
P o r t i e r , en e l s i t io que f u é for ta l eza y 
ú l t i m a m e n t e c á r c e l . 
P a r a e l lo se g e s t i o n a r á de l a D i p u t a -
c i ó n que m e d i a n t e reconoc imiento d e l 
c r é d i t o correspondiente , ceda l a p a r t e 
•que d e l v i e j o c a s e r ó n le pertenece . 
E l pre supues to de las obras ( i n c l u i -
d a l a e x p r o p i a c i ó n de tres c a s a s a d y a -
centes á l a f o r t a l e z a ) es a p r o x i m a d a -
m e n t e de 80 ,000 d u r o s . 
E n cuanto á l a a c t u a l casa consisto-
r i a l s e r á d i v i d i d a como r e c l a m a l e g í t i -
m a m e n t e el e n s a n c h e de l a p o b l a c i ó n 
p o r a q u e l l a zona . 
S ó l o f a l t a p a r a r e a l i z a r t a n bellos p r o -
p ó s i t o s que en e l muni ic ipio se d e j e de 
h a c e r p o l í t i c a , que l a D i p u t a c i ó n h a g a 
l a propio , y que e l E s t a d o no nos s a l -
g a s c ó n a l g u n o de los t r á m i t e s d i v e r t i -
dos que c o n s e r v a n e ternamente en ges-
t a c i ó n l a idea m á s benef ic iosa y f á c i l -
mente p r a c t i c a b l e . 
* 
* * C o n f i r m a s e , p o r r e f e r e n c i a s a u t o r i -
z a d í s i m a s , q u e el R e y v e n d r á este a ñ o 
á C o v a d o n g a — n o t i c i a que y a a n t i c i p e 
— p a r a c o n f i r m a r a l P r í n c i p e de A s t u -
r i a s , 
S . A . p r e s i d i r á l a s r e g a t a s de O-ijón 
y u n a c o r r i d a de toros. 
S e g ú n c a r t a d e l s e ñ o r • M a r q u é s de 
A r g u e l l e s a l A l c a l d e de R i b a d e s e l l a , 
d o n D a r í o M . de L a b r a , don A l f o n s o 
X I I I v e n d r á á R i b a d e s e l l a donde per-
m a n e c e r á a l g u n a s horas a l m o r z a n d o e n 
l a s u n t u o s a i n o r a d a v e r a n i e g a de los 
opulentos m a r q u e s e s . 
L o que no se sabe fijamente t o d a v í a 
es s i v e n d r á á Oviedo , a u n q u e a s í lo 
cree n u e s t r o A l c a l d e , 
•Me c o m u n i c a n de R i b a d e s e l l a , que l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de los festejos 
de S a n t a M a r i n a se m u e s t r a i n c a n s a -
ble en l a c o n f e c c i ó n d e l p r o g r a m a . 
L a r e c a u d a c i ó n p ú b l i c a p a r a s u f r a -
g a r los gastos de l a tiesta, m a r c h a m e n -
t ó e n popa. 
A estas f iestas se propone a s i s l S r e l 
c r o n i s t a D i o s m e d i a n t e . 
E n G i j ó n s i g u e n c o n crec iente e.utu-
s i a s m o organ izando los festejos de B e -
g o ñ a . 
L a a c t u a l i d a d e s t á concentrada! e n 
las regatas , h a b i é n d o s e recibiido p iara 
las m i s m a s los s igu ientes p r e m i o s : 
D e " L a C h i s t e r a ^ " u n a r i c a y art - í s -
t i c a c o p a d e p l a t a . 
O t r a copa , de g r a n precio y pos i t ivo 
v a l o r a r t í s t i c o , d o n a d a p o r S . A . R . l a 
I n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
O t r a g r a n copa de l a L i g a M a r í t i r a a 
E s p a ñ o l a . 
Dosc i en tas c i n c u e n t a pesetas, de Ifcs 
cons ignatar ios y nav ieros de O i j ó n . 
D e nuevos b a l a n d r o s , se sabe que el 
C o n d e de 'Hieres i n s c r i b i r á en el R . O . 
A , u n o que p e r t e n e c i ó h a s t a hace poco 
á l a m a t r í c u l a de C a r t a g e n a . 
L a i n s t a / l a c i ó n de l R e a l C l u b A s t u i r 
de R e g a t a s v a t a m b i é n m u y a d e l a n t a -
d a , hab iendo l legado el notable p i n t o r 
d o n D e m e t r i o M o n t e s e r i n , p a r a deco-. 
r a r los salones. 
E l p r o g r a m a q u e d a r á uno de estos 
d í a s acordado y e n cuanto e s t é m e 
a p r e s u r a r é á c o m u n i c á r o s l o . 
• 
* # 
E l d í a 11 de J u l i o p r ó x i m o se i n a u -
g u r a r á el n u e v o ba lnear io que se e s t á 
ed i f i cando e n l a p l a y a de S a n t a M a -
r i n a de R i b a d e s e l l a , y que r e u n i r á las 
comodidades que p u e d a desear el b a ñ i s -
t a m á s exigente . 
• 
• « 
O a n g a s de T i n e o h a formado y a s u 
' C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de festejos, 
c o n s t i t u i d a p o r el A l c a l d e don J o a q u í n 
R o d r í g u e z ( P r e s i d e n t e ) y d o n A l b e r t o 
M a r t í n e z , d o n J o s é de C a s t r o , d o n H i -
g in io Gr. V a l l e , d o n A n t o n i o l i r i a , don 
S e r a f í n R o d r í g u e z y don L u i s A r c e 
D í a z . 
A l a b r i l l a n t e z de los festejos c o n t r i -
b u i r á poderosamente e l a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o d e l b u l e v a r de D á m a s o A r a n -
go, i n a u g u r a d o e l domingo ú l t i m o . 
* 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n V i l l a v i c i o s a , don F l o r e n t i n o 
Montoto Zoyos , con l a b e l l í s i m a j o v e n 
de H u e r r e s ( S a n J u a n ) M a r í a A r g ü e -
r o ' C a p e l l á n . 
— E n G i j ó n , V a l e n t í n A b a d O ó m e z , 
c o n Do lores F o n t á n F e r n á n d e z ; R a i -
m u n d o H e v i a S u á r e z , c o n E s p e r a n z a 
G u t i é r r e z G a r c í a ; C a s i m i r o R o d r í g u e z 
P r e n d e s , con M a r í a A l v a r e z G o n z á l e z ; 
B e l a r m i n o H e v i a A l v a r e z , c o n L u c r e -
c i a R o d r í g u e z P i ñ e r a ; L a d i s l a o G a r -
c í a R o d r í g u e z , c o n M a r í a Montes T o -
r r e s , y A v e l i n o S a l a G a r c í a , con Jose -
f a H e v i a G o n z c í l e z . 
— E n L l a n e s , l a e n c a n t a d o r a L o l i t a 
V a r g a s , c o n don V a l e n t í n L a m a d r i d . 
E n C o r a o , l a a g r a c i a d a j o v e n P i l a r 
F o n c u e v a , con d o n G u m e r s i n d o L a b r a . 
* 
E s t á n concertados los s iguientes en-
laces : 
E n Ov iedo l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
L o r e n z a P é r e z L o z a n a , c o n d o n C o n s -
t a n t i n o F e r n á n d e z S o l a n a , y e n L a n -
greo, e n l a p a r r o q u i a l de T u r i e l l o s , d o n 
E u s t a q u i o C a b e z a c o n l a s e ñ o r i t a So-
f í a M i r a v a l l e s F . C a m p o . • 
L e h a s ido c onc e d ida á l a E x o r n a . 
S r a . M a r q u e s a de A r g u e l l e s , l a b a n d a 
de d a m a s nobles d e M a r í a L u i s a . 
L a s fiestas de H i e r e s , se d e s l i z a n en 
m e d i o d e l a m a y o r a l e g r í a . 
E l n ú m e r o m á s a t r a c t i v o de Jos fes-
tejos h a s ido l a c o r r i d a de nov i l lo s ce-
l e b r a d a e l d o m i n g o ú l t i m o , y e n l a q u e 
e l torero s e ñ o r i t o A n t o n i o L o b o , aboga-
do de M a d r i d , r e v e r d e c i ó los la i troles 
de C ú c h a r e s toreando y m a t a n d o como 
e l i n s i g n e maestro . 
E l p ú b l i c o le o v a c i o n ó c o n c e d i é n d o l e 
l a o r e j a de s u p r i m e r toro y o v a c i o n á n -
dole en los dos res tantes . 
E n cambio el A l h a m e ñ o , es tuvo i n a -
g u a n t a b l e . 
E n H i e r e s , y c o n mot ivo de l a s fíes-
tas que se e s t á n ce l ebrando , se proce-
d i ó a y e r a l sorteo de dotes p a r a donce-
l l a s , que consiste e n 160 pesetas, r e s u l -
t a n d o a g r a c i a d a s las j ó v e n e s H a r í a 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z y E - m i l i a F . 
S u á r e z 
H a n l l e g a d o : 
D e l a H a b a n a : A . C a r r a n d i , don J o -
pé H i g o y a ; á Z a r d ó n , d o n B e n i t o A l o n -
so J u n c o , a c o m p a ñ a d o de s u esposa do-
tña C l a r a S u á r e z . 
— D e M é j i c o , á C a b a n z ó n , e l j o v e n 
d o n J u a n S o b r i c o •Galguera , q u i n t o d e l 
ímo a c t u a l que v i e n e á c u m p l i r sus de-
b e r e s m i l i t a r e s p a r a c o n l a p a t r i a ; á l a 
A r g e n t i n a , d o n C o s m e S o t r e s ; ¡á P a n e s , 
dnon N a r c i s o V i d a l ; á P i ñ e r a s , d o n 
M k n u e l B o d a P o r t i l l a y s e ñ o r a , y d o n 
F e l i c i a n o B o d a G o n z á l e z . 
( H a n s a l i d o : 
P a r a l a H a b a n a , d o n R a m ó n F e r -
n á . w d e z C u é , y s u h e r m a n o p o l í t i c o d o n 
J o s é Corees . 
— P a r a l a A r g e n t i n a , don M a n u e l 
O a r n i í a L l e r a , d o n R i c a r d o M a r i n a L l e -
r a , idon A d o l f o G a r c í a P i s , d e l a R i e -
r a ; d o n J o s é M . C a r ú s L l e r a , de P i -
v i e n í a , y d o n G e r a r d o G o n z á l e z , d e L a -
m a s ó t n . 
— i V a r a M é j i c o , d o ñ a J u l i a G ó m e z y 
l a belUa s e ñ o r i t a de P a n e s , T e r e s i t a P o -
s a d a . 
e:\iilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
, D E B E J U C A L 
Julio 10. 
E n e! "Casino E s p a ñ o l " 
Con el aruidoso é x i t o esperado, han te-
nido lugai» el domingo 7 del actual las 
fiestas preparadas en la Colonia E s p a ñ o -
la, con mcKtlvo de los honores tributados 
á la Reina, de las Floree y su Corte de 
Honor. 
L a bri l lante comitiva que en carrera 
triunfal r e c o r r i ó las principales calles, se 
c o m p o n í a de la distinguida s e ñ o r i t a Can-
dita Ol ivera , Re ina , y sus elegantes Da-
mas, s e ñ o r i t a s S l r a Díaz , Carmela Nflíi 
Aurora Acosta y Cruz Pérez , preoRHÍT*' 
de la Banda Infantil de Música, flnali 8 
do la marcha la orquesta del señor s " 
Cruz. E l entusiasmo de todo el dij Kta 
que se agolpaba frente al Casino al n 
gar la regla comitiva, fué indescrintihi 
L a po l i c ía se e n c a r g ó de abrir paso * 
i-ia yuncía od cu^c«,ifeu uc ttUI ir paso T 
R e i n a hizo su entrada con gran ¿ifl 
tad, á los acordes del Himno Nac loni " 
Marcha R e a l E s p a ñ o l a , ocupando el y 
p l é n d i d o trono preparado, y radianfc e8" 
* z y belleza. 
E l baile fué realmente soberbio-parec ió un alarde de lujo. Infinidad1^8 
damas luc ían sus magní f i cos trajes i 
chos en la capital por las mejores' 
distas, y propios para recepciones de ô 0 
g é n e r o . Muy difíci l v a á ser sostener 
ta marcha. Antes, un traje de 20 á 25 eS" 
sos h a c í a lucir muy bien á una señorif6" 
hoy los 20 ó 25 son centenes. Repetini 
que nos parece un colmo; pero resnot? 
mos los colmos. 
P l á c e m e s y no pocos, merece la s 
c lón de "Recreo y Adorno" del Casino 
pañol por haber llevado á término 
fiesta no superada en n i n g ú n tiempo y1* 
ella llegue nuestra congratu lac ión . * 
Escandaloso J 
Nuestra juventud, digna de todos res-
petos, es atenta, juiciosa, siempre se di 
t i n g u i ó por sus buenas formas; en mj8" 
palabra: correcta hasta la exageración3 
Pero un grupo, por fortuna peqneño aún" 
en el que entran j ó v e n e s y no jóvenes 
cree que lo elegante, lo de buen tono, ló 
s i m p á t i c o , lo m á s moderno, es ir g, 
bailes del L iceo y Casino expresamente 
á alegrarse espirituosamente. E s una no-
vedad. 
SI c o n t i n ú a este sport, aconsejamos 4 
las familias que suspendan su asistencia 
& las sociedades, á menos que antes no 
se acuartele l a po l ic ía , para estar pronta 
á evitar repugnantes escenas, impropias 
de sociedades cultas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
D E E N C R U C I J A D A # 
Julio 11. 
L a a p r o x i m a c i ó n & las elecciones ha 
despertado en los elementos liberales de 
aquí tan vivo entusiasmo, que piensan 
y a en la magna asamblea que para la 
p o s t u l a c i ó n de Alcalde y Concejales se 
celebrara en é s t a el domingo 4 del en-
trante Agosto. 
No queremos aventuramos en el éxito 
de la • candidatura liberal, pero s í hemos 
de decir desde hoy que el triunfo del 
doctor don J o s é H . Mata á la Alcaldía* 
parece Indiscutible. 
B ien haya el pueblo que reconociendo 
la Importancia de los servicios, las ini-
ciativas, l a dignidad y buenas costum-
bres de uno de sus hijos, que sin mira-
mientos á re tr ibuc ión se ha esforzado por 
hacer grande y semejante al más culto 
de la provincia el pedazo de tierra en 
que se ha vivido, é s t e , en testimonio de 
gratitud, le pone en sus manos la ad-
m i n i s t r a c i ó n y con orgullo ío proclama 
Alcalde. 
Fel ic i to por anticipado al querido y res-
petado doctor Mata, y á los liberales por 
el acierto en la d e s i g n a c i ó n . 
D. M A R T I N P E R E Z , 
Corresponsal. 
C A I V 9 A G U E Y 
D E L A C r ü D A D 
Julio 10. 
Son dignas de aplauso las medidas to» 
madas por nuestras autoridades sanita. 
r ías con objeto de que no se propague la 
peste bubónica , tanto en la capital de la 
R e p ú b l i c a como en las capitales de pro-
vincias. 
T a n pronto el pasajero abandona la Ha-
bana para trasladarse á alguna población 
del interior, debe ir prevenido para el 
terrogatorio por parte de las autoridades 
sanitarias que en la puerta de la estación 
del ferrocarril , lápiz en mano, abordan al 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
Y 
m m ALONSO BETANGOURI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 S 5. 
Te lé fono A-799». 
D « M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , Intestinos, impotencia, r\fn-
r»lg-las. Enfermedades de señoras y nLRos. 
• Verdaderas cerrientes alta frecuente 
D'ArsoBrnl. 
V T L i i E G A S -tUM. 66. D E 2 A 4. 
D a consultas por correo. 
8066 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. D« 1 ft 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . x 
Dr. Ramón Grau San Martin 
MKDICO-CmilJAJVO 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernasa nflm. 84. Te lé fono A-1S47. 
C 1691 78-4 My. 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nnevo.) Te lé fono A-4934. 
7924 26-7 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Conupostela 28, moderno. Te l é fono A-4f6S 
E C 2293 J l . i 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garsranta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
;, C 2301 J l . i 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIAOS 
, Consultas de 12 4 3.—Chacón 81. esquina 
& Aruacate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A ! . 
C I E N F U E G O S 
fie hace cargo de todo asunto re lac lo ia-
flo con bu profesión, y además de la compra 
r venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 1600. 
a a a. 
Dr. Juan Santos fernandez 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O fi 11 y do 1 A 8 
Prado número IOS 
C 2284 J l . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
EstablCiCimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Cristina SS. Te lé fono A-2S2S 
C 2291 J l . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcencla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
nlño«). m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
Acular n ú m . 108%. Te lé fono A-809fl. 
. C 2290 J l . 1 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la or ina 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1222. De 13 
6 3. J e s ú s María número 33. 
C 2285 J l . 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A E N 18*7 
Laborntarlo BacterlolAdco de la Crdnlca 
Médloo-Qulrfkrdca de la Habana. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, «nu-
tro, ledic, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2357 J l . 1 
DR. RICARDO ALBALAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultan de 12 á 4.—Pobres arratla. 
Electricidad Módica. corrienteB de alta 
frecuencia, corrientes gralvánicas, Far&di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-S544.—Compaatela 101 (boy IOS) 
C 2274 J l . i 
laboratorio del Dr. I . Plasenda 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2375 2G-2 J l . 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 é. 3%. 
7964 26-9 J l . 
N A T A L I A B . DE MOLINA 
Comadrona facultativa, por las Univers i -
dades de Madrid y l a Habana 
Presta atención y practica toda clase de 
reconocimientos, curaciones y asistencia, 
relacionada con su especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria 74. Te l é fono A-2431. 
7952 13-7 J l . 
G A H G I O B E L L O Y M A N G O 
AismjAoo Halinnn nfiiu. 72. 
C 2299 
Telé fono 703. 
J l . 1 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Se ha hecho cargo de l a numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Con«ultaa de 13 fl 3. Vlrtude* nfim. 94. 
C 2389 26-2 J l . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A i l E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L V 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para re . í l l zar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
CIRUJANO-DÜONTÍSTA 
! O r ^ " 5 o a , ü í a , I O L . l i o 
P R E C I O S 
í n i i i 
Polvo* dentrffleoa, elixir, cepillo*. Con-
kuICim: de 7 & 5. 
784S 2G-5 J l . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D K 12 A 4 
I*OBRES G B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 J l . 1 
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L JÍUM. 1. 
Kapeclallstn en Tías urinaria*, nSíüís y en-
Icriaedade* v e n é r e a s . 
E i á m e n c » uretrosc4plcos y c i s toxcépicos 
Tratamiento de la Slfllls por el ''006" 
en Inyección Intramuscular é Intravenosa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jn. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s jr Berl ín. Consultas de 1 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2276 J i . • i 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtlco de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptuno n « m . 48, bajos. Telefone 14B0). 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 J l . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo " T a m a ñ o . " 
Virtudes 138.—Teléfono A-3l7a. 
Clrujta.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 J l . i 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 lncrustac ione»s " . . . 5-30 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras " . . . 12-72 
P U E N X E S D E O R O , d e s d e $ 4 V ' 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s feiotivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 26-2 J l 
. • — ~ ' - r— ' -
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA R E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarla* de 1 A 8. 
Lealtad núm. 36. T e l é f o n o A-448fl. 
C 2289 J1 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J1- 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrfltlco per oposlcldn de la Facultad do 
Hedlclna.—Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno.—ConKultas: de 1 ft S. 
Amlsead núm. S4. Te l é fono A-4544. 
C 2300 Jl- 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmoloiefa 
Especialista es Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nuria y Garganta 
Gabinete: Galiano núra. 50. Telf. A-4(lll . 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Pinlay: 
17 y J . Vedado. Te léofon F-11T8. 
C 2288 J l . i 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-22-14. 
C 2232 Jn. 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l t o s 
C 2279 J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de ulAos, sefioras y Clraprla 
i-n general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. 51». Teléfono A-3715. 
C 2287 J l . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialieta em enfermedades del eató-
maso é IntestinoHj, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wfn-
ter, Ce París , por el aná l i s i s del jugro gas-
trico. R e g r e s a r á He su viaje & Par í s eu 
Noviembre próxim^). Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del .Es túmaso é Intestinas 
excluallvajmente. 
Procedimiento det profesor Hayem, del 
Hospital de San Ant4 nio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, uangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la mlm. 7 4 , altos. 
Te lé fono 374. Automát i co A-8S8S. 
C 2277 J l . 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífil ir, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 ¡V 1 > de 4 á 6. 
C 2355 J l . 1 
DOCTOR ANTON LUTZ 
O C U L I S T A A D E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S 
De 2 & tí todos los días. 
Lunes, Miércoles y "Viernes, de 8 A 11. 
7242 26-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curacblm rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lux nfim. 40. I l e l é fono A-1340. 
C 2283 J l . 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CoraLiór., Bulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-a i f l l í t l cas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 & í. 
Troeadero 14, anticuo. Telefono A-S41S. 
C 2294 J l . 1 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, .ALTOS. 
Consultas de 1 ft 4.. 
C 2201 ^6-22 J n . 
M . A . GIMENEZ L&f l IER 
ABOGADO 
Aguiar 6S, altos. 
C 2270 
Consultas «de 2 á 5. 
k J l . 1 
DR. EUGENIO ALBO Y U M U 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, | y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a fe 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 Jl . «1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nftmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 235, 
C 2298 Jl- * 
D R . J U A N P A B L O GARG 
E S P E C I A L I D A D VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 8. 
C 2280 J l . 1 
GOIZALO G. PUMARIE6A 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 
Estudio: Prado nüm. 123, principal, dct*5r 
Te lé fono A-1221 Apartado 9»» 
C 2180 26-15 -Jn. 
rías urina; 
rías. Cirujía en general. Consultas _^il(> 
Enfermedades de señoras . % 
á 2. en San Lázaro núm. 2-16. P » " 1 1 ^ 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 2/i 
dado. Teléfono F-2505. : 
C 2297 ÍL—^— 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Espeelallsta del Centro Astnrlnno ^ 
Vías Urinarias, SííHis. Enfermedades 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Teléfono 
Jl . 1 
Empedrado núm. 19. 
C 2296 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Compórtela nfim. 101 
Entre Muralla y Teniente Bey. ^ 
Se practican anál i s i s de orina, e^"noS( 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, a ^ 
minerales, materias, grasas, azúcares,^ 
Anflllsls de orines (completo), e"'-, 
putoo, sangre 6 leche, dos pe»»» 




Aguacate Nüm. 61, esanlna « ^ 
alio 
Altos del Cañad* Bank 
toda 
Admlte representaciones para ' 
se de negocios y especialmente J^^guta' 
pensiones de pagos, quiebras, t03 Ref-
rías, abintestatos y demás juicios 
sales. a-6013 
Conouitas: de 9 á 11.—Teléfono j 
en 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1912 
01. las siguientes frases, pues to-
iajero coa 
corno si 
obedecieran á una consigna, 
las mismas: Cómo se llama 
emP^.rTe dónde viene? ¿En qué calle 
usted? Pobre del que proceda de la 
va á vlV1 ' es si da su verdadero doml-
jjabana, ^ talltemente visitado por los 
cil'0' eS sanitarios, que son los prohom-
*éciÍCH0p la actualidad, 
bres de i medidas, que son, desde 
Todas ^ del más sinCero y espon-
luegO' ü£uSO solo se han tomado, como 
táneo aP1̂  ^ las poblaciones en que las 
dejo dicno, fcrrocarril tienen andén; 
estación^ & loB qu6 se dirigen á los 
en camoi - niás ó menos importancia, 
poblados vigiUt nada ge les pregunta; 
n0 86 pntrar y salir, rozarse con los 
pueden e ^ pueblos habitan, como si 
I cine ef" sen inmunes á la temida peste. 
| ellos ; ^ rtp Casi casi se concibe que 
Por °Í de sanidad no exijan el requisi-
loS nmeter á la vigilancia de sus su-
to de w á log individuos que de la Ha-
Toaiienw t asiadan á los poblados y case-






contagien los que á ellos llegan 
reciban los que residen. 
anidad en el interior á excepción 
'Vana poblaciones, no se conoce na-
de ^ que cuando se pasa por algún edi-
da- nue ostenta el pomposo título de "Je-
fiC10 de Sanidad." Oficinas de esta na-
íatUíp7a sí hay bastantes y en los pue-
habría higiene si los jefes de ellas 
1)108 iesen con su obligación, desempe-
ñando sus puestos á conciencia. 
rio < 
que 
«"baña á Santiago, haciendo escalas; via-
•_,.x,-rnitn v nprRfma.lment.ft rp r.nn-
S E L E C C I O N A N D O 
COSAS RARAS 
Quiere convencerse el señor Secreta-
c-nnidad del estado de higiene en ,0 de Sanidad 
3e encuenti 
del interior? "Haga un viajecito de la 




incógnito y personal ente se con 
cerá cómo anda el departamento á su 
cag|0esto hiciese el doctor Varona, ten-
la "seguridad completa de que orde-
fikrfa la suspensión de empleo y sueldo de 
muclios de sus subalternos. 
Los que como yo día tras día entramos 
galimos en los pueblos, que constante-
^ hacemos vida de campo podrían 
al señor Secretario sobre el es-
de abandono sanitario en que se en-
cuentran muchísimos hoteles que osten-
tando rumbosos títulos, el pasajero deja 
(¡e lavarse la cara por la imposibilidad 
¡je hacerlo dado el estado tan asqueroso 
en que se hallan los recipientes desclna-
dos á dicho uso. 
Podría citarle pueblos al señor Secre-
tario de Sanidad donde los hoteles tie-
nen las habitaciones encima de las caba-
llerizas, absorbiendo constantemente el 
ro que allí tiene la desgracia de 
la noche, todos los miasmas y pes-
tilencias de las caballerizas en cuestión. 
Mucho tendría que agradecerle la hu-
manidad que viaja, al doctor Varona J u á -
rez, si eficazmente recomendase á sus su-
balternos del interior que cumpliesen con 
su obligación y ordenasen la desinfección 
'completa tanto de los mencionados esta-
blecimientos como del estado de abando-
no en que se encuentra la limpieza de las 
calles. 
LIMARES. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
TROPICAL, que es un c ú r a l o todo. 
Hace poco tiempo entró un hombre 
en una comisaría de Londres, y causó 
profunda sensación á, los pol ic ías de-
clarándose autor de un asesinato miste-
rioso. 
Pero mr examen más detenido del 
visitante reve ló que. estaba completa-
mente dormido. Luego se supo que 
había venido andando por la calle des-
de su casa, distante dos ki lómetros de 
la comisaría, y que no había cometido 
n i n g ú n crimen. S u confesión había si-
do sencillamente el resultado de un 
estado de sonambulismo. 
Casos como éste podr ían citarse mu-
chos, entre ellos algunos de literatos 
eminentes que escribieron obras impor-
tantes durmiendo. S i r Walter Scott, 
por ejemplo, escribió una porc ión de 
cuartillas una noche mientras dormía 
profundamente y al día siguiente por 
la m a ñ a n a se quedó sorprendido al 
ver tanto trabajo sin recordar haber 
escrito ni una sola l ínea. 
E l Duque de Devonshire, ya difun-
to, se quedó dormido en una butaca, y 
soñó que estaba pronunciando un dis-
curso en la Cámara de los Lores. Pe-
ro lo más curioso es que al despertarse 
se encontró realmente pronunciando el 
discurso en la Cámara, á la cual había 
ido durmiendo. 
Algunos cr ímenes espantosos se han 
cometido hal lándose dormidos los cri-
minales. Hace un año una mujer ape-
llidada Cavet se despertó al sentir un 
violento golpe en un hombro, y se que-
dó atóni ta viendo á su hijo armado de 
un p u ñ a l y dispuesto á asesinarla. Pe-
ro su asombro fué mayor cuando 'ob-
servó que estaba dormido. Aunque la 
pobre mujer saltó del lecho y p id ió au-
xilio, su hijo pudo asestarla cinco ó 
seis puñaladas , marohando luego á su 
cuarto á acostarse de nuevo, incons-
ciente por completo de su espantosa 
hazaña. 
Hace años despertó gran interés en 
Inglaterra la demanda judicial de una 
joven contra su novio por falta de 
cumplimiento de la promesa de matri-
monio, pero el demandado pudo pro-
bar que aunque fuese cierto que la hu-
biese dado palabra de casamiento no 
podía ser responsable de ello porque 
estaba dormido al hacerlo. Y en efec-
to, quedó probado que desde su n iñez 
el individuo en cuest ión acostumbraba 
á andar, hablar y hacer muchas cosas 
durmiendo, aunque quien no estaba en 
antecedentes le creía despierto. Mu-
chas veces se dormía en un si l lón, y se-
gu ía sosteniendo una conversación ra-
cional, pero al despertarse no recorda-
ba nada. 
L a noche que p id ió la mano de la 
demandante f u é á casa de ésta, l lamó, 
fué recibido sin que nadie sospechase 
que estaba dormido, y durante la ye-
lada hizo la propogición de matrimonio 
del modo más natural del mundo. L a 
señorita chasqueada se consoló pensan-
do que era preferible seguir soltera á 
cásame con un hombre de tan extraña 
condición. 
B L I O B R A F I t 
Acusamos recibo de los libros y revis-
tas siguientes: 
Curiso práctico de Dibujo Geométrico, 
por el doctor Pedro Córdova y Leake. L i -
bro de gran utilidad para complementar 
los estudios matemáticos. 
Reseña de la Compañía Carbonera de 
Cuba.—Folleto que da ouenta de la mar-
cha é intereses de dicha compañía. 
Anales de la Academia de Ciencias de 
la Habana.—Números de Abril y Mayo. 
Tomo X L V i n . 
Escuela Azucarera de la Habana.—Pro-
grama de estudios para el año 1912. 
Flores y Espumas.—Poesías por don Fé-
lix R. Zahonet. 
Estado de Iluminación y abalizamiento 
de las costas de Méjico, en 30 de Junio 
de 1811. Obra sumamente necesaria á 
los marinos. 
Sanidad y Beneficencia.—Boletín Oficial 
de la Secretaría del ramo. Tomo VIII, 
núms. 3 y 4. 
Revista de la Liga centra 'la Tuberculo-
sis.—Número de Junio de 1912. 
Cuba en Europa.—Revista ilustrada que 
ve la luz en Barcelona. Número do Ju-
nio. 
Revista de Enfermedades de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Publicación mensual diri-
gida por el afamado doctor Hernando Se-
guí. Esto número interesantísimo contie-
ne el sumario siguiente: 
Una observación de Tuberculosis pri-
mitiva del oído medio seguida de compli-
! caciones; por el Dr. A. Ramírez.—La po-
liomielitis anterior aguda.—Síndrome de 
las estenosis esofágicas con relación á su 
diagnóstico diferencial; por ol Dr. Vller-
dosa.—Sociedades Médicas Extranjeras: 
E l vértigo voltáico en las afecciones del 
aparato vestibular; Tratamiento del fu-
rúnculo del oído.-—Revista de Prensa: L a 
reacción del fermento protaolítico para 
el diagnóstico de angino; Septicemia á 
consecuencia de tonsilitis; Perlamigdali-
tis grave en el eurso de una infección in-
testinal; A propósito de un caso do spo-
rotricosis faringo-larfngoa; Sobre la técni-
ca de la resección submucosa; Osteítis 
con secuestro del frontal sin sinusitis y 
ozena esencial; L a educación de la res-
piración nasal en el niño después de la 
ablación de las vegetaciones adenoideas; 
L a laringostomía en el cáncer laríngeo. 
Boletín del Archivo Nacional.—Direc-
tor: Antonio Miguel Alcover, Jefe de Ar-
chivo. Hemos recibido el número de Ma-
yo y Junio. 
Inmigración y Movimiento de Pasajeros 
en 1911.—Folleto que nos envía el señor 
Manuel Ecay de Rojas, Jefe de la Sección 
de Estadística. 
Revista do Administración teórica y 
práctica del Estado, de la Provincia y del 
Municipio. Número de 13' de Mayo. 
Revista Dental.—Director: Leandro J . 
Cañizares; número de Mayo. 
Revista de Medicina y Cirugía.—Direc-
tor: Dr. José A. Fresno. Este número 
contiene los materiales indicados en el 
presente sumario: 
L . M. Cowley: Un octogenario padre 
de dos gemelos.—J. Le Roy: Memoria de 
la Academia de Ciencias. Bienio de 1910 
á 1912.—Concepto de la pubiotomía, por 
el doctor. Juan Carlos Rlsso Domínguez.— 
E l Dr. Gustavo López (retrato); E l Dr. 
Francisco S. Beltrán;El Dr. Miguel Ortiz 
y Carrillo.—Un peligro. 
Estudio comparativo sobre los princi-
pios fundamentales de Derecho Interna-
cional privado del Código Civil español; 
por el doctor José Enrique Montero y Sa-
ladrigas, doctor en Derecho Civil. Este 
folleto contiene la tesis para el doctorado, 
desarrollada por su joven autor, hijo del 
ilustre patricio y orador cúbano doctor 
Rafael Montero. 
Es un trabajo concienzudo que hace ho-
nor al apellido ilustre del estimado joven. 
Relación que el aire atmosférico tiene 
con la tuberculosis.—Trabajo presentado 
por el doctor Tomás Hernández al Insti-
tuto Emithsoniano en el Congreso sobre 
Tuberculosis de 1908. E s digno de no-
tarse el esmero tipográfico de la obra, he-
cha en la imprenta "La Universal," de 
Ruiz y Compañía. 
Magazines.—Hemos recibido varios del 
mes presente, que nos envía el señor Vi-
lela de su librería, Prado 93 tí y Monte 
119, muy surtidas de periódicos y pos-
tales. 
Archivos de la Medicina Interna.—Di-
rector: Dr. Oscar Jaime. Número 10. 
Cuba Intelectual.—Director: Dr. José A. 
Rodríguez y García; número 22, que con-
tiene un valioso trabajo del director so-
bre Menéndez Pelayo. 
Revista Municipal y de Intereses Eco-
nómicos.—Director: Dr. Carrera Jústiz. 
Número de Junio. 
Cuba y América.—Director: Dr. Rai-
mundo Cabrera. Hemos recibido el nú-
mero de 6 de Julio, que ostenta ua re-
trato del señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín. 
La tragedia económica ó Nueva Filoso-
fía del dinero.—Un tratado práctico sobre 
la naturaleza y el método correcto de 
proveerlo, por el señor Alfredo B. Wes-
trup Ph. D., profesor de Ciencia Econó-
mica. Libro sumamente original y cu-
rioso. 
Suevia.—Revista Gallega.—Hemos reci-
bido el número reciente, que trae muchos 
grabados y una reseña de t i fiesta de 
los de Fene en L a Tropical. 
Escuefa y Hogar.—Revista ilustrada de 
Güines; número de 30 de Junio. 
Vida Nueva.—Revista médica y filan-
trópica. Director: Dr. Diego Tám^yo: •n1'1-
mero de Junio. Este número está, dedi-
cado á la ceremonia celebrada en la Be-
neficencia en honor de Sor María M;n> 
guiondo, fallecida recientemente. 
Cultura Hispano-Amerlcana—-Organo del 
centro de este nombre. Hemos recibido 
el nrimer número de esta revista, que ve 
la luz en Madrid. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
por francés " L a N a v a r r o . e o n á u * 
deudo carga general y pasajeros. 
F E L I Z V I A J E 
E n l a tarde de ayer, á bordo del va-
por f rancés " L a Navarre ," embarc') 
para E u r o p a la señora María Carlota 
Z a y a k hermana del Vieepresidenta 
de la Repúbl i ca , doctor Alfredo Z a -
yas, la que va á reunirse con su herí 
mano el doctor Francisco Zayas, Mi* 
nistro de C u b a en B é l g i c a . 
Lleve un feliz viaje. 
E L " M I A M I " 
E n la tarde de ayer f o n d e ó en puer-
to el vapor americano " M i a m i , " pro- | 
cedento de K e y West, conduciendo D i 
pasajeros, figurando entre ellos las ú- \ 
guientes personas: d o ñ a E l e n a Rodrí-1 
guez é hijo, S e b a s t i á n Bolgues, Nie-1 
ves Oropesa, Nilo Somohano y otros. 
E L " M A ^ C O T T E " 
Con 9 pasajeros sal ió ayer para 
K e y West el vapor americano "Mas-, 
cotte." 
Embarcaron en este buque los se-
ñores H . H . Taylor y familia, C a - l 
Danel l , E . E . Hayden, S. Gómez, p . 
Hevia, Manuel V e g a y J u a n Palacio. 
D O S C A Ñ O N E R O S 
A y e r salieron de este puerto con 
destino á B a t a b a n ó , á cuyas costas 
van á prestar sus servicios, los caño-
neros " M a t a n z a s " y " M a r t í . " 
E L " B R A O O N D A L E " 
E l vapor i n g l é s de este nom'bre sa-
l ió ayer á las seis de la tarde, con des-
tino á New Orleans, con carga gene-
ral . 
E L " H A V A N A " 
E l vapor aimericano " H a v a n a " sa-
l ió ayer para Nueva Y o r k , llevando 
carga general y 262 pasajeros. 
E n t r e el pasaje del citado vapor fi-
guran los siguientes s e ñ o r e s : don J u -
lio E s n a r d , don Aurelio Cacho Negre-
te, conocido corredor de e«ta plaza, 
a c o m p a ñ a d o de su familia, don Celes-
tino F e r n á n d e z , don Francisco Sola-
res, don J u a n P . Medina y familia, 
don Domingo Arango y familia, don 
Antonio Oarr iEo y familia, don Mi-
guel A . Arango y familia, don Pablo 
L u n a , don E l o y Pedroso, d o ñ a Cel ia 
Acebal, don Francisco F e r n á n d e z de 
Castro, don L u i s V . P l a e é y señora , 
don N é s t o r E . Maceo, don D á m a s o 
Lainé , don M . T a r a f a y otros. 
" L A N A V A R R E " 
Con destino á l a Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, sa l ió ayer el va-
A d e m á s de las personas que tomít-
ron pasaje en el vapor L a Aava ire 
y que hemos publicado anteriormen-< 
te, embarcaron ayer en el citado va-
por, con destino á Europa , los Mar-, 
queses de Larr inaga , e l señor F r a n -
cisco V i l l a r del Val le , el Ledo. Ansel-
mo D í a z de l Vi l lar , Secretario de la 
L e g a c i ó n de Cuba en B é l g i c a , la 'ith 
ñora viuda de Gamiz y otros. 
E N É L T U N E L 
Manuel Bre l la Ameijeras, vécÚM 
de Desamparados 60, y Manuel le tai 
Fuente D í a z , de J e s ú s del Monte 289, 
fueron, asistidos en el Centro de soco-
rro de Casa Blanca, el primero de m í a 
herida contusa en el tobillo derecho* 
leve, y el segundo de una herida dd 
pronós t i co menos grave en la reg ió i í 
supercil iar izquierda. 
Refieren los lesionados que al des-
carri larse un carrito por tá t i l de latí 
obras del t ú n e l de C a s a B lanca á l a 
Habana, sufrieron las lesiones que 
presentan. 
E N S A N F R A N C I S C O 
Julio F e r n á n d e z Mart ínez , vecino 
de Campanario 174, trabajando en el 
e s p i g ó n de San Francisco se caas(5 
una herida punzante en el pie iz-
quierdo. 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor correo español "Montevi-
deo" saldó de Cádiz con d irecc ión k 
este puerto y escala en Canarias y 
Puerto Rico, á las dos de l a tarde de 
ayer 15. 
BÚBIS08 ?. 
Las mordeduras ó aguijonea .d^ insec-
tos venenosos que causan hinchazón de-
bieran tratarse con el A C E I T E MAGICO 
"RENNES" MATA-DOLOR. Frustra el 
efecto del veneno, reduce la hinchazón 
rápidamente y suaviza el dolor. E s asi-
mismo valioso cuando se aplica á las he-
ridas del cuero, quemaduras, escaldadu-
ras, cortes 6 contusiones. Hace curar 
bien la . lesión, no dejando cicatriz desfi-
gurante. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Á P 0 S E S 0 O R R E O S 
A N T 3 E . S D E 
A i m i O LOPES Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E i m t e W e í l i ' J j . eaaáelaits 
« 2 - * « 1 2 6 * 
a 3- p m e m í e « 3 3 « 
e 3- o M i m « 35 « . « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
7' V U E L T A , y precios convencionales 
ei^Camarates de Injo. 
EL VAPOR 
saldrá para 
C a p i t á n B O N E T 
y Puerto México 
sobre el día 17 de Julio llevando la corres-
pondencia pública. 
Adfnite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
^ t a las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
^ongignatario antes de correrlas, ata cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
ífasta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
díate. 
el vapor 





el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, 
g^f^te paeaja-os y carga general, tocjn-
^oaco para dlchoc pnerto*. 
^cibe azúcar, café y cacao ©n partiste® 
" ^ corrido y con conoclralemo «ireci» 
^^vveo. Gijón. Bilbao y Pfcsajedu 
íiru? ^litotes d«I pa«a}e sólo acr&xi expa-
fctóta las «ooo dal día de cHü&Se. 
Q^sp&lbsaa de carga m flrmoa-An por «4 
yT^S^^ario antee áe cerrajas, sin ea-
T^quieito serAn nulas. La 
U 
1,1 Admi 
carga se recibe hasta el día 19. 
correspondencia sólo se admite en 
ínistraclón de Correos 
^ Vapor 
KJ 
Capitán 3 0 N E T 
- Para 
^©w York, Cádiz 
BarceEona y Génova. 
Wn ê Ju-io> 5 ^ cloce del día llevando 
^rrespondencia pública. 
t>fre rnit;e car9a Y pasajeros, á loa que »e 
|}a--Ce e' buen trato que esta antigua Gom-
itne'a9 *'ene acreditado en su» diferentes 
H *'ni)ién recibe carga para Inglaterra, 
°.Ur9o, Bremen, Amsterdan, P.otter-
con' '5ere8 y demás puertos de Europa 
conocimiento directo, 
'"daa ¡J5'"**68 d6' pasaje sólo serán expe-
t̂* "asta ia víspera del día i e salida. 
Pólizas ds carg^ m fisawáft pee «j 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe e» la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los rayores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Les pasajeros deberán escribir sobre 
todos les bultes de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fuadándcse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no llere claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
f i f f i i H I H S 
MMBIIR8 AMERICAN UNE 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9.— 
^CORCOVADO .. 20 
BAVARIA Agosto 6 
DANIA , 2 U — 
V i g o 6 C o n x B a , 
S a n t a n d e r » 
P l y m o n t h , 
H a v r e , 
H & m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALD Julio li 
STEIQERWALD <nuevo) „ 24 
ANTONINA Agosto li 
LA PLATA^ Stbre. II 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E E T O É O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . Oeci l ie , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o s v a p o r e s , — 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
) l a $ 1 2 8 
j l a $ 1 0 0 
2a $ 1 2 6 
3 a Pref. $ 83 
3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 6 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E S I D A Y V ü E i i T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Bueno» Aire», por los vapore» correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios médicos. 
liulosoe departamentos y camarotes en lom vapores rápWoe, á precios convencio-
Gran número de camarotes eorteriores para una sola persona,—Numerosos 
bafio¿ Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctrico*.—Conciertos diarios.—Higiene 
v ilmnieza esmem-da.—Servicio no superad» y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases—COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Embarque de lo» pasaje-
ro» y del «áulpaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A para M E X I O O : Ju l io 18, 20. Agosto 4. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y O R K : Ju l io 19, Agosto 2, 16, 30. 
de S A N T I A G O B E C U B A p a r a K I N G S T O N , C O L O N : Jul io 18, Agosto 1, 
15, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en comibinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E Y W E S T F L O R I D A , por e l ferrocarr i l F l o r i d a E a s t Ooast R . W . 
H A B A N A - ' H A M B U R G , dosde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B Á N A - P A R I S ~ 133-75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
*3n l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 26,000 tonela-
das de l a Hamburg-Amerioan Line . 
Heiltmt & Rasoli-Habanar-San Ignacio n m Si-Telslono 
C 2331 r, 1 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos i bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTIQOE 
i i p w M i l m m i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G í N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y S i . Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
ia salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1a. clase desde . 
En 2". clase desde . 
En 3». Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
$ 148-00 Oro Ain. 
126-00 " » 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R I E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl . 1 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S. 8- Co.) 
Y ¡ M I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primara Clase, de $35-00 i 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $2000; 
i Ve ra cruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
¡DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s i e r e s 
E L H U E V O V A P O R 
A L A V A 
CAPITAN ORTUS3E 
saldrá de este puerto los miércoles , á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hemos Zyioeta y Gamiz, Coba No. 20 
C 2422 26-1. Jl. 
Vapor AVILES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Ju l io de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar.0., 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este lauque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al retor-
no) y San Juan de Pu«rtv Hica 
Todos los martes á las 5 de ís^**. 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de trayeafa 
Solamente se recibirá hasta las S de 14 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra< 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán" 
siempre en el muelle del Deseo-Calma* 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún emban-
que con otros es&ocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
E n los (Sonocimientos aeberá el>embar< 
cador « p r e s a r con toda claridad'%< « s a o 
titud las marcas, números,, número ds 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep< 
tor, peso brato en kHos y valor de Paa 
mercancías; no admitiéndose ningún o » 
nocimiento que le falte cualquiera de s». 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qn« 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo 
toe," "mercansfaa" 6 "bobldas," toda vss 
que por las Aduanas se exige se haf* 
constar la clase del contenido de eadij 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar &ai 
los conocimientos la clase y contenido df 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente ial pata ds 
producción se escribirá cualquiera de lad 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dan 
si el contenido dol bulto ó bultos reuní* 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún Irak 
to que, á Juicio de ios Señores Sobrecai^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrúst 
ser modificadas en la forma que crea coa< 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C»> 
merciantes, que tan pronto estén los ba< 
ques -á la carga, envíen la que tengan dis» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración efl(. 
los últimos días, con perjuicio de los oow 
ductores de carros, y también de los Va» 
peres, que tienen que efectuar la salidal 
á deshora de la noebe, con los rieugcS 
consiguientes. 
Habana, Julio 1". de 1912. 
SOBRINOS DE H S R R E R A , S. «• OL | 
C 2370 78-1 Jl . ' 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este muevo vapor saldra <m 
puerto, baata, nuevo aviso, log díag 
4, 14 y 24 d« cada mea para 
Ing-eaio " t e a r d a , " 2 í o Blanco, 
Berracos, Río dol Medio, Bimas , Attoh 
705. Ocean Beach y L a P é . 
P a r a informes el Presidente d« U 
Compañía S E . M A N U E L O A R C I á 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
C 2329 _ J l . j 
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I . A C U P L E T I S T A . — C u a d r o d e C e c i l i o F l á . 
L A V I D A A R T I S T I C A 
Anselmo Miguel Nieto 
y s u arte n n u h 
E n el salón de " L a Tribuna" se ex-
ponen actualmente catorce obras de 
nno de los primeros pintores espido-
Ies conterr.p'jiáneos. 
Antes de inaugurarse esta Exposi-
ción, el nombre y el arte de Anselmo 
Miguel Nieto sólo eran conocidos úni-
camente de los profesionales, de los 
literatos y de algunas damas ilustres. 
Después de esta Exposición, el nombre 
del pintor y su arte tan maravilloso 
y tan humano á un tiempo mismo, 
serán populares. No tan sólo por el 
reclamo simpático y amplio del perió-
dico, abriendo sus puertas á toda cla-
se de visitantes, sino por el indiscuti-
ble encanto de las obras. 
Ante esos lienzos suntuosos, ele-
gantísimos, sellados por una excep-
cional aristocracia de espíritu y de 
paleta, nadie ha dejado de sentir la 
augusta emoción de lo bello. 
Asequible á todos, este arte sutil 
del joven pintor español, realiza el 
milagro de unir á todos—profanos ó 
no; huérfanos de ideal ó enfermos de 
idealismo—en una idéntica sensación 
admirativa. 
' Yo he visto mudos de asombro an-
te los lienzos de Anselmo Miguel Nie-
to, al pintor que sabe los secretos de 
la técnica 5 á la dama que sabe los fri-
volos secretos de la elegancia; al es-
critor que sabe el secreto de traducir 
en palabras el diímo emocional, de los 
colores; y al hombre humilde y á la 
mujer vulgar que no saben nada, pe-
ro que todo lo presienten en su in-
consciencia, muchas veces más certe-
ra que todas las sabidurías. 
Y , sin embargo, este artista que, 
siendo un contemporáneo nuestro y 
habiendo nacido en el corazón de 
Castilla, tiene el alma y los pinceles 
de un veneciano de últimos del siglo 
X V , se ha formado lejos de los certá-
menes oficiales, sin otra pauta ni 
otros alientos que la confianza en sí 
mismo. 
Anselmo Miguel Nieto es un caso 
claro y notable de educación de la 
voluntad. Entre sus primeras obras, 
" L a hora verde" y "Salida de un 
Music Hall en Paris," presentadas 
en las Exposiciones Nacionales de 
1904 y 1906, y las obras expuestas ac-
tualmente en " L a Tribuna," no hay 
la más pequeña relación espiritual y 
técnica. 
Aquejados aquellos lienzos de una 
furtiva influencia, más que francesa, 
parisiense, carecían de la seguridad, 
del buen gusto, del refinamiento colo-
rista, de la señoril suntuosidad de es-
tos que ahora pinta Miguel Nieto. 
Viendo un retrato de Rita Sachet-
to y de Ramón del Valle Inclán, el 
lienzo titulado "Niñón y Lionella," 
podría decirse de este pintor lo que 
Tristán Klingsor dijera, hace algunos 
años, de Manet: "Combien ce révolu-
tionaire était respectueux de ses ai-
nés ." 
Este revolucionario se acerca á los 
antiguos maestros con un respeto, 
con una devoción, que luego resplan-
decen, nobles y sobrios, al pintar re-
cordándolos. 
Pero si no tuviera más que amor á 
los pintores de la molicie y de la "ele-
gancia, Anselmo Miguel Nieto no me-
recería el menor elogio. 
Hay, por lo menos, tanto de perso-
nal como de evocador en sus cuadros. 
Por encima de los reflejos, sabiamen-
te ensordecidos, de los paisajes leja-
nos y "rascados," de las joyas, las 
telas vaporosas y ondulantes, de las 
Cándidas palomas simbólicas y palpi-
tantes, entre las manos de mujer, de 
loa mármoles preciosos, está la factu-
rn ágil, armoniosa, y está el ritmo de 
la vida en toda su integridad y be-
lleza. 
Comparado con otros arcaizantes, 
que no poseen ni su retina ni su ma-
no, se piensa en aquél Giorgioni, 
muerto de <imor en 1511, con el que 
liene tantas semejanzas. 
Antes de Giorgioni, el pintor se li-
mitaba á rellenar de color los contor-
nos de un dibujo. Giorgioni com-
prendió que el dibujo nace de tradu-
cir las formas y el volumen de las co-
sas por su valor y modelado exactos. 
Así, mientras los liezos fríos, inar-
mónicos, de otros pintores contempo-
ráneos no dan la más pequeña sensa-
ción de vida, los cuadros de Anselmo 
Miguel Nieto cautivan antes por el 
calor, por la palpitación de humani-
dad que tienen, innegablemente, y, 
después, por el erudito refinamiento 
con que están concebidos é interpre-
tados. 
Los catorce cuadros expuestos en 
el salón de " L a Tribuna/' son retra-
tos ó estudios para retrato. 
Admirables todos ellos, sobresalen. 
o 
sin embargo, los retratos de Valle In-
clán y de Tórtola de Valencia, el es-
tudio para un retrato y la admirabi-
lísima y dificilísima "Sinfonía Ro-
a ti . 
E l retrato de Valle Inclán es un 
acierto de carácter y un prodigio de 
técnica. Hay trozos en el cuadro, co-
mo la mano—á pesar de sus reminis-
cencia de Greco—, y como el fondo, 
con las transparencias fundidas del 
azul y del verde, que no puede saber-
se cómo están pintados, 
"Sinfonía Rosa," es el cuadro más 
completo de cuantos expone Anselmo 
Miguel Nieto, Sobre la base de un 
difícil problema de relaciones y valo-
res, el autor ha agrupado cuatro mu-
jeres, alguna de las cuales como la 
sentada en una actitud semejante á 
la de "Mouna L i s a , " es la más fir-
me ejecutoria de un artista. Los ojos, 
la rosa prendida entre la gasa del pe-
cho, y la seda tornasolada del traje, 
están pintados con una riqueza de pe-
leta que muy pocos pintores poseen 
actualmente; 
También deben celebrarse el retra-
to de la señorita Calleja, "Ninon y 
Lionella," y los retratos de la Mar-
quesa de Amboage y de la Marquesa 
de Argüeso enn sus hijos. 
Finalmente, Anselmo Miguel Nieto, 
no ha querido concurrir á la Exposi-
ción Nacional, desdeñando la alta re-
compensa á que tenía derecho. 
Porque de acudir al certamen ofi-
cial, seguramente nos hubiera puesto 
de acuerdo á todos; al Jurado, á los 
literatos, al público y á los que senti-
mos la necesidad de ensalzar la belle-
za y atacar los extravíos que encon-
tramos á nuestro.paso por la vida y 
por el arte. 
José Francés. 
I 
L a escuela inglesa se enorgullece 
de tener tan glorioso artista, grande 
entre los grandes pintores del pasado 
siglo. 
Muy pocos Uega/ron á interpreta"! 
el sentimiento de la Grecia como lo 
llevó á cabo el admirable sajón, de 
jando en sus lienzos todo el vigor de 
aquella raza con su extraordinario 
sentimiento de belleza, fiel intérprete 
de los cantos maravillosos de Homero. 
Alma-Tadema ha muerto.. 
E l arte universal llora la pérdida 
del varón insigne, gloria de su raza. 
UN VELAZOliEZ 
POR S E I S DUROS 
"Algunos grandes coleccionistas que 
acaban de adquirir esos cuadros, esos 
bronces y esos muebles de que tanto 
se ha hablado últimamente, se mues-
tran algo irritados contra el "New 
York Herald." Uno de ellos dice en 
una carta: 
"Las publicaciones destinadas á 
quitar parte de su prestigio á obras 
consagradas, debieran ser prohibidas 
en países cultos." 
Otros han hablado con mayor amar-
gura aún. Y , sin embargo, ei pobre 
gran diario parisiense no ha dicho ni 
una palabra que pueda hacer creer 
que L a Tour es un pintor menos ma-
ravilloso que Leonardo y que Houdon 
tiene menos genio que Praxiteles. No. 
E l "New York Herald" no es aficio-
nado á críticas. Lo único que ha he-
cho es buscar los precios á que fueron 
vendidas hace algunos años las mara-
villas de la Galería Doucet y compa-
rarlos con las- cifras que últimamen-
te han publicado los periódicos. 
He aquí algunos de esos números 
paralelos: 
E n 1903, el cuadro de L a Tour, 
vendido hace una .semana en medio 
millón de francos, costó 5,210. 
E n el mismo año, otro lienzo del 
mismo Tatour que en la venta Dou-
cet alcanzó ciento y tantos mil fran-
cos, fué adquirido por 8,600. 
E l pastel de Perronneau, que vale 
hoy 127,710 francos, fué adquirido en 
1881 en 5,050. 
E l pastel de Ducreux, que vale hoy 
19,000 francos, en 1865 costó 100. 
Ed busto de Robbé de Beauveset, 
que vale hoy 73,700 francos, en 1896 
costó 2,800. 
E l retrato de madame Grant, prin-
cesa de Talleyrand, que vale hoy 400 
mii francos, hace diez años costó 
16,000. 
E l "Sacrificio al Minotauro", de 
Pragonarfd, que hoy vale 400,000 fran-
cos, en 1880 costó 5̂ 300. 
E l ' ' Fuego de (pólvora,''' en fin que 
hoy vale 122,100 francos, en 1880 cos-
tó 1,520. 
—¿Por qué le irrita á usted la pu-
blicación de estos datos?—ha pregun-
tado un "repórter" á un marchante 
parisino. 
—Porque se trata de quitar val 
con ellos á obras francesas—ha m 
testado el marchante al "repórter0'0'11' 
Y el "repórter," que es nacional;, 
ta, hace notar que el "New YorkHt 
raid," aunque se publica en París * 
extranjero. 
Verdad . . , 
Pero lo que no es verdad es 
lo de los cuadros franceses se acuer 
den los "yanquis" al tratar de haĉ  
estadísticas de precios. Justamente $ 
un cronista de Nueva York ^ 
Rischt, quien ha encontrado, estu^ 
do los catálogos de las ventas de laco 
lección de Aguado, Marqués de 
Marismas, hecha en Marzo de 1843 los 
precios medios que en tiempo de Al-
fredo de Musset alcanzaban las obras 
de arte, y que no eran tan elevados co. 
mo hoy. 
Por curiosidad, voy á citar algunas 
de las obras de la colección Aguad) 
con los precios que alcanzaron: 
Un retrato pintado por el "Tinto-
reto," 316 francos. 
E l "San Francisco," del Carraée, 
505 ídem. 
" L a Esperanza," de Velázquez, 29 
ídem, 
"Un retrato de hombre," de Muri-
Ho, 345 ídem. 
Y a lo ve i s . . .Un Velázquez, veinti-
nueve francos; un "Tintoreto," tres-
cientos y tantos.. .Ahora, figuráoslo 
que se pagarían en una venta como U 
de Doucet. Porque, en realidad, no es 
el cambio de gusto lo que ha hedió 
subir á medio millón un La Tour y m l 
Houdon^ sino el f ebril deseo de los 
multimillonarios de tener en sus ga-
lerías obras de autores antiguos. U 
misma "Esperanza," de Velázquez, 
habría, probablemente, subido tan al-
to, tan alto, en el remate de ayer, que 
sólo un Rothschild ó un Rockefeller 
habría podido aicanzarla. Y los Hon-
dón y los L a Tour, con sus quinientos 
mil francos cada uno, se habrían que-
dado muy por debajo del mago espa-
ñol. 
Jí. GOMEZ CARRILLO. 
® ® 
A U T O - R E T R A T O 
MI alma es como mi estilo, doloroso y 
(leseo. 
mi carne arde en las llamas del pe^0 
(mortal. 
L a gente no ve en mi más que lo 
sólo yo sé mis hondas angustias de 
Lo que yo quise ser lo ha malogrado en " 
esta tragicomedia de mi vida irrisoria^ ^ 
¡mi boca amaba el fuego de las r 0 3 ^ , 
y mi frente los áureos penachos de la «lc 
E r a n mis veinte años mi caudal de 
Uust^ 
que g a s t é en un divino derroche de 
Y a ha envejecido el alma, y es en(^clert> 
L a mnsa del arroyo, mi blasón de P ^ ^ , 
y aguardo entre las brumas de rol ro ^1 
r*e i ml 
que llame E l Caballero de la Mae (pU(.r^ 
Emilio CARREÉ 
A L M A - T A D E M A - — F a v o r i t a s d e l a F o r t u n a . 
P O B R E P E S C A D O R . — M a r a v i l l o s o c u a d r o d e P u v i f i de 
v a n n e -
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CASO DE BARATILLO 2 
a nche á las once, fuimos int'or-
A s por la Secretaría de Sanidad, 
11 >1 caso sospechoso procedente cié 
qUe Baratillo número 2 continua-
18 observación rigui-osamente ais-
^r. el pabellón "Cipriano de las 
la<i0 " en el Sanatorio "La Furísi-
excepción," del Centro de De-
P^^ta^de fuá visitado el enfermo 
p^'el señor Secretario, doctor Varo-
a^Comisión do enfermedades in-
iosas lo viene observando deteni-
Y^p^te y lloy lo volverá á visitar, 
S i e n d - 0 probablemente su dicta-
^ g O S NEGATIVOS DE PESTE 
I distintos casos que estaban eu 
Mê va(rlón fueron visitados ayer por 
j doctor Ouiteras, quien los declaró 
cativos de peste. 
)íás vale así. 
CASO SOSPECHOSO 
pinar del Río, Julio 15.—11 a. m.— 
Secretario de Gobernación. — Haba-
yA Alcalde Municipal de Viña-
g en telegrama de hoy, me dice: 
Esta madrugada falleció en este pue-
blo sin asistencia médica de ningún 
género, la morena Casimira Bcnítcz. 
]a cual se enfermó anoche, presentan-
do síntomas dudosos de peste bubó-
njca. He dado conocimiento al Di-
rector de Sanidad por ignorar los 
nrofesores médicos de esta población 
|aS causas que motivaron la muerte 
¿e la Benítez, y espero la resolución 
aquel Centro para ordenar su in-
jnediata sepultura. Lo que traslado á 
usted para su conocimiento, rogándo-
le al propio tiempo dé cuenta al señor 
Secretario de Sanidad. 
SOBRE UNA ZANJA 
El Jefe local de Sanidad, doctor 
Wpez del Valle, en comunicación de 
fecha de ayer, ha puesto en conoci-
miento del ingeniero jefe de la ciu-
dad que habiéndose practicado una 
inspección sanitaria en las casas do 
la Calzada de Jesús del Monte núme-
ros 404 y 394, se comprobó que por 
el fondo de dichas casas pasa una 
zsnja en tan malas condiciones, que 
ofrece un grave peligro para la salud 
pública. 
La expresada Jefatura, al mismo 
tiempo de formular la denuncia, in-
dicó la necesidad de iniciar las obras 
de saneamiento sin périda de tiempo. 
¿OTRO CASO? 
Se le han dado órdenes al Jefe lo-
cal de Sanidad de Pinar del Río, doc-
tor Juan de Mata del Pino, para que 
8e dirija á Vinales y proceda en 
unión del Jefe local de la menciona-
da localidad, á de reconocer el ca-
dáver de la negra Casimira Benítez; 
de cuyo fallecimiento tuvn noticias 
hoy la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia. 
También se han dado instrucciones 
para el caso de que el cadáver presen-
te ganglios infectados. 
LA SANIDAD EN MATANZAS 
En Matanzas circuló un suplemen-
to censurando las gestiones del jefe 
local de Sanidad, doctor Escoto, por 
ei estado de abandono en que se en-
cuentra aquella ciudad. 
La Secretaría, procediendo con 
tficto, se ha limitado por lo pronto á 
remitir un ejemplar de la hoja en 
cuestión, para que el Jefe local in-
forme respecto al particular. 
EL DR. V. VALENZUELA 
Por disposición del Secretario de 
Sanidad, pasará á prestar sus servi-
as, á las órdenes del Jefe local, el 
Mctor Valdés Valenzuela, quien está 
actualmente en la Sección de Higiene 
Especial. 
UN PISO 
La Dirección de Sanidad ha solici-
*auo la eonstrucfuón de un piso de 
ecménto en él departamento contiguo 
^ Laboratorio 4'Duque." 
LA DESRATIZACION 
Se le ha ordenado al Jefe del Ser-
de desratvación, doctor Do-
mínguez, ponga cuidadosa atención 
en el servicio de envío de ratas al 
Laboratorio Duque," para que pue-
dan ser examinadas antes de hallar-
se en estado de descomposición. 
MENDEZ GUERRA 
Sigue siendo satisfactorio el estado 
del "pestoso" Méndez Guerra, el 
cual permanece aislado con las mis-
mas precauciones adoptadas desde el 
comienzo de la enfermedad. 
EL SOSPECHOSO 
Anoche nos informaron en la Ca-
sa de Salud de la Asociación de De-
pendientes que el enfermo José Es-
tocan, que se encuentra en observa-
ción en el pabellón "Cipriano de las 
Heras," tenía una temperatura de 
3809. 
Se espera que la Comisión de en-
fermedades infecciosas dictamine el 
"caso" en las primeras horas de la 
mañana de hoy. 
L O S L I B E R A L E S 
L a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
En los salones del Círculo Liberal 
de la cílle de Zulueta número 28, se 
reunió anoche la Convención Muni-
i cipal del Partido Liberal, bajo la pre-
1 sidencia del doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Concurrieron 96 delegados de los 
176 que forman la Convención. 
El doctor Zayas propuso, y así se 
acordó ,constituir en sesión perma-
nente la Convención hasta dejar he-
chas las postulaciones de los candi-
datos del partido á los cargos electi-
vos del Municipio de la Habana. 
Después, á petición del señor Az-
piazo, se convino en considerar á los 
concejales del Ayuntamiento habane-
ro como delegados natos, por dere-
cho propio, á la asamblea municipal. 
Se aprobaron las actas de los dele-
gados designados por los comités de 
barrios respectivos para cubrir las 
vacantes producidas por fallecimien-
to del doctor Vicente Ruiz de Larri-
naga. y por pase á deseraneñar el 
cargo de inspector de policía del se-
ñor Plácido Hernández. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Sarraín, Messonier 
y Bejarano. para que dictaminen so-
bre las demás actas de delegados. Di-
cha comisión deberá informar á la 
! mayor brevedad. 
Se acordó acatar todos los acuer-
dos y resoluciones a dentados por la 
Convención Nacional desde su cons-
titución definitiva y, en. su conse-
cuencia, elegir el viernes próximo los 
32 delegados por la Habana á la nue-
va Asamblea Provincial, por haber si-
do disuelta la antigua por orden de 
dicha Convención. 
Por una moción de los señores 
Veiga. Quintana y otros, que fué 
aprobada, se acordó invitar á todos 
los delegados que no han concurrido 
á la reunión, á eme se adhieran, den-
tro de un plazo de piuco días, á todos 
los acuerdos tomados, demostrando 
así su conformidad é identificación 
absoluta con el programa y procedi-
mientos del Partido Liberal que reco-
noce por Jefe al doctor Alfredo Za-
yas, á quien ha postulado como can-
didato á la Presidencia de la Repú-
blica. Quedan exceptuados de este 
acuerdo los delegados que se sabe 
positivamente que no son disidentes. 
La reunión terminó á las once de 
la noche. 
En la que se celebre esta noche se 
designará eLdía en que deberán ha-
cerse las postulaciones para Alcalde 
y concejales del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Las llagas viejas en el cuerpo que no 
ceden á linimentos ó ungüentos aplicados 
en el exterior, debieran tratarse interior-
mente. L a PANACEA DE SWATM es 
una medicina eficez en tales casos. Es 
un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. Es eficiente para 
la Escrófula, Eczema, Manchas Hereda-
das en la Sangre, Furúnculos y Carbun-
ClüS. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
E L MOVIMIENTO RACISTA 
REGRESO DE TROPAS 
Cuartel General de Santiago de 
Cuba.—Secretario de Gobernación. 
—Habana.—11 a. m.—Anoche, á las 
siete p. m., salió para esa el tren mi-
litar al mando del comandante Moré, 
con ocho jefes y oficiales, 172 alista-
dos, 160 caballos y tres mulos, perte-
necientes á la plana mayor del regi-
miento número dos de infantería y al 
número uno de la Guardia Rural.— 
Monteagudo. 
RETORNANDO A SUS HOGARES 
El Alcalde Municipal del Cobre, 
en telegrama de hoy, dice: El Alcal-
de de barrio de Santa Rita, por co-
municación de fecha 13 del corriente, 
recibida hoy. me dice lo siguiente: 
Tengo satisfacción comunicarle qne 
estoy dispuesto y que ya todas las fa-
milias están retornando á sus hoga-
res, comenzando la recogida del café 
y reinando en todo el término la. más 
absoluta tranquilidad. Estoy admira-
do de la honradez de este vecindario. 
Lo traslado á usted para que conozca 
el estado normal en que se encuentra 
dicha barriada.—Manduley. 
PRESENTADOS 
Ayer se presentó antñ el capitán 
Guerra, en el Cobre, el alzado Gumer-
sindo Perdomo. el cual perteneció á 
la partida de Julio Antomarchi.. 
El mismo Alcalde participa al Go-
bernador, con fecha de hoy, que han 
retomado á sus hogares respectivos 
16 familias que se encontraban recon-
centradas en aquella cabecera. 
El Alcalde de barrio de Jamaica 
participa al Gobernador de Oriente 
que el teniente Roldós entró anoche 
en aquel poblado con seis alzados 
presentados. 
El Alcalde de Songo comunica que 
en aquel término se presentaron 17 
negros pertenecientes á las disueltas 
partidas de alzados. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
En Palma Soriano, según participa 
el Alcalde, reina absoluta tranquili-
dad en aquel término. 
ENTREGA DE CABALLOS 
Santiago de Cuba, Julio 15.—10 y 
10.—Secretario de Gobernación.— 
—Habana.—El Alcalde Municipal de 
Guantánamo, en telegrama de ayer, 
me dice: Hoy me ha entregado jefe 
zona, teniente coronel Varona, 90 ca-
ballos para ser repartidos entre los 
que acrediten ser sus dueños. Lo tras-
i lado para su conocimiento.—Mandu-
¡ ley, Gobernador. 
MAS PRESENTADOS 
Santiago de Cuba, Julio 15.—10 y 
10.—Secrttario de Gobernación.— 
Habana.—El Alcalde Municipal de 
Guantánamo, en telegrama de ayer, 
me dice lo siguiente: El Alcalde de 
Lajas me remite los individuos Sixto 
Baró. Florencio Daudino, Octavio 
Duribe, acompañados del que servía 
de práctico, Roque Heredia, los que 
fueron presentados al destacamento 
americano que hasta hoy estuvo en S. 
José, los cuales le fueron entregados 
al expresado Alcalde. Los he puesto 
•á disposición del Juez de Instruc-
ción. Dicen que pertenecen á las 
fuerzas del titulado brigadier Chano 
Martínez y que desde el día 21 están 
disgregados y perdidos por el mon-
te.—Manduley, Gobernador. 
José Rosario Rodríguez, acompañado 
de ocho rebeldes, tranquilizándose 
aquella zona por completo. 
En Guantánamo se ha presentado 
el cabecilla Andrés Griñán. 
Espérase que de un momento á 
otro se presente Ivonnet, indicándolo 
así las confidencias que se tienen. 
El Alcalde de Guantánamo ha 
mandado al campo comisiones para 
gestionar la presentación de peque-
ños grupos que quedan, prometiéndo-
les garantizárseles sus vidas. Cree 
que se presenten todos. 
Ayer tarde el comandante Manuel 
Balart, Alcaide de la cárcel, detuvo 
en Boniato á siete rebeldes, entre 
ellos á los cpJbecillas hermanos Ná^ 
poles, llevándolos al vivac. 
Ahora empieza el embarque de úti-
les é impedimenta de las tropas que 
regresarán el 18 para Ta Habana. 
Hádese el traslado en carros de Sa-
nidad, embarcando las cajas en los 
cruceros "Cuba" y ííPatria.M 
El Alcalde do Bañes ha iniciado 
gestiones para la presentación de los 
alzados en caso de haberlos, pues no 
existen en todo el término. 
Fuerzas americanas destacadas en 
el Cobre han recibido órdenes de re-
tirarse. 
Especial. 
hoy el señor Francisco Sánchez del 
Portal. 
Se le hace una despedida cariñosa, 




15—VII—6.16 p. m. 
Hoy, á las once de la mañana, el mo-
reno Luis Santiuste se suicidó en la 
finca "Gratitud," disparándose un 
tiro con un revólver calibre 44, pasan-
do la bala de sien á sien. El Juzgado 
está procediendo. 
El Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Detención de un teniente. 
15—VII—12.20 p. m. 
Ha sido detenido el teniente de Vo -
luntarios de Occidente Luio Cepeda. 
Esoecial. 
VUELTAS. 
Suicidio de una joven. 
15—VII—-3.40 p. m, 
A las dos p. m. se suicidó la seño-
rita Matilde Blanco y Carbonell ig-
norándose los motivos que la obliga-
ron á tomar tan fatal resolución. 
Gran impresión embarga á todo el 
pueblo, pues la familia Blanco Carbo-
nell goza de gran estimación en la lo-
calidad. • 
A sus padres y familiares envío el 
más sentido pésame. 
Cancio. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
F i K l L U 
de explosión f combustión esp 
^«a en I» fábrica estableada en B E L O T 
p!*íe evitar falsificaciones, las latas 1 
L U Z B R I L L A N 
^ en la etiqueta es-. 
*fa oapresa la .narca d* 
ontáaeas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
, en el litoral de esta bahía, 
levarán estampad&s eti las tapitas la» pa. 
*8 nuestro exclusivo 
perseguirá con 
2 A C E I T E 
^ 2 B R I L L A N T E 
ofrecemos al públi 
^ J QOt no tiene rivaJ 
bri!; producto de una ía 
t * ™ 1 * el aspecto «k 
t ^ 3 ' Pfoduciendí 
«ííoj ' 310 humo ni ma 
^ d i ^ V 3 0 2 t'eiie 
ie ^ 8as más purinermo. t i s t e nc« 
»* X-A f̂*150 de romperse las lamparas, , 
r££A K L USO D E L A S F / i M Í L l A 
TU - T ^ n a a é loe consumidores: X> 
do Jje-.s i no superior en oondi ::o 
T* ^r.anjcro' y se vende á precios m 
te sn^. *n tenemor, un completo surti 
TtJ^lj?1" para alumbrado, fuerza mo 
| Wtst iuü* Gi l Rcfining Cog-
ite p<wec ia grai. ventaja ae no uvíUmar-
ualidad muy recomendable, pnnapalmen. 
A L U Z B P I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
Uv reducidos. 
iod'de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cl& 
iriz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O Ne. 6.—Hafaana-
C 2310 J L 1 
(Por teiégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA 
Presentaciones. — Por confidencias 
sábese que se presentará Ivonnet. 
—Comisiones al campo.—Rebeldes 
detenidos.—Regreso del Ejército. 
—Las fuerzas americanas del Co-
bre se retiran. 
15—VII—10 y 45 a. m. 
Ayer se ha presentado á las autori-
dades en Palma Soriano el cabecilla 
SANnAGO DE CUBA. 
Regreso á los hogares.—Honor á Mon-
teagudo. — El coronel Lamas.—• 
Tren miid'car.—En libertad. 
15—Vn-4 p. m. 
En el Cobre regresan á sus hogares 
los campesinos, iniciándose la recogi-
da del café. 
Eoy ofrece la sociedad "Luz de 
Oriente" una recepción en honor de 
Monteagudo. 
Por orden de Monteagudo ha sido 
trasladado el coronel Lamas al regi-
miento número 3. 
Hoy ha salido de San Luis un tren 
militar; lleva 200 soldados, que en su 
mayoría se quedarán en Santa Clara. 
Ha sido puesto en libertad Pablo 
Viñas, teniente de voluntarios, que 
fué arrestado el sábado. 
Especial. 
SANTA CLARA 
15_VII—8 y 30 p. m. 
Tren militar procedente de Santia-
ga, viaje Habana, fué demorado aquí 
para obsequiar á jefe y oficiales que 
mandan convoy. 
Componen éste, teniente coronel 
Moré, capitán Perdomo, tenientes 
Machado, Ortega y Llata, mas 200 
soldados. 
Comida honor pundonorosos oficia-
les celébrase hotel "Santa Clara," 
amenizando la banda del regimiento. 
Los trenes continf-an viaje esta no-
che. Comandante Lores y capitán 
Iglesias cruzaron por aquí viaje Ha-
bana, sin demorar tren militar. 
Linares. 
(De nuestros Corresponsaio») 
SANTIAGO DE CUBA. 
El "Pío I X " fuera del lazareto. 
15—Vil—12.20 p. m. 
Ha salido del lazareto con 37 pasa-
jeros el vapor "Pío I X . " A ninguno 
se le ha notado alteración. Los equi-
pajes han sido fumigados dos veces. 
Especial. 
OAMAJÜANI. 
Despedida al señor Sánchez Portal. 
15—Vil—1 p. m. 
Con dirección á Bübao, donde re-
presenta al Gobierno de Cuba, parte 
\ 
\ envejecer l a hermosa, dijo e l 
^ poeta. 
N y por eso las señoras de gusto delicado 
^ se tifien el cabello con el tinte de la 
¡| siempre joven y siempre >)ella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. 6 Lamparilla 
Vale $2.00 el estuche. 
¡CM I llll«IIIMIIill¡llllMlllll'̂ ',J!°»,m'M'~'*MM" 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DiABÉTiCO 
El VIÜO (JRANIABO PESQUI da 
fuerza y vigor ; calma ia sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQUI en Bordeaut 
v en todas farmacias. 
L A S M E M S C E R Í E Z A S S B i L A S B E L F A I 
CERTEZAS CLHIÁS m í i m obscuras 
t<as cei'vezav clar.irv á t o i l o s cotivieaeu, L * s obscuras e s t á a ind ioar las 
pr i t tü ipa l iuento p i r a las c r i a a l e f a s , los uiú;>$, lo* c ^ u v a i o c i e u t e j y l o i 
aucniuos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
T e l é í o r i o 6 0 9 4 
C 2811 
SANTIAGO DE CUBA. 
, Explosión.—Herido Gravísimo. 
15—VII—4 p. m. 
El español Daniel Pérez Puente ha 
snfride gravísiinas heridas al explo-
tar un barreno en las minas de Cuero. 
El herido ingresó gravísimo en el hos-
pital, creyéndose fallezca. 
Especial. 
"TIÑALES 
15—VII—3 y 50 p. m. 
Hoy á las cinco de la mañana mu-
rió repentinamente sin asistencia mé-
dica la morena Casimira Benítez, co-
rriéndose la voz de ser originada 
por la peste bubónica. 
Reconocida por los doctores Rive-
ro y Lage, este último opina ser de-
rrame cerebral, esperando que la au-
topsia confirme no ser peste. 
La Jefatura de Sanidad tomó me-
didas enérgicas procediendo desin-
fectar escrupulosamente aquella cua-
dra, así como vehículos línea entre 
Puerto Esperanza y Pinar del Río. 
La Guardia Rural situóse por or-
den del Jefe de Sanidad alrededor de 
la casa mortuoria para evitar el trán-
sito público, ordenando abandono vi-
viendas á vecinos colindantes. 
González Fleitas. 
nez, Modesto Abelelira Castro. Antonio 
Pérez Anido, Avellno Dorta González, Ma-
nuel González Rodríguez, José M. del Pi-
no, José Alonso, Jenaro Esraorlz, Manuel 
González, Joaquín Campos López, Andréa 
Pérez Díaz, Jesús E . Rosáis, Rafael So-
to Rodríguez, Manuel Rodríguez, Constan-
tino Gómez Martínez, Jesús Paredes, An-
drés Gago Fragoso, Angel Castro Soto, 
Jaime Salgado Fernández, Jesús Pérez 
Breijo, José Fernández Oca, Cándido Ba-
riz, José Barcala Quintín, José Dopico 
Meizoso, Andrés Chao Ronco, Venancio 
Martínez, Blás Merrero, Lorenzo Manuel 
y Castro Rodríguez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Juan Gomlla, Carmen Atrio 
y María García. 
eDalta: Ramón Cid, Josefa Martínez, 
Remedio Maseda, Justa Altuna y Carmen 
López. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA» 
Ingresaron: Enrique Vega García, Luis 
Navarro González, Andrés García Hernán-
dez, Juan Jiménez Romero, José Pérez Ro-
dríguez, Ramón Chinez Alvarez, Juan Ji-
ménez Guerra, Gonzalo Barrera, Manuel 
Navarro, José Cárdenas Suárez, Inocencio 
Vega y Tomás Capote. 
De alta; Manuel Navarro, César Her-
nández, Francisco Montañez, Francisco 
Espino, Juan González, Jucn Castro, Adol-
fo Delgado, Higinio Gil Díaz, Alfredo Ca-
macho. Narciso Rodríguez, Pedro Fleitas 
y Alipio González. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Felipe Mardones y Luciano 
García. 
De alta: Donato Diez y Maximino Re-
vuelta. 
W A D E S ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Entraron: Joaquín Osorio, José Maíz 
Tejedor, Ramón Fernandez y Fernández, 
Domingo Yara, Enrique Tuñó, José Vega 
Granda, José Méndez Gamoneda, Arturo 
León Martínez, José Pérez Rodríguez, 
Baldomcro Pérez García, Manuel Nornie-
lia Cabal, Alejandro Fernández Fernán-
dez, Alejandro García Menéndez, isidro 
Otero Balbuena, Luis Sierra Poncueva, 
Ceíerino Pérez Díaz, Manuel Gou'iá'.ez Vi-
llar, Gaspar Isla Fuentes y ReatUuto Zo-
rrilla Gómez. 
De alta: Amaro González González, An-
tonio Peláez González, Wenceslao Arango 
Alonso, Bonifacio Blanco Arias, Emilio 
Leiva Argüelles, Inocencio Estrada Pardo, 
Angel Mesa, Prudencio Canteli Rodríguez, 
Francisco Otero Marrero, Armando Pazo 
Ramos, Ceferino Alvarez Rodríguez, Ma-
riano Pórtela Negra, Ceferino González 
Sánchez, José Pérez Suárez, José Nicolás 
González, Eduardo M. Balbona Noval, Jo-
sé Alvarez Mejido, Eloy Viejo .Suárez, 
Elias Jorge y Angel Valle Hevia. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Jesús Rey Mariño, Juan Ló-
pez Vázquez, Benito Porta López, José 
Enjo Cacheiro, Antonio Telo Gutiérrez, 
Nicolás Perben Negris, Dcnúngo Alonso 
Castro, Gagín García González, Francisco 
Lago Rapa, Manuel Maciauo Caneiro, Ra-
món Regueiro Ferro, Manuel Gómez Alon-
so, Ramón Soto Torrente, Cayetano Váz-
quez, Ricardo Sala Ruiz, Ramón Pajón Ro-
dríguez, José Pérez García, Julio Barca 
Rodríguez, José Manteiga Carollo. José 
Díaz Rodríguez y José Pena Méndez. 
Salieron: Angel Bellón Fernández, Ma-
nuel Moure Sa., Feiisardo Barreiro Antu-
L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
El doctor Umbach, médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, ex 
pidió ayer tarde un certificado por el 
cual consta haber reconocido y asisti-
do, por primera vez, á la menor de 
Ig raza mestiza Aida Becerro, de dos 
años de edad y vecina de Aguila nú-
mero 116, la que presentaba quema-, 
duras en la cara, cuello, regiones to-
ráxicas anterior y posterior, 'abdomi-
nal lumbar, piernas, muslos, brazos y 
antebrazos, manos y pierna izquierda, 
siendo de gravedad el estado de la 
paciente. 
Regla Luisa Hernández, madre de 
dieba menor, informó á la policía que 
las quemaduras que sufre su hija la 
recibió casualmente al caerle encima 
una cazuela con sopa caliente que es-
taba sobre un cajón. 
El señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde el blanco Luis 
González Veloso. dependiente del 
tren de lavado " E l Modelo de los Si-
tios," establecido en la calle de Si-
tios mimero 132, manifestando que al 
ir á la casa Campanario número 96 á 
buscar unas ropas, dejó junto á la 
cancela del zaguán un bulto con ro-
pas, y al salir notó que se lo habían 
hurtado, ignorando quien sea el au-
tor. 
La ropa era propiedad de don 
Francisco Cortina, no pudiendo pre-
cisar el valor de ella. 
La policía remitió esta denuncia al 
Juzgado de guardia. 
El menor Luis Pedroso Dacal, de 
dos años de edad y vecino de Revilla-
gigedo número 65, sufrió quemadu-
ras graves en todo el cuerpo, al caer-
le encima una cazuela con agua ca-
liente que estaba encima de un fo-
gón. 
El hecho fué casual. 
"LETRAS" 
Brillante en su parte literaria y gráfi-
ca; nos visita "Letras," la excelente pu-
blicación de los hermanos Carbonell. He 
aquí el sumario: 
E l general Piedra, nota de redacción. 
"La Semana," por José M. Carbonell. Ver-
sos ilustrados, de Lino Gutiérrez Alea. 
"Con las gafas del diablo," por Ismael 
Clark. Rafael Pombo, bellísimo trabajo 
por José Martí. "Hermosa carta" á José 
M. Carbonell, de Rosalía Castro. 
"No me lo repitas," versos de Miguel 
E . Oliva. "La actualidad gráfica," y la 
crónica de Enrique Fontanills. Adelante 
"Letras," que tan alto tremola la bande-
ra de nuestra cultura. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
ftiGrcaderes 3 6 , H a b a n a . 
Telefono A-«564.—-Cable: "Ilamouarsüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepO-
bUos d.e valores, haciéndose cargo del Co • 
bro y Remisión de dividendos é intore-
ges, PréstamoB y Pignorajiones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principa!as placas y también sobre loa pue-
blos de líspaña. Islas Baleares y Canarias. 
Pâ os por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
0 . L A W T O N GÜILOS Y C I A . L Í O . 
IIAIVQX'EROS jMTERCAIíFÜIES 22. 
Casa orig;i"aimentc establecida en 1.844 
Giran JLctras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
Dan especial atenóión 
ORANSiFERENCIAS POll Eli CABLlfl 
C 2366 78-1 Jl . 
J. A . D A N C E S Y O 
BANQUEROS 
lelé/ono A-1.740. Obispo nOnu 21. 
Apartado número 7 tO. 
Cable BAXCES. 
dientas oorrientes. 
DepOsitoM con y sin interén. 
Descuentos, Piprnornclunco. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pasos por cab).e sobro 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y 8ud-Am6-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Balee res y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOWSALES DEL MANCO DE ES-
PAÑA EN LA ISLA DE CURA 
C 2367 78̂ 1 JL 
108, AGUIAR IOS, esquina A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y eiran letras 
fi corta y larga vista, 
pobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto fticOt 
Londres, Par5i3, Burdeos, Lyon, Bayouí, 
ITamburgo, Roma, NApoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantei?, Saint Ouln-
tin, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F. 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letnui 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitale* 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroí con-
tra incendios 
C 2368 
R O Y A L " 
156-1 Jl . 
A L D O Y G O M P . 
CUBA NUM8. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres. Parla, Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos loa pue-
blos de España y capital y puertos do 
Méjico. 
En combinación con los señores P B, 
Hollín and Co., de New Fork, reciben Ór-
denes para la compra y venta de solare» 
6 acclonfes cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben poí 
cable directamente. 
C 2365 . 78.1 j 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n ele l a m a ñ a n a . — J u l i o 16 de 1912 
D i s t r i b u c i ó n d e P r e m i o s 
E l p a s a d o j u e v e s se c e l e b r ó e n e l 
! co leg io de " L a I n m a c u l a d a " e l ac to 
i de l a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s a n t e u n a 
c o n c u r r e n c i a s e l e c t a y n u t r i d a . 
P r e s i d í a e l O b i s p o m o n s e ñ o r E s t r a -
d a y c o n é l f o r m a b a n l a m e s a s a c e r -
dotes de d i v e r s a s c o m u n i d a d e s . 
L a s a l a e s t a b a l l e n a de los f a m i l i a -
' r e s de l a s a l u m n a s y é s t a s , a n s i o s a s 
1 p o r r e c o g e r e l f r u t o de s u l a b o r de fin 
de c u r s o , a g r u p á b a n s e a n t e e l t r i b u -
• n a l c o n e l o r d e n y c o m p o s t u r a que es 
base de t o d a b u e n a e d u c a c i ó n . 
C u m p l i ó s e e l p r o g r a m a e n t o d a s 
i sus p a r t e s , s i endo los n ú m e r o s m á s s a -
I l i en tes de t a n b o n i t a f i e s ta , e l s a l u d o 
! t . l a c o n c u r r e n c i a p o r l a s e ñ o r i t a 
: R a m o n a G o i z u e t a , e l r e c i t a d o p o r 
I l a s e ñ o r i t a dVTaría L u i s a O a s t r o , q u i e n 
f u é j u s t a m e n t e a p l a u d i d a , a c o m i p a ñ a -
l da a l p i a n o p o r G u i l l e r m i n a B o c k , u n 
m o n ó l o g o p o r l a n i ñ a C a r m e n M é n -
dez y e l i n t e r m e d i o de p i a n o e j e c u t a -
do p o r v a r i a s s e ñ o r i t a s . 
T a m b i é n g u s t ó m u c h o e l j u g u e t e 
l í r i c o p o r v a r i a s a l u m n a s y o tro n ú -
m e r o de p i a n o m u y n o t a b l e á ocho 
m a n o s . 
H e c h a l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s y 
c u m p l i d o el p r o g r a m a de l a f i e s t a , l a 
c o n c u r r e n c i a p u d o e x a m i n a r los t r a -
b a j o s e x p u e s t o s y e n e l los a d m i r a m o s 
l a b o r e s v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s . 
E n t r e lo m á s s a l i e n t e a n o t a m o s u n 
Í c u a d r o a l c r e y ó n " L a H i l a n d e r a , " 
[ p o r P i l a r L a g u e r u e l a . 
U n S a n L o r e n z o , p o r M a r í a T i l l a r , 
; U n a m u j e r de t i p o a n t i g u o , p o r 
( M a r i n a C e r r o l a z a . 
! S a n t a T e r e s a , p o r G u i l l e r m i n a 
[ B o c k . 
: U n p a i s a j e a l c r e y ó n , p o r M e r i o i a 
| L l a u s ó . 
• C u a t r o c u a d r o s a l p a s t e l , dos de 
\ f r u t a s y otros d o s de p a i s a j e , p o r C o n -
1 sue lo P i ñ ó n . 
D o s c u a d r o s de p i n t u r a a l ó l e o , de 
: M a r i n a C e r r o l a z a . 
¡ D o s p a i s a j e s de M a r í a V i l l a r y dos 
:de f lores de P i l a r L a g u e r u e l a . 
U n o de f l o r e s p i n t a d o e n c r i s t a l , 
¡ p o r C a r m e l a V i a . 
E n l a b o r e s s o b r e s a l í a n , e n b o r d a d o 
e n b l a n c o : u n a s á b a n a , de C o n s u e l o 
¡ P a r d i ñ a s ; o t r a , de D u l c e M a r í a V i a ; 
i n n a m i t o , de M a r g o t G r a f s t r o u r ; dos 
¡ c o g i n e s , u n o de F r a n c i s c a C o l l ^ y o tro 
;de G u i l l e r m i n a B o c k , y u n a c o l c h a , 
'de P i l a r L a g u e r u e l a . 
D e los bordados de s e d a l l a m a r o n 
n u e s t r a a t e n c i ó n -dos s i l las , p o r A n g ó -
1 l i c a R a d i l l o . 
U n c o g í n de f l o r e s y p a i s a j e , p o r 
' E l e n a F a j o . 
U n c o g í n , de P i l a r F e r n á n d e z . 
U n c o g í n , de J o a q u i n a B l a n c o , des-
atacando entre t o d a s l a s l a b o r e s u n a 
• p a r t e de c a s u l l a p o r G r a c i e l l a G o u -
n o u d . 
A l r e t i r a r n o s de a q u e l l a s a n t a c a -
i s a f e l i c i t a m o s á l a S u p e r i o r a , S o r C l a -
! r a L a r r i n a g a , p o r lo h e r m o s o de l a 
f i e s t a y lo a d m i r a b l e d e l r e s u l t a d o 
de los e x á m e n e s , a s í como á S o r J o s e -
j f a O r t e g a , D i r e c t o r a d e l co leg io y 
' p e r s o n a en l a que n o se sabe q u é a d -
í r a i r a r m á s : s i s u v a s t í s i m a c u l t u r a ó 
[la b o n d a d de s u c a r á c t e r que l a 
'hace d e j a r á s u p a s o l a r g a e s t e l a de 
a fec tos y c a r i ñ o s e n c u a n t a s n i ñ a s 
a c u d e n a l co leg io . 
L a f i e s t a d e l j u e v e s d e j a r á g r a t o 
r e c u e r d o e n l a m e n t e de todos los que 
' t u v i m o s l a s u e r t e de p r e s e n c i a r l a . 
L I S T A 
L a g ó , S e r á n ; L u i s , G e r ó n i m o ; Lfipez, 
J o s é ; López , Camilo; López , E m i l i a ; Ló-
pez, Ricardo; López , Gui l lerma; Lobera , 
J o s é Antonio; Lorenzo, Arturo; Lobeto, 
Eulogia . 
M 
Martin, Valeriano; Marquesa de Vi l la l -
ba; Mart ínez , J e s ú s ; Mart ínez , .Ricardo; 
Mart ínez , Alejandro; Marttoez, Ricardo; 
Mart ínez , Ricardo; Mart ínez , L u i s a ; Mer-
cadé , Venancio; Mesa, F r a n c i s c o ; M e n ó n -
dez, C e s á r e o ; , M e n ó n d e z , J o a q u í n ; Men-
doza, Faust ino; Mendoza, Faus t ino R í o ; 
M é n d e z , Rosendo; Montes, J o a q u í n ; Mon-
tes, Jul io; Mon, Amal ia . 
N 
N ú ñ e z , Bas l l i a ; Nüfiez,v Salvador; Nú-
ñez , Manuel. 
O 
Oreta, J o s é ; Otero, Carmen. 
P 
Pazos, Franc i sco; P é r e z , Manuel; P é -
rez, Manuel; Pernas, Marcelino; P l , Bue-
naventura; Prieto, R a m ó n . 
R 
R e g ó , Agapito; Rosano, F r a n c i s c o ; R l -
Ion, Antonio; Rio , Faust ino; Ribero, J o s é ; 
Ros, Eduardo; Romati , Vic tor ia; Ron , 
C a r m e n ; Rodr íguez , Leonor; R o d r í g u e z , 
E n r i q u e ; Rodr íguez , Domingo; R o d r í g u e z , 
Manue>; R o d r í g u e z , R a m ó n ; Rulgómezíi, 
Victoriano. 
S 
San Juan, Basi l io; S á n c h e z , J o s é ; S á n -
chez, Antonio; Salinas, Pablo; Santin, Je-
s ú s ; Sarr ia , Antonio H . ; Solsona, Antonio; 
Suárez , Avel inoj S u á r e z , Manuel; Suároz , 
Ana. 
T 
Toca , Matilde. 
y 
V á z q u e z , Dolores; V á z q u e z , ( i T ; o B m f u 7 P 
Vázquez , Desideria; Vázquez , Antonio; 
Vázquez , Dolores; Vázquez," F r a n c i s c o ; 
Val l i lna , Jul io; V a l e n t í n , J u a n ; Verdejo, 
Mariano; Vidal , Josá . 
E m p r e s a s M e r e a i t i l e s 
Y S t O I B B A O E S 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
De orden del sefior Presidente p. s. r., 
se cita & todos los señores Asociados para 
la Junta General Ordinaria que se cele-
brará en los Salones de este Centro el do-
ming-o veintiuno del presente mes, & la 
una y media de la tavde, s e g ú n previene 
el art ículo 16 del Reglamento Social. 
Habana, 14 de Julio de 1912. 
S. Hernández , 
Secretarlo. 
C 2527 6-16 
de las cartas detenidas en l a Adminis-
í trac ión de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alvarez, Santos; Alvarez Faust ino; 
Alvarez, Hugo; Alvarez, F é l i x ; Alvarez , 
¡ N i c a s í o ; Ascuza, J u a n ; A g r á m e n t e ,Gui-
jllermo R . ; Armando, Manuel; Agrelo, Jo-
' s é ; Avelero, Pedro; Allende, J o s é ; Ar ias , 
J o s é ; Alonso, Antonio; Arroyo, A n d r é s . 
B 
Bal , J o s é ; Blanco, Santiago; Blanco, 
J u a n ; Blanco, Marcelino; Blanco, Josefa; 
'Bermúdez , Santiago; Beiro, J o s é ; Bi l lar , 
Antonia. 
C 
Cabarcos, J o a q u í n ; Campos, J o s é M a r í a ; 
fc!asal, J o s é ; Campos, J o s é M a r í a ; Campa-
¡fia, Is idro; Canveiro, Juan Beiro; Cernu-
ída, Balbino; Crespo, Bernardo; Colina, 
i Pedro; Cueto, Reymundo. 
D 
Darlas , Antonio; Díaz , Dolores; Díaz , 
¡ S i x t o ; Díaz , B e n j a m í n ; Díaz , R a m ó n ; 
¡ D i e g o y Heno; Díaz , Dolores; D o m í n g u e z , 
Antonio; Durán , Mariana. 
B 
E m a , Justa; Erranoba, Á n g e l a ; E n i z , 
Antonio. 
Fraga , Domingo; F á b r e g a s , J o s é ; F a -
irifias, Pedro Nolasco; F e r n á n d e z , Josefa; 
¡ F e r n á n d e z , Josefa; F e r n á n d e z , T e r e s a ; 
'F ernández , J o s é ; F e r n á n d e z , R o s a ; F e r -
inández , Claudia; Perrero, Manuel; Per-
¡nándee , L u c í a ; F e r n á n d e z , L u c í a ; F e r n á n -
idez, J o s é F e r n á n d e z , Josefa; F e r n á n d e z , 
¡ F r a n c i s c o ; F e r n á n d e z , Migue); F e r n á n -
fdez, J o s é ; F e r n á n d e z , Dolores; F e r n á n -
¡dez, Justo; F e r n á n d e z , F r a n c i s c o ; F e r -
inández , Enr ique ; Ferre iro , Dominga; Fe -
irrando, R a m ó n ; Ferr lo l , Narc iso; Fre iso-
linil, J o s é ; Ferao , Josefa; Figueroa, Valen-
it ina A. Vda . de .For jan , Manuel; Fuegos, 
i Antonio; Fuentes, Francisco . 
G 
Galán, R a m ó n ; García, A n d r e a ; García , 
¡ M a r c o s * García, Antonio; García , Virgl -
jnia; García, Amante; García , Antonio; 
Garc ía , Aniceto; García , Pedro; García , 
C a r m e l a ; Gonzá lez , J u a n ; Gonzá lez , R a -
miro; Gonzá lez , Milagros; G o n z á l e z , Jo-
« é j Gonzá lez , Paz ; González , Manuel Ma-
fría; González , Manuel; Gonzá lez , Angela; 
;González , P a c a ; Gómez , Consuelo; G ó m e z 
iManuel; Guzman, Manuel. 
H 
Hevia , Herminio; H e r n á n d e z , Sebas-
t i á n ; Henrlque, Salvador; Huarte. Ale-
jandro. 
I 
Iglesias, Dominco: Isern, Demetria. 
C O M P A Ñ I A 
d e M u d a d a s y T r a n s p o r t e s 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal : 23,000 pesos. Oflclna Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal Intelig-ente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
públ ico; ha establecido numerosas agren-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y Ajado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio X recibir Ordenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 ji. 13 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de hacer saber á, todos los asociados 
que el domingo 21 del corriente, á las do-
ce y media del día, tendrá lugar en el do-
micilio de la Sociedad, Amistad núm. 124, 
la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Ordeu dkl día 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 15 d« Julio d« 1912. 
8293 
E l Secretarlo Contador, 
Emil io de los Heros. 
3t-15 4d-16 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Pres/rfenfe. 
SR. JOSE ¡. DE LA CAMARA, 
Vlceprtsidtntt. 
SR. SABAS E. DE ALVARñ, 
SR. LEANDRO VRLDE5. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN 6ELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARÜAÚA. 
1 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vlcepnsldentc de/ National Cify Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente d t l Equltuble Trust Co. 
JAMES H. fOST, 
Socio de la firma L H. Hvmtll Son & Co. 
Abrt cuentes cerWenfes j d* Aboiros. 
Vendo Itíras sobre Espafla j gira contri fas 
plazas principales de/ Extranjero. 
0 2321 J l . 1 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l miércoles 17 del corriente, á l a una 
de la tarde, se rematarán en el portal de 
la Catedral, con Intervención de la respeo-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, 2 ca-
jas con 60 millares , de sobres para cartas, 
y 2 cajas con 170 y 180 pares de zapatos 
de charol, descarga del "Saratoga" y del 
"Havana." 
Kmlllo Sierra. 
8309 lt-16 2d-16 
A G E N C I A 
D E 
P O L I C I A P A R T I C U L A R 
LA PRIMERA DE SU GLASE 
E N L A I S L A D E C U B A 
S e p r a c t i c a n t o d a c la se de i n v e s t i -
g a c i o n e s e n a s u n t o s p a r t i c u l a r e s y co-
m e r c i a l e s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s de todo g é -
n e r o . 
A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . 
D e t e c t i v e s de g r a n p r á c t i c a que 
h a n f u n c i o n a d o y a c o n é x i t o e n E s -
p a ñ a . 
T e n i e n t e R e y 19, e s q u i n a á C u b a . 
TELEFONO A-8995 
0 2497 a l t . 15t , -13. 
lasa de Beneficencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
J e f e d e D e s p a c h o 
S B C R E T A R I A 
Se convocan llcitadores para; l a subasta 
de una parcela de terreno de 295 metros 7 
cent ímetros en la Vi l l a de Gfllnes, calle 
de Duarte núm. 13, para cuyo acto so ha 
señalado el día 22 del corriente & las 
10 a. m. 
ÍH precio mlnámo de la subasta «eri, el 
de {500 oro americano, que quedarán re-
ducidos A censo reservativo redimible a l 
S por ciento anual & favor de esta Casa. 
Los pliegos de condiciones y cuantos 
má.s antecedientes se deseen, sstar&n de 
manifiesto en la Secretaría del Asilo, sita 
en San L&xaro y Belaaooaín, todos los días 
hábi les de S á 12 a. m. 
Habana. Julio 12 de 1812, 
M Secretarlo, 
C 8499 
J » T f Ooppiairer. 
S - l í 
N . G e l a t s y C a . 
S E C C I O N D K «CAJA IJK AHORROS7* 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes en esta Sección, que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agu'ar 106 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes a l Tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1912. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
C 2446 10-7 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura número I. 
H . U p m a n n & C o 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 Jn , 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, calle 16 entre F y Q, unos 
bonitos altos independientes, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos y otro de 
criado, acabados de pintar; informan en 
lo& bajos; y en 23 entre F y Bafio^;, l a m b i ó n 
se alquila otra casa que la llave e s t á en 
la bodega de 23 esquina á B a ñ o s ; su due-
ño 15 entre F y G. 8299 4-1» 
O ' R E I I i I / r NUM. 84, moderno, se alquila 
un local para establecimiento, de 6 metros 
por 12, con puertas de hierro; t a mbién se 
alquilan una sala y cuartos buenos. 
82S1 4-14 
S E A L Q U I I i A la muy fresca casa San 
Salvador núm. 37, é, una cuadra del para-
dero de Palatino, para numerosa familia. 
8295 4-16 
mQXTISIDOR NUÜÍ. 85 
Se alquila el piso principal, Izquierda. 
Informan en Oficios núm. 88, bajos. 
8J16 -t-iO 
P A R A B S TA B1, K O tMlIO Tí T O 
se alquila un gran local; da 6. l a Calzada 
del Monte y a la calle de Znlueta; infor-
man en los altos de Zulueta núm. TS. 
8298 8-16 
I.UYAJVO 3VUM. 47, antiguo, se alquila 
con portal, sala, zaguán , 2 ventanas, sale-
ta, pisos finos, 4|4 seguidos muy grandes, 
caballerizas, 2|4 altos, hermoso patio, sani-
dad. Llave en la botica de enfrente. I n -
forman en Gervasio núm. 43. 
8308 4-18 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COÍV1P. 
B A N Q U E R O S 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, próx ima á, la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doblé 
servicio sanitario y bañadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
8265 4-14 
LOS F R E S C O S y espaciosos altos de San 
Miguel núm. 72, moderno, de sala, tres cuar-
tos, cocina y agua abundante; tienen te-
rraza; Informan en los bajos. 
8279 4-14 
S E AJLauiI iAN 
departamentos propios para oficinas. I n -
formarán en Cuba y O'Rellly, café Cario 
C 2507 15.i4 j L 
E n e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y f r e s c o , 
se a l q u i l a •esta a m p l i a y c ó m o d a eia-
sa , c o n a g u a de V e n t o , l u z • e l é e t r k a 
g r a n j a r d í n , á r b o l e s frutai les , e s t á 
a m u e b i a d a , l á m p a r a s , etc. , etc . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , G-. S a s t r e , A g u i a r n ú -
m e r o 74. 
c 2528 4-16 
SE ALiQ,UIIjAN los bajos de la casa nue-
va calle de Cárdenas núm. 27, en la canti-
dad de $45 oro americano. L a llave en los 
altos; informan en Monte núm. 43, pelete-
ría " L a Esperanza." 8337 4-16 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa E m -
pedrado núm. 61, propios para cualquiera 
clase de agencias 6 comercio; las llaves es-
tán en los altos del Dr. Vleta, por Vil legas; 
mfts informes: Monserrate núm. 71, altos. 
8327 6-10 
S E A L Q U I L A N á, hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños, hermosas y frescas 
habitaciones, todas con balcón ú la calle, 
luz e léc tr ica y llmpieaa, en los altos del 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte y 
Belascoaln. Informan en el café . 
8844 15-16 J l . 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218 Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
ouartoa, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para orlados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués y González, y para m á s 
informes en la perfumería de Manrique y 
San José. 
C 2509 
SIN NI*OS se alquila un departamento 
bajo, con dos 6 tres habitaciones, con to-
das comodidades moderno; sitio céntrico . 
Industria núm, 130, junto á San Rafael-
casa seria y de moralidad. 
8288 4_14 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se-
parados, & familia decente sin niños. Com-
postela núm. 67, altos. 8285 í - 1 4 
V E D A D O 
Se alquila el espléndido hotel de dos pi-
sos, situado en la calle G 6 Paseo núm. ¿. 
casi esquina á Calzada, construido recien-
temente, con gran garage y todas la* co-
modidades que puedan apetecerse. Llaves 
é informes en Calzada núm. 54, piso alto, 
entre G y F . 8190 10-12 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2327 J1- 1 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todos los servicios y comodidades pa-
ra una familia; la llave en los entresuelos; 
informes: San Pedro y Obrapía, Ricardo 
Palacio. 8205 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 40, entre Prado y 
Cárcel, compuesta de zaguán, antesala, sa-
la, cuatro cuartos bajos y cuatro altos (dos 
con balcones a l Malecón) , comedor, terra-
za al Malecón y servicio completamente 
independiente para criados. L a llave é in-
formes en Consulado núm. 18, altos. 
8203 10-12 
A L O S 
Y F A M I L I A S Q U E VENGAN 
HABANA 
Les recomiendo vayan hi v 
" L a Gran Antilla." y encont 1 V f 
clones con dos camas, de^ri» * &n h«?? 
$1-00, con balcón á la oan! 50 ct8 ? ' 
precio muy barato. Serán s e L ^ i f i 
por sus buenos agentes » 
8044 5r*tii 
S E A L Q U I L A el h e r m o s T ^ — - ^ J l 
cuartos grandes, baño modeV. 
para criados, ga ler ía y 14 , no. servj 1 • 
y muy fresca; precio: 15 cem 1 ^ntluí0 f 
vo en la bodega; informes- ak- • 'a u-
8098 uDispo i,/1*-
Propio para casa de huésn* 
análoga, se alquilan los dos díJÍ? 6 con 
ln esnléndida ra.Ka «t.iI,„ ° ms(>S ah^^» alt^ 
caal 
tab 
la espléndida casa Reina núm 
quina á San Nicolás, acabada d 
con todo el confort moderno v 
agua en todos los pisos. Pued/v^^ai ih l 
das horas. Informarán: Sucesiftn ?6 á lo 
Loredo Valdés , calle de Sol nüm V 6 J S 
oén de Víveres . 8073 \ t ' 
16-10 n* 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa de plan-
ta baja calle de Lagunas núm. 87 A, propia 
para famUia numerosa; tiene grandes salas 
y salones, 6 amplios dormitorios, grandes 
patios, etc., en 16 centenes. Informan eu 
la misma 6 en Municipio núm. 10, letra E . 
8198 4-12 
E N R E I N A NUM. 131, esquina á Escobar, 
se alquilan los modernos bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, comedor, 6f4, 
2 baños é ins ta lac ión de gas y e léc tr ica; 
se pueden ver á todas horas é Informan 
en la misma y por Telé fono A-1378. 
8884 g . n 
E N CASA D E C O R T A familia, decente, 
sa alquila una bonita habi tac ión A s eñora 
sola; se da comida si se desea.; no hay m á s 
Inquilinos. Se piden roferenclaa. Te jad l -
Uo núm. 81. moderno, bajos. 
8282 4-14 
A UN C A B A L L E R O solo se alquila, cerca 
del parque, en Villegas núm. 66, una habi-
tación independiente y confortable, con la-
vabo, retrete, baño, luz e léctr ica y servi-
cio, con muebles 6 sin ellos. Precio: $15. 
8341 4.16 
E G I D O NUM. 20 
Se alquilan los modernos altos, entre L u z 
y Acosta, con 5 habitaciones, sala, saleta, 
comedor, luz eléctrica, gas y motor e l éc tr i -
co para subir agua. Informan en los bajos. 
8340' 4.jg 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para tren de coches .garage , t r?n funera-
rio ,tren de lavado al vapor é industria en 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa-
ta 22, próximo á Infanta. In formarán en 
Calzada del Cerro núm. 663, bajos 
8291 10-I6 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A , V E N D E O 
traspasa una carnlcerra con todos sus en-
seres, en uno de los puntos más céntr icos 
de la ciudad, por no ser su dueño del ramo; 
para informes, dirigirse á Belascoaln y F i -
guras, bodega. 8254 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 148, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los ba-
jos, é Informan en los mismos. 
8251 4-14 
C E R R O . — S e alquila Vis ta Hermosa n ú -
mero B, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y demás comodidades; precio: 4 cente-
nes; la llave en la bodega de la esquina, 
8250 4-14 
VEDADO.—Se alquilan seis casas acaba-
das de construir con todas las comodidades 
propias para personas de gusto; las hay 
desde 9 hasta 12 centenes. Informes en las 
mismas, calle M y Calzada, Telf. A-3194, 
8249 8-14 
P A R A I N D U S T R I A 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O S . 
PEÑON NUM. 1, C E R R O . 
8246 5-14 
LOMA D E L V E D A D O . Calle IB núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos baños, 
cuatro balcones á la calle, cielos rasos, 
electricidad, etc. Informes: F núm. 80, en-
tre las calles 15 y 17. 
8245 S-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Acosta núm. 99, antiguo. T ie -
nen sala, comedor y tres habitaciones. I n -
forman en los altos. G. 4-14 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda1 asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitac ión, 
ex ig i éndose referencias, estando al frente 
una señora. Empedrado núm. 76. 
8274 4-14 
S E A L Q U I L A Reina núm. 28, bajos, en 12 
centenes, con sala, comedor, saleta, 3 cuar-
tos, baño y demás servicios. Puede verse á 
todas horas. Informan: calle 2 núm. 12, 
Vedado. Te lé fono F-1205. 
8272 4-14 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila una 
casa moderna, compuesta de portal, sala, 
saleta y dos habitaciones á la brisa; preclt» 
4 centenes. Vil lanueva y Municipio. 
8200 8-:12 
10 C E N T E N E S . Neptuno núm. 162, pr in-
cipal, con sala, saleta, 314, comedor amplio 
y baño, construcc ión moderna. Llaves é 
informes en el núm. 162 A, principal. 
8204 S"12 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n l a Calzada de l a Víbora, á una cua-
dra del parad«ro, local de esquina, sa lón 
de 10 por 10, con 4 puertas de hierro, tres 
accesorias, cielos rasos, ins ta lac ión de gas 
y electricidad, todo de lujo. Alquiler: 14 
centenes. Informa: Pérez , en al núm. 686, 
Te lé fono A-4309. 8198 4-12 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
casa, compuestos de sala de mármol, tres 
cuartos, comedor, patio, cocina y baño. P i -
sos excelentes y todo recientemente pin-
tado. Ins ta lac ión sanitaria moderna. I n -
formes en Carlos I H núm. 225, 6 por los 
Te lé fonos A-7544 y F-1479. L a llave en la 
panadería de la esquina 6 en los altos. 
8153 8-12 
E n M o n t e n ú m . 1 5 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S PISOS 
A L T O S , P R O P I O S P A R A N U M E R O S A F A -
M I L I A Y CON TODAS L A S COMODIDADES 
N E C E S A R I A S . I N F O R M A N SUS DUEÑOS 
E N L A MISMA: G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
8182 10-12 
PROXIMOS A L C O L E G I O de Belén, se 
alquilan los bajos de la casa Luz núm. 22, 
con sala, comedor, tres cuartos y demás 
anexos. Tiene suelos de mosaico. Infor-
man en O'Rellly n ú m 69, camiser ía . 
8184 4-12 
S E A L Q U I L A la casa calle de Carmen 58, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, etc., y un gran patio, pro-
pio para cualquier industria. Informan en 
Villegas 68, altos, Vieta. Teléfono A-1343. 
8166 4-12 
LOS Q U E D E S E E N C O M E R B I E N , V i -
vir cómodos y en buen punto, antes de de-
cidirse en otra parte, visiten Prado núm. 60, 
antiguo, altos. Casa respetable para fami-
lias sin n iños . 8191 8-12 
S E A L Q Ü B L A 
E l magní í lco piso alto de la casa O'Rci-
Ily núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias 6 para escritorios. Entrada 
independiente, suelos de mármol, servicios 
sanitarios. Informan en el núm. 48, pa-
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 J l . 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los mo-
dernos altos de Manrique 81 C, altos, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y un alto, 
pisos de mosaico y demás servicios; la l la -
ve en los bajos. 8206 4-14 
S E A L Q U I L A N en $100 m. a., los espa-
ciosos y espléndidos bajos de la casa C a l -
zada del Cerro núm. 613, antiguo, propios 
para una familia numerosa y acomoda-
da. Informan en los altos. 
8263 10-14 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina á 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 8222 6-13 
A L Q U I L A N 
LOS P R E C I O S O S Y M O D E R N I S T A S B A -
JOS D E ECONOMIA NUM. 53. 
8220 8-13 
S E D E S E A UNA B U E N A CASA E N L A 
Víbora, bien situada; se paga buen alqui-
ler y se dan las mejores garant ías , 6 se 
cambia por otra, en lo más céntr ico de la 
ciudad. Trato directo: Bernaza 36. 
8241 4-13 
1 6 A N D A ! 
E n $26-50 oro español se alquila la mo-
derna casa calle de Zequeira núm. 98 A, 
con sala y comedor, con cuatro cuartos 
grandes, pisos y sanidad moderna. L a llave 
al lado; informes en "Los Aliadoa," som-
brerería. Habana y Obrapía. 
8213 4-13 
MONTE NUM. 322, UNOS A L T O S MUY E S -
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , D E C O R A D O S 
P O R UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E P U E D A D E -
S E A R UNA F A M I L I A D E B U E N A P O S I -
CION. I N F O R M A 8 A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, T E L E F O N O 
A-3178. 8237 15-13 J l . 
S E A L Q U I L A N en seis centenes los bajos 
de Virtudes núm. 166, con sala, saleta y 
tres habitaciones; informes: Oquendo nú-
mero 6, moderno. 8230 8-13 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
vista á la calle, en la casa Refugio núm. 4, 
antiguo, entre Prado y Morro. 
8244 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, una habi-
tación con toda asistencia, & hombre solo. 
Galiano núm. 95, antiguo, altos. 
8185 8-12 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio ( L a 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
apreciándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa. También 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-
dos 6 sin amueblar. 
7652 26-2 J l . 
S E A L Q U I L A 
L a p r e c i o s a c a s a de dos p isos a c a b a 
d a de f a b r i c a r á l a m o d e r n a , c o n todos 
los m á s modernos serv ic ios san i tar io s , 
s i t u a d a en e l c é n t r i c o punto de N e p t u -
no n ú m e r o 179 entre Grervasio y B e 
l a s e o a í n , p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a . L a 
l l a v e é i n f o r m e s " R o m e o y J u l i e t a " 
f á b r i c a d e tabacos , B e l a s c o a í n 2 - A . T e 
l é f o n o A - 4 7 3 8 . 
3479 8-11 
V E D A D O , acabada de construir, se a l -
quila el bajo de la elegante casa de la C a l -
zada entre J é I , toda de cielo raso, com-
pletamente independiente desde la acera, 
propia para familia de gusto; es ventilado 
por las cuatro caras y entrada para auto-
móvil . Informan en la misma. 
8142 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Maloja 18, 
entre Monte y Angeles, con sala, recibidor, 
4 cuartos corridos, comedor, cocina y dos, 
baños. Reciente construcc ión. Informarán 
en los altos. 8139 6-11 
V E D A D O . P a r a personas de gusto, se a l -
quila la casa calle 10 núm. 15, derocha, es-
quina á 13, acabada de construir. Tiene to-
das las comodidades modernas y dos habí 
taciones altas, independientes. Informan en 
la misma ó al fondo en el núm. 28 de la 
calle 13. 8111 S - l l 
S E A L Q U I L A la casa acabada de cons-
truir calzada Real de Puentes Grandes nQ-
mero 118, esquina á San A g u s t í n , Ceiba 
propia para establecimiento. L a llave en le. 
misma de 1 á 3 de la tarde. Informes en 
Tejadillo 11, Habana. 8181 8-11 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A 
V E E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M L O -
P E Z OÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102, A L T O S , 
D E 2% A 5 P. M. 
8149 8-11 
E N 7 C E N T E N E S , se alquila la casa T a -
marindo 79, Je sús del Monte, de moderna 
construcción, servicios sanitarios comple 
toa, portal, sala, comedor, 6[4, cocina y ba 
ño, pisos de mosaico, espléndido patio y 
azotea. L a llave en el 81. Informes: Rayo 
17, antiguo. 8146 8-11 
S E A L Q U I L A la nueva y cómoda casa 
San Miguel núm. 185; en Suárez núm. 84 
dan Informes. 7870 ' 8-6 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de la casa Calzada de la Reina 
núm. 181, esquina á Escobar; tienen recibi-
do/, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuevo, 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica . Informan en 
la misma. Te lé fono A-1373. 
7915 S-6 
OOMPOSTELA NUM. 08, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila un amplio local para alma-
cén ó establecimiento. Informes: Muralla 
nínn. 71. 7878 i - % 
P A U L A NUM. 78. Se alquila esta casa 
recién restaurada y con ins ta lac ión sani-
taria. Tiene seis habitaciones, dos de ellas 
altas, y lodos los demás servicios. I n -
forman: Amargura núm. 11, 2c., Cámara de 
Comercio, de 2 á 5 p. m. , 
8082 8-10 







_ADO. Se alquila, con "¡j 
la cómoda casa Línea núm i ^ 
y 10; sala, saleta, biblioteca %2, ec 
es, doble servicio. Preclo J ? f hab¡ 
•án: Samá núm. 21, M a r l a n ! * - Ia-
036, 6 en la casa misma de ^ ^ 
Jl, 
E N R E I N A 14, se alquilan h^TíJ^T"^ 
dtaciones con muebles ó sin ello 8 
do servicio, con vista á la calle- l'nt011 to' 
todas horas; se desean personas'd ^ 
dad; en las mismas condiciones ^ 1[l0r4l!' 
entrada á todas horas. ' •Kelna, ^ 
8088 Z^A 26-10 jL 
Se 
V E D A D O " 
c- alquila en la calle Paseo n<jw 
entre 19 y 21, una hermosa casa í," ^ 
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos í" 
baños, y el bajo sala, saleta, corae iJ ^ 
cuartos, despensa, su cocina y demá Í0! 
vicios. E n la misma informan S Sí'' 
8060 
s-l« 
C B R A P I A NUM. 14, esquina & mZT? 
res se alquilan: una accesoria prow 
establecimiento ó escritorio, hab^a-h ^ 
dorartamentos con balcón á Va, (Mil ^ ' % 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa 
fresca del Vedado, esquina de fraile 
G esquina á 15, Quinta de i   , i t   Lourdes 
buenos jardines, propia para la 
estación. 7973 Presentí 
AU BEAU SEJOÜR 
A N T I G U A CASA BLANCA 
Baños núm. 15. Teléfono P. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy fresca pan 
la temporada ¿e los baños, en proximidad d 
los tranvías . 
Precios moderados y servicio esmerado 
7975 i5.9 ¿ 
E L G ® S r i f l ® P O L i T A 
Gran casa de Huéspedes . Espléndidas y 
ventiladas habitaciones y departamentoj 
para familias; cocina Española y Francesa. 
Se admiten abonados y se dan vales por 
comidas. No olviden la casa. Muralla nú 
mero 18%, esquina á Habana. Teléfono 
A-8288. Habana. 7967 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila la hermos» 
casa C núm. 4%, entre 5a. y Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor al fondo, zaguán, jardín y completo 
servicio sanitario. Las llaves en la bodeg» 
é Informará Ramiro Alonso, San Nicolis 
núm. 80, altos. Te lé fono A-2285. 
7966 10-í 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos nue-
vos, á una cuadra del Paseo del Prado,Ho-
rro 9a.; sala y comedor, 8 grandes cuartos 
á derecha é izquierda; abiertv. de 8 & 10 y 
de 12 á 4; informan: San Rafael y Consu-
lado, Casa de Cambio. , 
8013 Í-» 
V E D A D O . E n 9 centenes mensuales al-
quilo la casa de moderna construccltoi 3a. 
núm. 49, entre A y B, con 5 cuartos, hall, 
sala, comedor, baños é inodoros; gran por-
tal y demás comodidades. Llave é informes 
en la bodega. 7992 8-3 
DOS L O C A L E S , en Composte la y Jesüi 
María, se alquilan, son propios para esta-
blecimiento, por estar en esquina y se 
den en módico precio. Informes enfrente, 
en el establcimiento " L a Princesa." 
7948 8-7 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, Vir-
tudes núm. 2, un bonito piso; el portero 
informa. 7997 8'9 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, «it" 
San José y San Rafael, se alquilan 
taciones, con ó sin muebles, desde .un cen-
tén hasta cinco, y se admiten al 
á la mesa. Te lé fono A-5621. 
7938 
S E A L Q U I L A N 
E N R E I N A NUM. 33, ALTOS, VAEW 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y COMODA» 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S SOLOS O 
TRIMONIOS SIN HlJOS. 
C 2443 8-1 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con ¿j, 
ta á la calle, suelos de mosaico, 8eJ¡£w 
lan en Empedrado núm. 15, y cnr^i T1 
núm. 13. 7901 1 ^ 6 ^ 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y ^ 4 
lia, en el centro de todos los nef°cl léciri. 
una cuadra de toda a las líneas del ei 
co; hay departamentos y habita0,10 IjÍií-
ra toda clase de oficina y con t0^sfi n 
didades. 7898 
A L T O S ,elt 
Se alquilan los espléndidos altos 3 ¿el 
casa Virtudes núm, 41, á dos c ^ eS y 
Pradoi con .sala, saleta, 4 habitado ^ 
tres más en la azotea, con todo el. áloos, 
independiente, pisos de mármol ^ dé)Diás 
escalera do mármol, baño y t o d ¿ informa1 
servicios sanitarios. L a llave é ^ . ^ j 
en " L a Regente," Neptuno núm-
á Amistad. 7806 -
- n Vea»1'*' 
E N L A C A L L E 17, entre ¡S y n^t 
y en el mejor punto de la loma \ ^ ^ 
para la Habana cruza por frente ^ ^ 
sa), localidad cerca de los baños .naepín. 
se alquilan nuevos deprtamentos c0i 
dientes á familias ú hombrfi3 Inoi0' 
toda clase de comodidades, baño . ^ 
ro, etc., asistencia, incluyendo o" ^ d». 
mantos y á moderados PrÉ!Clof'dad, trt*8* 
rato que n ingún hotel en la c Dirjgirs>í * 
excelente y trato de familia. ^ ^ "VI' 
H . G. Vidal, calle 17 entre iu í 
lia Vidal," Vedado, Habana. ^ J J 
C 2360 
E N C H A C O N 8 (altos) en c a s * ^ ^ 
mil ia respetable, se alquila un* ig * 
r a escritorio. Q- .— 
S E A L Q U I L A N los bajos de >^ 
núm. 130, anticuo, que constan ^ c [ o > 
cuartos, sala, .saleta, «onl5d^pCf en ?r; 
sanitarios. Para más ínf„0J^es 
cipe Alfonso núm. 7. 
C E R R O NI M 480, antiguo, se ^ " g ó V 
casa do 14 habitaciones con b. {orinaf»" con *rjoTrn*r^: 
baños, ducha: en la misma ^"^j tac i^ 
B A R B E R O S . S E A R R I E N D A UNA B A R -
bería; en la misma se necesita un opera-
rio que sepa su obl igac ión; Concordia núm. 
97, esquina á Escobar. 1 8052 8-10 
E S T R E L L A 145 
Se alquilan en esta gran casa, acabada 
de reformar, departamentos y habitaciones 
á precios módicos . Su dueño: Cerro núm. 
701; Telf. A-5589. 8066 8-10 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz e léctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro español , 
en Aguila núm. 80, casi esquina á Sa.n K a -
,Xaeh 80"^ ¿ e . i o ji. 
Aoa habí' 
también se alquilan grandes 2g_30 
C 2256 - • 
CUBA número 24, frente f f 
L a ama mfts fresca y ^ ^ j ^ , 
Hermosas habitaciones altafeg0i lav*''0 y 
pisos de mosaico, cielo de J niodei'^s. 
instalaciones sanitarias; to nlbreS s 
muy baratos; para oficinas u 
7260 ' 
S E A L O U l Ü f 
L A S CASAS P R A D O NIJJ^ "¿ r fOS- 6i 
C A L L E 17 NUMS. 343 Y y4_5'i 
DADO. I N F O R M A 
S R M I G U E L H E I 
776Í ' K 
s l N l ^ A d O ^ 
)IAKIO DE LA MARINA.—¿Edición de la mañana.—Julio 16 de 191^ t i 
L B U 
A las ocho y media dift principio la 
misa solemne, oüeiando el P. Sánchez, 
ayudado de otros dos venerables sacer-
dotes. 
L a parto musical muy bien dirigida por 
el señor Evaristo Qairós. 
E l panegírico estuvo á cargo del canó-
nigo y notable orador don Enrique Ortiz, 
quien cumplió su cometido de un modo 
brillantísimo. 
Como final de esta festividad, la pia-
dosa Camarera repartió abundantes limos-
nas á los pobres y bonitos recordatorios 
de esta festividad. 
No sólo por la solemnidad del acto ce-
lebrado en honor á San Antonio de Pa-
dua, sino que también por la constancia 
de que viene dando pruebas año tras año 
en estos cultos, merece plácemes la de-
vota camarera, deseándole muchos años 
de vida para seguir en tan santa y pia-
dosa costumbre. 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
Aún hay almas nobles y generosas, quo 
saben corresponder á los beneficios del 
amante Corazón de Jesús con la gratitua. 
Una de estas grandes almas es la her-
mosa y piadosa señorita María de Jesa& 
Pérez, de la feligresía de la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
E n trance muy apurado y agotados los 
recursos humanos, acudió al que dijo: 
"Venid á mí los que estáis atribulados, 
que yo os aliviaré." Y en efecto, logró 
del Corazón Amante de J e s ú s lo que de-
seaba para una persona muy querida. Lle-
na de reconocimiento, habló á su Párroco, 
el P. Menéndez, para testimoniarle públi-
camente su gratitud al Divino Corazón. 
Ambos dispusieron un acto de acción de 
gracias, que se verificó el pasado domin-
go, resultando solemnísimo. 
A las siete, las socias del Apostolado, 
de la cual es digno miembro la menciona-
da señorita, concurrieron á recibir á Je-
sús Sacramentado. 
A las nueve el templo luce con la mis-
ma esplendidez que acostumbra á desple-
gar el virtuoso Párroco en las grandes 
festividades que con frecuencia celebra. 
En la Misa solemne de Ministros, ofi-
cia el Párroco. 
L a parto musical, brillantísima. Se in-
terpretó la Misa de Cosme de Benito, el 
Ave Marta de Gounod, y el Salutarls Hos-
tia, que don Mariano Meléndez cantó con 
gran sentimiento artístico. 
E l elocuente orador P. Camarero, que 
tuvo á su cargo el sermón, estuvo muy 
inspirado. 
Terminada la misa y dada la bendición 
del Santísimo, la orquesta y voces cantó 
un precioso Himno al Corazón de Jesús. 
IGLESIA D E L VEDADO 
La bendición del altar mayor é imagen 
del Niño Jesús. 
Día grandioso fué el del pasado domin-
go para los feligreses de la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
E l celoso Padre Paco, dominico sobre-
saliente por su virtud, saber y, más que 
todo, por su voluntad firme y decidida 
que jamás se desalienta ante las más 
grandes contrariedades, ha logrado ven-
cer cuantas dificultades se le habían pre-
sentado para elevar un templo al Señor 
Xjn cuento viejo, que de algo 
hornos de hablar hoy. 
berú0ii L a Peste 
entraba en cierta ciudad, 
Z a n á o se halló con la Muerte, 
^" le dijo: —Amiga mía, 
vpngo de donde tú vienes rífe has hecho trabajar 
«oche y duramente. 
Bueno es lo bueno; mas. oye: 
feugG ¡ranas, me apetece 
descansar y yo te ruego 
nue no rae des mucha gente 
Sara que coa mi guadaña 
la vaya matando. ¿Quieres? 
íleon mucho gusto. —Pues, oye: 
voy á entrar; si te pareej 
te enviaré diez. 
—No son muchos 
gi cumples lo que prometes, 
.—palabra de honor. 
—Pues entra 
aue allá voy yo, como siempre.— 
Entró la peste y los muertos 
fueron tantos, quo la muerte 
no estuvo quieta un minuto 
durante dos ó tres meses. 
Concluida la hecatombe 
halláronse junto á un puente 
al salir, la parca impía 
y [a otra. Amargamente 
6e quejaba la primera; 
pero replicó la peste: 
—Cumplí con lo que te dije: 
macé diez, diez solamente. 
—¡Cómo, si está mi guadaña 
toda mellada y se debe 
á que he segado más vidas 
que nunca! 
—Tonta pareces. 
Yo he matado diez, los otros 
murieron de miedo. ¿Entiendes? 
C. 
I H E R V K E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
I n s t a l a c i ó n d e m á q u i n a s 
El miércoles de la pasada semana 
llegaron á nuestro puerto las innume-
rables cajas que contienen la compli-
cada maquinaria que ha de instalarse 
en la Fábrica de esta compañía. 
Mañana, probablemente, se dará co-
mienzo á los trabajos de instalación, 
los que, concluidos, marcarán el lími-
te del período constructivo de esta 
nueva industria que aportará á la pro-
ducción nacional un contingente no es-
caso, enriqueciendo y ampliando el 
campo ya bastante extenso de la fabri-
cación en Cuba. 
El esfuerzo de un hombre, en cola-
boración valiosa con un grupo de per-
sonas ya acreditadas como elementos i digno de la populosa barriada del Vedado, 
de acción y de iniciativa, está á pun- ^ ^ y J 5 levanta esbelto, embelleciéndose 
to de llevar á feliz término lo que en 
proyecto parecía á los tímidos gigan-
tescas catedrales. 
Para los hombres que tienen fe en sí 
mismos, estas empresas son como cual-
quier otra y las llevan á la práctica con 
idéntica facilidad y entusiasmo que si 
se tratase de una pequeña industria 
particular. 
Este es el motivo de que' Carlos 
Quer. Director General de la Compa-
ñía é incansable vigilante de los cuan-
tiosos intereses á él confiados, sea hoy 
objeto de las conversaciones, sobre to-
do en el mundo comercial é industrial, 
al que pertenece, y en el que goza de 
generales y merecidas simpatías. 
Otro tanto ocurre con don Jesús Ro-
dríguez Bautista, presidente de la Cer-
vecera Internacional, presidente del 
Centro Gallego y acreditado almace-
nista en esta plaza, y lo mismo pudié-
ramos decir de don Policarpo Luján, 
Secretario de la misma y letrado muy 
conocido de sólida reputación. 
Al lado de estos señores que por sí 
solos constituyen una buena garantía, 
hay firmas tan conocidas y reputadas 
como la de don Begino Truffín, per-
sona tan acreditada en la industria 
como bien querida en nuestro mejor 
elemento social, y la de los señores 
Otaduy, Garín y otros que son bien co-
nocidas en toda la isla. 
Por eso no nos extraña que se lleve 
^ feliz término labor que parecía tan 
imposible de realizar, ni nos llama la 
atención que mañana se comiencen las 
magníficas instalaciones que se han de 
hacer para la maquinaria modernísima 
que montará la Cervecera Internacio-
nal. 
Ya debiera estar realizada toda es-
ta labor si la casa de Hnston hubiese 
terminado las obras para fines de Ma-
yo, como era su compromiso; pero cau-
cas ajenas" á su voluntad impidieron 
que así fuese y de ahí que no pueda 
la Compañía servir al público sus pro-
ductos en el próximo mes de Agosto 
como eran los propósitos del Director 
^neral, señor Quer. 
Los edificios, sin embargo, están á 
punto de concluirse. Una vez hecha la 
instalación de máquinas, apenas si 
Redará otra cosa que las obras auxi-
liares que han de constituir el comple-
niento de los planos. Y para entonces, 
lasamente unos tres meses, podremos 
admirar la bonita fabricación enclava-
da en terrenos que la iniciativa del 
señor Quer y su gusto reconocido, con-
vertirán en vergel delicioso. 
Para entonces nos reservamos hablar 
ôn detenimiento de esta nueva Fá-
brica de Cerveza, ya que su importan-
cia lo merece por contribuir al mayor 
auge y engrandecimiento de la indus-
tria cubana. 
IGLESIA DE J E S U S MARIA 
En honor á San Antonio de Padua 
En la Iglesia de Jesús María y José, 
<lue tan dignamente dirige el P. .Manuel 
06 Jesús Doval, celebró el pasado dorain 
So solemne función en honor á San Anto-
??10 de Padua, la Camarera del Santo, se-
• ^ r a Mercedes Valmaseda. 
El templo se hallaba perfectamente 
•flornado é iluminado, destacándose la 
J^agen del taumaturgo paduano entre li-
rios y flores. 
cada día con nuevas joyas del arte cris 
tiano. 
Ayudan en tan digna tarea, con gran 
celo, los demás miembros de la Comuni-
dad de dominico3, que él tan dignamente 
dirige. Ayer el P. Isidoro, Director del 
Rosario Perpetuo, logra, en unión de los 
asociados á este homenaje á María, levan-
tar un precioso altar á la Augusta Reina 
del Rosario. Hoy es el P. Félix del Val, 
quien en unión de la Cofradía del Niño 
Jesús logra, dotar al templo de un nuevo 
altar, de estilo gótico, y una hermosa 
imagen del Niño Jesús; ambos Inaugura-
dos el último domingo con gran pompa. 
A las siete de la mañana se celebró la 
Misa de Comunión, oficiando el P. Pro-
vincial. Acto conmovedor fué el presen-
ciar la gran multitud de fieles que con 
gran devoción se acercaron á recibir el 
Pan de los fuertes. 
A las ocho y media, la comunidad re-
cibió al Excmo. y Rvdmo. Prelado Dioce-
sano, quien bendijo el nuevo altar é ima-
gen. Acto solemnísimo, que fué apadri-
nado por encantadoras niñas, todas ele-
gantemente vestidas de blanco y orladas 
sus frentes con corona de azahares. E l 
cronista pudo recoger los nombres de las 
piadosas niñas, pubiicándolos con gusto, 
para ejemplo de amor al Niño Jesús: 
Enriqueta Batista, Josefina Mendoza, 
Mercedes Galván, Ester Adelantado Dosio, 
Josefina Galván, Else Tóenles, René Mén-
dez Capote, Angelina Pérez, Consuelo Ba-
tista, Conchita Martínez, Olimpia Goizue-
ta, Conchita Batista, Margarita Martínez, 
Oiga Kloers, Carmen Pérez, Alicia Carre-
ras, Margarita y Graciela Heydrich, Alicia 
Kloers y Silvia Párraga. 
E l P. Roldán, notable músico y com-
positor, interpretó selecta música duran-
te ei poético acto. 
A las nueve el templo y altares lucen 
espléndidos con sus brillantes iluminacio-
nes. Pero más esplendente es el concur-
so de fieles, figurando en primer término 
los doscientos miembros de la Cofradía 
del Niño Jesús, presidida por su Junta 
Directiva, que forman las señoras y seño-
ritas siguientes: señoras Isabel de la To-
rre, viuda de Vinentc; Asunción Dosio, 
viuda de Adelantado; María de Quiñones; 
señoritas Clemencia Batista y Amelia Pé-
rez Miró. 
En )a solemne misa de Ministros ofició 
el P. Paco, asistido de otros dos religiosos, 
presidiendo el prelado Diocesano. 
L a parte musical fué acertadísimamen-
te desempeñada por numerosa orquesta y 
voces, bajo la inteligente dirección del R. 
P, Antonio Roldán. 
E l sermón estuvo á cargo del P. Isido-
ro Ruiz, quien hizo ver que debemos eri-
gir un altar en nuestro corazón y conser-
var en él pura y limpia la imagen do 
Jesús, sin lo cual no le serán gratas nues-
tras ofrendas. Muy Inspirado estuvo el 
elocuente dominico. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde, que 
se rezó la estación y Rosario, pronuncian-
do después una hermosa plática el Di-
rector de la Cofradía, P. Félix del Val. 
Deepuéé de reservado el Señor, se ve-
rificó la procesión, que resultó solemnísi-
ma. L a Imagen de Jesús fué llevada por 
las virtuosas y encantadoras señoritas 
María Teresa Buceta, María Josefa Gar-
cía, María Luisa Pedro y Mercedes Gon-
zález Llórente. 
Dábanle guardia de honor las madrinas, 
y seguían alumbrando dos largas filas de 
fieles, cerrando la marcha la Comunidad 
presidida por el Vicario Provincial. Du-
rante el trayecto se cantaron por los 
acompañantes bonitos villancicos dirigidos 
por el P. Antonio Roldán. 
Séauos permitido felicitar á la Comuni-
dad de Padres Dominicos del Vedado, y 
en especial á la Cofradía del Niño Jesús, 
y á sus entusiasta Director, P. Félix del 
Val. 
UN CATOLICO. 
LA SEWANA EUCARISTICA 
BI augusto sacramento de los altares 
se hallaba da manifiesto la semana ante-
rior en la Capilla de María Reparadora. 
Multitud de fieles se postran uno y otro 
día á las plantas de Jesús Sacramentad"), 
para impetrar de su infinita misericoH a, 
remedio en sus necesidades y en sus do-
lores consuelo. Pero el jueves la capilla 
resulta limitada para contener tanto pú-
blico devoto, teniendo éste quo derramar-
se por el amplio portal. 
A la hora del desfile, imponente resul-
ta muchedumbre tanta. Carros y carrua-
jes conducen al centro de la capital aquel 
distinguido pasajero que lleva en su alma 
la dulce visión del Sacramento de la Eu-
caristía, destacándose en regio camarín 
nimbado de suaves resplandores, y entre 
rosas delicadas. 
A la misa del Santísimo, el domingo, 
asistió el apostólico jesuíta, P. Villegas, 
quien pronunció una amenísima y muy 
ilustrada plática. 
Por la tarde de este mismo día tuvo 
efecto la solemne procesión, en la que 
vimos ei; gran número y con muestras de 
fervor y recogimiento, á los caballeros de 
la numerosa Asociación Pontificia. 
CARMELO. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de Car-
los. 
¿ S e e m b a r c a us ted? 
Pues si usted se embarca, no se olvide 
de que en casa de Wilson, Obispo núra. 
52, tiene Solloso muchos artículos de gran 
utilidad práctica al emprender un viaje: 
libros, revistas, perfumes, cuchillas, na-
vajas, carteras, plumas fuente, bastones, 
paraguas, memorándums, cajas de papel, 
etc., etc. 
Hay allí también el excelente Té Hor-
niman, que no tiene rival para el mareo. 
Nacional.— 
Compañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
PuDción por tandas. 
A las 8: R e g i n o p o r l a I s l a . 
A las 9: L a c a s i t a c r i o l l a . 
Payret.— 
Gran cinematógrafo de ''Cuba Films 
Co.'* 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
Albisu.— 
Cine y Yariedaxies.—•Punción por 
tandas. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Punción por tandas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Tres peMculas y la zarzuela 
en un acto E l d í a d e reyes . 
A las 9: Tres pdículas y la zarzuela 
en un acto L a C a ñ a m o n e r a , 
Cine Norma. — 'Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Punción por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
C R O N I C A R E Ü S j Q S , 
DIA 16 (DE JULIO 
El Circular está en Belén. 
La Conmemoración de Nuestra Se-
ñora del Carmen, y fiesta del sagrado 
Escapulario. El Triunfo de la Santa 
Cruz,- Vitaliano^ confesor; Valentín, 
Hilario y Fausío; santas ReinedH, 
virgen. 
I . P. Bendición papal en las igle-
sias de Carmelitas. 
El sagrado Escapulario. Así como 
los hombres tiienen á honra el que 
otros lleven sus libreas, así María 
Santísima agraviiece á sus devotos que 
lleven el sauto escapularioi en señal 
de estar dedicaños á su servicio y de 
ser del número- de los familiares cié 
la Madre de Bios. Los herejes mo-
dernos escarnieioen como acostumbran 
esta devoción, pero la santa Iglesia la 
ha aprobado con muchas bulas é in-
dulgencias. 
Refieren el P. Crasset y Lezama, 
hablando del isanto escapulario del 
Cármen, que pbr los años de 1251 apa-
reció la Virgían Santísima á San Si-
món Stock, ir^l'és. y dándole su esca-
pulario, le dioío' que los que le hubie-
sen llevado sft librarían de la eterna 
condenaeión, (añadiéndole estas pala-
bras: Recibe, hijo mío muy amado, 
este escapulaiíio de tu orden, insignia 
de mi coírad/a, privilegio para tí y 
todos los caravelitas; en el cual el qiíe 
muriere no p.a>deceráa el fuego eterno. 
Y además de esto, dicen los mismos 
autores que ¡María npereció ai papa 
Juan X X I I , v le mandó hiciese saber 
á los quo lllvasen dicho escapulario 
que se librairían del purgatorio el sá-
bado después de sn muerte, como pun-
tualmente d/eclaró después el mismo 
sumo pontíface en su bula, confirma-
da luego pan Alejandro Y y otros mu-
chos papas. rLas indulgencias que hay 
concedidas tal santo Escapnlario d^l 
Carmen soni innumerables. 
Consideran, dice San Andrés Creten-
se, cual es el agradecimiento de la 
Reiua del «jielo, que vuelve grandes 
favores por los pequeños obsequios 
de sus sieervos. Sin embargo, para 
obtenerlosí se necesitan dos cosas: la 
primera, qae el alma esté limpia de 
pecados. lia secunda, perseverar en la 
devoeión 'fie María: sólo la perseve-
rancia meijece la corona. 
IMestas el Miércoles 
Misas Stolemnes; en la Catedral y 
demás iglíjsias las de costumbre. 
Corte dfe María.—Dia 16. —Corres-
ponde volitar á Nuestra Señora del 
Carmen, ,etn San Pelipe y en Santa Te-
resa. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemne fiesta íl la Sant í s ima Virgen del 
Carmen en eata Iglesia Parroquial, los días 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, en la 
forma siguiente: 
Los días 18, 19 y 20, á las ocho a. tíi.. 
Triduo con Misa rezada, Santo Rosario y 
rezo del Triduo. 
Domingo 21, & las nueve de la mañana, 
Misa solemne de Ministros con sermón por 
un Padrfe Carmelita y orquesta dirigida 
por el organista de la Parroquia, D. Mar-
tín López, 
L a Camarera y el Párroco que suscribe. 
Invitan por este medio á loa. devotos de la 
Virgen del Carmen, 
Jesús del Monte, Julio 15 de 1912. 
E l Pflrroco. 
8324 8-16 
E n S a n F e l i p e 
E l viernes 19 se ce lebrarán los cultos al 
Glorioso San José. L a misa á las ocho, can-
tada; á cont inuación se hará el ejercicio; 
habrá plática. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. 
8265 4-14 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
F I E S T A S E N HONOR D E L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L , C A R M E N Y D E 
SAN E L I A S 
E l día 16, á las ocho y media. Misa so-
lemne con sermón, que predicará el P. F r a n -
cisco, C. D. 
E l día 15, desde las doce de la mañana, 
y todo el día 16, se pueden ganar tantas 
Indulgencias p].enarias, cuantas visitas st 
hagan en esta iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice. 
E l día 20, en honor de San El las , Pro-
feta, á las ocho, Misa solemne con ser-
món que predicará un Padre Carmelita. 
8256 lt-15 2d-14 
IGLESIA DEL CARMELO 
L I N E A NUM. 114 
E l día 16 del presente mes de Julio, á 
las tres de la tarde, en la residencia á t 
los R R . PP. Carmelitas del Carmelo, tendrá 
lugar el sorteo de cuatro hermosas máqui -
nas de coser, entre las personas pobres de 
esta barriada. 
Dichas máquinas se han adquirido con 
lo recaudado en la fiesta celebrada en ei 
Hotel Trotcha el día primero de Mayo del 
presente año, 
L a As-ociación de la Semana Devota del 
Carmelo aprovecha esta oportunidad para 
expresar su gratitud al comercio, que ge-
nerosamente cooperó al éx i to de la fiesta, 
invitando á todos para el sorteo de dichas 
máquinas . 
S25S lt-15 2d-14 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l domingo 1 del corriente empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. E l 16, á las siete y me-
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y s e i m ó a 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devotoe. 
7894 10t-6 10d-6 
S e c c i ó o de I n t e r é s Personal 
E L I N F I S E M A P U L M O N A R 
E l enfisema debe su origen á la dila-
tación de los a lvéo los pulmonares; el aire 
circula mal en los bronquios y la regene-
ración de la sangre qued» incompleta. Co-
mo el asma, el enfisema da lugar á crisis 
de ahogo y se trata del mismo modo. E l 
mejor remedio es el uso de los "POLVOS 
LOUItí L E G R A S , " que calman de un modo 
ins tantáneo los ataques más violentos y 
curan progresivamente. 
Los POLVOS LOUIS L E G R A S se venden 
en Casa de BERthIOT, 14, rué des Lions, 
PARIS, y en las principales - farmacias (.'e 
Cuba. 
D E 
DENTISTA Y MEDICO CÍIRUJAlíO 
OPiRñGIONES ESMERADAS 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
C O M U N I C A D O S . 
S O C I E D A D 
D E 
S O C O R R O S M U T U O S 
"OBREROS DEHENRY CLAY" 
E s t a antigua Sociedad, proyecta grandes 
reformas en su organizac ión , con objeto de 
poder atender debidamente á sus numero-
sos asociados, con que cuenta en todos Jos 
bfliTlos de esta Capital, y que no publica-
mos hasta tanto no sean aprobados por la 
Junta General que ha de celebrarse en el 
presente mes. 
E l estado de prosperidad en que se en-
cuentra dicha Sociedad es debido á los es-
fuerzos de su Directiva, y principalmente 
á su Presidente, señor S. Padrón, y su Te -
sorero, señor Simón Veleiro, que con sus 
gestiones la han elevado á la al tura que 
hoy ocupa, sin arredrarles los obs tácu los 
que en su camino se han presentado, reci-
biendo en premio la confianza de la Junta 
General que los ha reelegido durante tres 
años, á pesar de las protestas que para re-
tirarse de sus cargos han hecho dichos se-
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7867 25-5 Jl . 
PHRR6SDÍA DE GUADALUPE 
E l 18 de'̂  corriente, á las ocho y media, 
se celebrairtt misa cantada á Nuestra Se-
ñora del íla»grado Corazón de Jesús , con 
plát ica poií el R. P. JosC Isanda, Rector 
de las És'/suelas Pías de Guanabacoa. 
E l 19, 6¿ la misma hora, se ce lebrará á 
San J o s é icón plát ica por el B . P. Pehpe 
Sánchez . 
Se eupl'fca una limosna. 
Invitan ¿para estos actos, á todos sus de-
votos. 
' * £11 Pdrroco y L a s Camarernn. 
8283 ' ^ 4-14 
E I v D O S l O B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESQS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates cor brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos? á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señor?,, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I v D O S D E M A Y O 
de N.Blanco c Hijo 
H A B A N A . - - * N O E L E S N . 9. 
C 2328 ti, 1 
" C e n t r a l C o v a d o n g a , , 
S e c r e t a r í a 
Por l a presente, primera convocatoria, se 
cita á los señores accionistas de esta So-
ciedad para el día cinco de Agosto próxi -
mo, á las tres de la tarde, en la oficina de 
la Compañía, Mercaderes, núm. 36, altos, 
con objeto de celebrar la Junta General 
ordinaria, con arrég lo á los ar t í cu los v i g é -
simo quinto, v i g é s i m o octavo y t r i g é s i m o 
de los Estatutos. 
E n las oficinas de la Compañía e s t á n de 
manifiesto, para su examen, el Balance, l a 
memoria é informe de la Directiva, y los 
documentos de contabilidad. 
Habana, 15 de Julio de 1912. 
8303 
Francisco R . Martbona. 
1-16 
Central Azucarero "01IMP0" 
S e c r e t a r í a 
Por la presente, primera convocatoria, se 
cita á los s eñores accionistas de esta So-
ciedad para el d ía cinco de Agosto próx i -
mo, á la una de la tarde, en la oficina de 
la Compañía, Mercaderes, núm. 36, altos, 
con objeto de celebrar la Junta General 
ordinaria, con arreglo á los ar t í cu los v i g é -
simo tercero, v i g é s i m o quinto y v i g é s i m o 
sépt imo de los Estatutos. 
E n las oficinas de la Compañía e s t á n de 
manifiesto, para su examen, el Balance, la 
memoria é informo de la Directiva, y los 
documentos de contabilidad. 
Habana, 15 de Julio de 1912, 
Francisco R . Martbona. 
8304 1-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L C O L E G I O 
Los j ó v e n e s cubanos, José Arturo Pigue-
ras y González (16), y Leandro Ortiz (14), 
saldrán hoy para Colegios en el Norte, 
mandados por Mr. Beers, Departamento de 
Colegios, Cuba 37, Habana, 
C 2516 4-14 
P R O F E S O R A . D E F R A N C E S 
Una s eñor i ta rrancesa, tmena profesora 
de su idioma, desea dar clases en su mo-
rada 6 á domicilio. Dirigirse por escrito á 
Neptuno núm. 129, antiguo. 
8173 4-12 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A G R A -
duada para dar clases á domicilio; t a mbién 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, a i -
toa, casi esquina á Be lascoa ín . 
7940 15-7 J l . 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, 6 99 moderno. 
A . 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda B n -
fcefianza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en ia Adminis trad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 83, 
antiguo. G, 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio, Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
8257 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A H 
Joven, de cocinera ó camareraí tiene quien 
la recomiende; Informan gomeruelos n ú m e -
ro 54. 8297 4-18 
B O T I C A . S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z , 
Se da sueldo. Jesús del Monte núm. 628, 
Paradero de la Víbora. 
8290 5"16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, juntas 6 separadas, para 
crifldas de mano; tienen referencias; no les 
importa ir al campo. Informes: Progreso 
.núm. 10. 8326 4-16 
UN ANTIGUO T R A B A J A D O R , A H O R A 
cesante, del extinguido a lmacén de made-
ras de don Antonio Díaz y falto de todo 
recurso, solicita colocarse en finca do cam-
po, porter ía 6 para trabajos compatlblea 
con eu edad. Esperanza núm. 122. 
8323 4-16 
D E ' S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para alguna limpieza y coser, en casa de 
moralidad. Monte núm. 191, antiguo. 
8322 4-1<3 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAH-
se para criada de habitaciones; entiende a l -
go de costura y no sale á mandados; in-
forman: Mercado de Tacón núm. 26, altos. 
8321 4-16 
COMPRO UNA CASA MODERNA, D E 7 A 
$8,000, que e s t é enclavada dentro de las 
calzadas de Be lascoa ín , Galiano, Reina y 
San Lázaro. Informan: Teniente Rey 19, 
altos, esquina á Cuba. N o t a r í a del doctor 
Lámar. 8158 8-12 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A E N B E -
lascoa ín núm. 22, antiguo. Gran Barar 
Americano. 8302 l-ld 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N O E r t A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de tres meses; tiene buenas referoncias; 
informarán en Morro núm. 5. 
8801 i 4-I6 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO ESPAÑO-
la, trabajadora y honrada, para el Vedado. 
Tres centenes y ropa limpia. Informarán 
en Monte núm. 106, nuevo. 
8300 4.I6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y repostera que sabe su oficio á la espa-
ñola y criolla; tiene buenas referencias; In-
formes: O'Reilly núm. 32, antiguo. 
8296 4-I6 
UNA MONTAÑESA CON CINCO AÑOS 
en el país, 30 coloca de cocinera; sahe cum-
plir su obl igac ión y cocina á l a española, 
francesa y criolla; tiene "Buenos informes: 
Monserrate núm. 38.5, esquina á Chacón 
8294 4.16 
MODISTA. C O R T A Y GO¿,- POR FTOU-
rín, á la ú l t ima moda; solicita casa par-
ticular para coser de 7 á 6; sueldo: $1-00 
diario; diríjanse á Ceñios 13, antigua 
829- 4.1* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA JO-
ven, de criada de mano 6 de manejado-
ra; informes en Bernaza núm. 44. 
8320 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MANO, 
una s eñora peninsular de mediana edad, 
formal y con buenas referencias, en casa 
seria; gana buen sueldo. Bazarrate n ú m e -
ro 16, entre Valle y Zapata, 
8319 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R P R I -
meriza, desea colocarse con buena y abun-
dante leche, á leche entera; puede verse su 
niño- Informan en Jesús María núm. 71. 
8318 4-jG 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano 6 manejado-
ra; tiene quien la garantice; sueldo 3 cen-
tenes. E n la misma hay una costurera; co-
se y corta por figurín; menos de $1-00 diario 
no se coloca; informan en Cristo núm. 1. 
8315 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano; saben su obliga-
ción y una entiende algo de cocina; infor-
man en Es tre l la núm. 15, altos, 
8314 4-16 
S E O F R E C E UNA SRA. P E N I N S U L A R 
para criandera, de dos meses; tiene bue-
na y abundante leche y cuenta con bue-
na recomendac ión; informan en Obrapía 
núm. 65, antiguo, taller de lavado. 
8311 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano;: sabe coser y 
cortar y cumple su obl igación, teniendo 
quien responda por su conducta; informes: 
Aguila núm, 114, segundo piso, núm. 31., 
8312 4-16 
P A R A E L CAMPO, S E N E C E S I T A UNA 
criada peninsular que ayude ;á manejar los 
n iños ; sueldo tres luuses; informarán en 
Dragones núm. 48, moderno. 
8310 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una peninsular de 30 años, muy cariñosa 
con los n iños y formal; prefiere colocarse 
en el Vedado. Sitios núm. 11, pregunten 
por Enriqueta. 8306 8-16 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca,—O'Ril ly 13.—Telf. A-234S. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas partieulres; á los hotele-», 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facil ita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Is la , y trabajadores para el campj, 
8335 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locac ión de cocinera, con familia de crite-
rio; es cocinera y repostera y tiene quien 
la garantice. Sol 92, antiguo. 
8334 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de mes y 
medio; se puede ver su niño, y tiene bue-
nas referencias; Suspiro núm. 14. 
8332 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
mano que entiende de cocina; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado; '.1-
rigirse á Suspiro núm, 14. 
8333 4-16 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N D B 
color para el servicio de habitaciones 6 
manejar; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
tiene buenas recomendaciones; Villegas n ú -
mero 67, antiguo, cuarto núra. 12. 
8330 4-16 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una casa particular para coser de 
8 á 6. San Nico lás núm. 89, moderno. 
8329 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular con buena y abundante leche, y 
teniendo quien la recomiende. Puerta Ce-
rrada núm. 1. 8328 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de raíno; tiene buenas 
referencias; informes: San Ignacio núm. 16, 
cuarto núm, 14. 8345- " 4-16 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B 
criada de mano para un matrimonio; in -
formarán en Compostela núms. 16 y 18. 
8343 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; es muy formal y tiene quátín respon-
da por ella; informan: Porvenir núm. 15. 
8842 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E IviEDIANA E D A D 
desea colocarse de manejadora ó de criada 
de mano en casa particular de corta fami-
lia; tiene quien la recomiende; no se colo-
ca por menos de 3 centenR?.' Monte núm. 
12, cuarto núm. 44. f>838 4-16 
U N A O A R T A 
L . Maclean Beers, 
Departamento de Empleados, 
Cuba 37, Habana. 
Muy señor nuestro: 
Con sumo gusto hemos visto l a a tenc ión 
que usted ha prestado á nuestros ruegos 
de facilitarnos un empleado para nuestro 
escritorio, que ha resultado de nuestra en-
tera sat i s facc ión. Por tal motivo nos es 
grato dar á usted nuestras más sinceras 
gracias, y reiterarnos de usted atentos y 
seguros servidores q. b. s. m. 
(Fdo.) BrunschTvig & Pont. 
Agentes de F é l i x Pot ín , de Parla. 
O'Reilly núm. 37, Habana. 
10 de Julio de 1912. 
C 2517 4.X4 
A LOS D E V O T O S D E L C A R M E N S U P L I -
ca una limosna la pobre enferma de Paula 
núm. 2, azotea, afligida con el alquiler del 
cuarto. 8253 f,-i4 
SEÑORA P E N I N S U L A R , 36 AÑOS D B 
edad y de moralidad, so ofrece para acom-
pañar familias 6 señoras que vayan á E s -
paña, Informan: Obispo 67, colecturía 
8277 4.i4 
' DOS P E N I N S U L A R E S D E S KAN COLO-
carse; una de cocinera y la otra de criada 
do mano, ésta no tiene inconveniente en Ir 
al campo pagándole buen sueldo; Informan 
en Salud núm. 16. 8252 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, en la ciudad 6 en el campo; Sus-
piro núm. 16, cuarto núm. 21. 
8276 4.14 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A Q U E S K P A 
desempeñar bien todo el servicio domést i -
co, que sea de mediana edad y presente 
pruebas do buena conducta. Informarán en 
Muralla núm. 83. 8273 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
una casa para coser; entiende algo de cor-
tar y no hay Inconveniente en lirripiar una 
habitac ión 6 dos. Palacio de Carneado 
cuarto núm. 33, Vedado. 
o268 4-14 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita en "Vil la Magda," Vedado, ca-
lle G esquina á 15, Debe ser práct ica en 
el servicio y traer buenas recomendaciones. 
8207 4-14 
12 DIARIO DE LA MARI NA.—¡Edición de la mañana.—Julio 16 de 1912 
E L P R E F E R I 
—Escucha, mamá; ya soy una mujer-
sita y me has educado libremente. He 
leído, he «scuchado, observado. Has he-
cho de mí un sér orgulloso, pulcro, que 
tiene respeto á sí mismo y á los otros, 
y odia toda bajeza. 
La señora Helión interrumpió su bor-
dado para mirar á su hija. 
—¿ A dónde vas, Ana, con ese monólo-
go? 
—A Esto. Estoy en edad de que se 
me trate seriamente. 
—jLo crees? 
No te burles, mamá. Desde muy 
pequeña siempre me has dieho que 
avanzaba mucho para mi edad; tengo 
veintidós años. 
—Hay momentos en que lo dudaría. 
—Porque ría, porque canto, porque 
hago de loca. Son mis últimos juegos 
de niña antes de ser una mujer com-
pletamente. Esto no me impide refle-
xionar. 
— i Entones deseas ser una persona 
geria? 
—Yo desearía que tú me permitieras 
hablarte, aunque fuese una vez, y que 
me respondieras como á una amiga^ no 
como á una niña. Tú eres la más tier-
na, lá más dulce de las madres; pero tu 
confianza me está vedada. Entre tú y 
y ó hay algo, no sé qué, que te aisla, que 
me intimida. 
Una sombra ligera pasó por la fren-
te de la señora Helion. Sus mejillas 
palidecieron; sin embargo, con voz fir-
me respondió: 
—Habla, interroga. Si puedo, te 
responderé... 
Ana, eslH'lta y grácil, fué á arrodi-
llarse sobré el cojín en el que tenía los 
pies su madre, le tomó las manos, em-
pleadas industriosamente en el borda-
do, y dijo: 
UNA LiV^^Í^ERA en general, es 
pañola, deíieá, xppa para lavar en su casa; 
Calzada el*" S^BÚS del Monte núm. 306, cuar-
to núm. 11. S275 4-14 
UN MUCHACHO F U E R T E , P A R A E L 
servicio de carretil la y limpieza de un a l -
macén, se solicita, y un muchacho joven 
para mandadero. Lampari l la núm. 21, mo-
derno. Lunes de 1 4 6. 
8264 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 para l im-
pieza de habitaciones; entienden algo de 
cocina y una desea dormir en su casa; tie-
nen quien las recomiende; informan San 
Igrnaclo núm. 74, altos, cuarto núm. 13. 
8460 4-14 
REPORTER ESPAÑOL INGLES 
Se necesita para una gran corporación 
española , un caballero de buena educación, 
cortés , que pueda entrevistarse con las 
personas de mayor cultura en las diferen-
tes poblaciones d© Cuba. Se exigen las 
mejores referencias. Dirigirse & F E R N A N -
D E Z , Apartado 1329, Habana. 
8262 4-14 
SEÑORA con d u e ñ a s 
referencias, habla francés y español, desea 
colocación de encargada de hotel 6 casa 
particular 6 como señora de compañía; no 
tiene Inconveniente en viajar; también da 
clases de español y francés . Razón: Ga-
llano núm. 22, tapicería, de 1 á 3, días la-
borables. 8259 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
& leche entera, de tres meses, buena y 
abundante; informan' en San Miguel núm. 
270, moderno. 8271 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano 6 manejadora; infor-
man en Obrapía, panader ía " L a Fama." 
8269 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
ninsular de criada de mano 6 de habitacio-
nes, en casa de moralidad; es cumplida en 
sus obligaciones y tiene quien la garan-
tice. San José número 20. 
8212 4-13 
S E S O L I C I T A , UN B U E N C O C I N E R O P A -
ra una flnc^. en Guanajay. Sueldo: cinco 
centenes, informan: Calzada del Cerro n ú -
mero 568, antiguo. 8211 4-13 
UNa P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criada de mano, te-
niendo quien la garantice; es cumplida en 
sus obligaélories. San Pedro núm. 6. 
8219 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
del país : sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones; desea casa de co-
mercio ó particular de corta familia que no 
tenga piara; Rayo núm. 92, antiguo. 
8218 4-13 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S E A U S E N T A 
para la Coruña el 15 del actual, se ofrece 
para acompañar á familia que haga la mis-
ma t r a v e s í a ó para llevar a lgún niño; tiene 
quien la garntlce. San Nióolás núm. 108. 
8217 4-13 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E UNA A L E -
che entera; informarán en la calle de Amis-
tad núm. 134, cuarto núm. 84. 
821« 4-13 
D » S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
eafse; una de cocinera, duerme en la ca-
va, y la otra de criada de mano; saben su 
obl igac ión y prefieren en el Vedado. Te-
nerife núm. 91. 8221 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar á los quehaceres de una casa peque-
ña. Sueldo 2 centenes y ropa limpia; In-
formes en Tejadillo núm. 64, antiguo. 
S236 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó de criada de ma-
no, con referencias: Jovellar núm. 2, por 
Espada. 8235 4-13 
MUCHACHO. S E O F R E C E UNO P A R A 
limpieza y mandados en oficina 6 casa par-
ticular; conoce las calles de la Habana; 
dirigirse á Factor ía núm. 38. 
8234 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A K D A D 
desea encontrar colocación para maneja-
dora; es car iñosa con los n iños ; Informan 
en Salud núm. 162, antiguo. 
8233 4-13 
e n L i c v r o un opera hio sastre y un 
¿.prendlz adelantado, que entiendan de con-
fecfiones para bazares. Vi l legas n ú m . 118, 
.antiguo. 8232 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
poco tiempo de residencia en la Isla, desea 
conseguir colocación en una casa de morali-
dad. In formarán: Vives núm. 155, antiguo. 
8239 4.13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R E N GPJ-
neral, desea colocarse en casa de comercio 
6 par t icular , prefiriendo la primera; sabe 
Cümplii: con su deber; informes: Lampari -
l l a núm. 84, moderno. 82;?8 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora; tiene buenas referencias-
Informan en Muralla núm. l l l . 
4-13 8225 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
costuras, solicita colocación, dentro de la 
Habana, una joven peninsular, con perso-
nas que informen de ella. San Nicolás nú-
mero 217, ... y * - - ,-- . 'á-18 
—He aquí, mamá; tú no eres justa 
con papá. 
Mas bruscamente de lo que ella hu-
biese deseado, la madre trató de evadir 
la respuesta. 
—/, No ves ? ¿ Y todavía quieres hacer-
me callar como si tuviera cuatro años? 
—No... Puedes hablar... Quiero 
oirte... 
—Eocuüha. Mi padre, á pesar de 'os 
sesenta años, es encantador. ¡ Es tan 
bueno, tan alegre, tan dispuesto!... 
Con él nadie se faslidia; es un buen 
compañero; es siempre joven... En-
tonces ¿ porque le tratas tan mal ? 
- ¿ Y o ? 
—¡ Oh! ¡ No me dices nada! A veces 
le miras de un modo... que el pobre 
no se atreve á acabar sus historias, que 
son un poco vivarachas, pero veladas 
siempre y muy divertidas. ¿No sufri-
rías tú más si antes que de contar á su 
manera lo que pasa por su cerebro, mi 
padre no fuera lo que es en el fondo i 
respetuoso del hogar, de tí, de mí, de sí 
mismo, incapaz de una villanía? 
—¿ Estás muy orgullosa de él ? 
—Muy orgullosa. Y tú tienes la cul-
pa. ¿No lo escogiste, no lo has ama-
do? No debes haber sido engañada. 
—¡ Ana! 
—Y tú me has enseñado á respetar-
le. Entonces, ¿por qué desde hace 
cinco ó seis años tú eres la que has cam-
biado ? 
- ¿ Y o ? 
—Sí, no me hablas nunca de él, ni 
en bien ni en mal. * Soportas de nial 
grado sus alegrías, parece que te . . . Tú 
no eres justa... Y eso me fuerza por 
espíritu de equidad á darle la parte 
más grande de mi ternura. ¿Por qué 
eres así, mamá, por qué? 
Severine. 
( C o n c l u i r á ) 
UNA SEÑORITA CUBANA, R E C I E N T E -
mente llegada de la Península , se ofrece 
para educar niños en casa particular; sabe 
algo de francés y borda primorosamente; 
es muy educada y de buena famUia; da-
rán razón en Gervasio núm. 116, antiguo. 
8229 » 4-13 
UN P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero ó para encar-
gado de un solar; es trabajador y t l«ne 
referencias; informes: Reina núm. 87, foto-
graf ía . 8228 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S E N E C E S I -
ta para un matrimonio solo, en Neptuno 
núm. 261, antiguo, altos; sueldo: 3 centenes. 
8231 4-13 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
Se desea saber el paradero de Rafael Ma-
drín Tejera, rogando á, cualquiera que lo 
conozca dé razón. 
Pueden dirigirse al" hotel "Dos Herma-
nos," de Valdés y Sobrino, calle Indepen-
dencia núms. 7 y 9, de dicho Surgidero, a 
Pedro Tejera. 
C 2494 8-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R C U M P L I -
da en sus deberes, desea colocarse «n casa 
de moralidad, teniendo quien informe de 
ella. Muralla número 113. 
8177 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locars de criado de mano; es práctico en 
el oficio, por haberlo hecho en las mejores 
casas de esta capital; Informes: Tenerife y 
Rastro, café. 8176 4-12 
C O C I N E R A 
Se solicita una en el Vedado, calle B 
núm. 26, moderno, entre 3a. y 5a. Sueldo: 
20 pesos. 8175 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para coser por días; corta y enta-
lla por figurín; no se reciben postales; in-
forman: Lampari l la núm. 11, altos. 
8208 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que traiga referencias de las casas en que 
ha estado; sueldo: tres centenes. P e ñ a 
Pobre núm. 27, moderno, bajos. 
8207 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano para cuartos; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia; tiene quien 
la recomiende y sabe cumplir con su obli-
gac ión; no va por tarjetas; Agui la núm. 
226, moderno. 8206 4-12 
criada blanca para la limpieza do 2 cuar-
tos, que sepa coser y cortar algo, con bue-
nas referencia». Sueldo: tros centenes y 
ropa limpia. 8202 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano para casa particular ú hotel; 
sabe i n g l é s y tiene quien la garantice; In-
forman: calle 28 esquina á, F , carnicería . 
Vedado. 8155 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de crida de mano; sabe cumplir su obliga-
ción y tiene buenos informes; Jesús Pe-
regrino núm. 11, moderno, dan razón. 
8201 4-12 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A 
encontrar una casa para limpieza de ha-
bitaciones; entiende de costura y tiene bue-
nas referencias. Informan en Suárez núm. 
20, bodega. 8197 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; sabe trabajar & la española, crio' 
lia y francesa; no tiene familia; puede dor-
mir en el acomodo; informes: Corrales 164, 
antiguo, entro F iguras y Carmen. 
8170 4-12 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 de maneja-
dora; informan: Monte 241, antiguo. 
8171 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de cocina; sueldo 3 con-
tenes y ropa limpia; que duerma en el aco-
modo. Aguila núm. 151, antiguo, altos 
8180 4.12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
ninsular de mediana edad, que t rabaja á. 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y que tiene quien lo 
garant ice ; dan r a z ó n en Empedrado nún j . 45. 
8161 4-J2 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una muchacha peninsulsr casada, 
con referencias, en casa de moral idad; pa-
ra informes Luz 31, a l m a c é n de vinos, al tos. 
8162 4-12 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa 
como establecimiento ó campo. Aguiar n ú -
mero 71, Teléfono A-3090, J . Alonso. 
7959 S-7 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
G J 29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó de maneja-
dora; tiene referencias; informan en Mo-
rro núm, 24< r . 8172 , 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación & leche entera, buena y 
abundante, de un mes, teniendo quien la 
garantice y pudiéndose ver su niño. Mu-
ral la nüm. 89, antiguo, altos. 
8164 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera en casa 
pa r t i cu l a r 0 de comercio, cocina & la espa-
ñola , francesa y c r io l l a y es repostera; 
sueldo: 4 centenes en adelante. Egldo n ú m . 
85, al tos. 8097 6-10 
DOS JOVENES FORMALES D E L PAIS, 
blancas, desean colocarse, una para l im-
piar habitaciones y coser 6 repasar ropas, 
y l a otra de criada de mano; no tienen in-
conveniente en salir fuera; menos de tres 
centones no se colocan; Amistad núm, 136, 
habi tac ión núm. 122. 8159 4-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A . 
Sueldo: tres centenes. L u z núm. 1%, J e s ú s 
dex Monte. 8167 4-12 
• UNA C R I A D A D E MANO Q U E S E P A 
cumplir con su ob l igac ión y entienda algo 
de costura; sin que tenga buenas referen-
cias qne no se presente; sueldo: 3 centones 
y ropa limpia. De 2 á. 6 de la tarde, Sol núm. 
107, antiguo. 8189 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora; 
es car iñosa con los n iños; también se ofre-
ce para ayudar á los quehaceres de casa; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado; informes: Sol núm. 13, fonda. 
8188 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera; sabe cumplir con su deber; 
no duerme en el acomodo; Inquisidor n ú -
mero 3, cuarto número 53.• 
8187 4-12 
U N H O R T I C U L T O R E X T R A N J E R O , CON 
años de práct ica en Cuba, desea encargarse 
de la construcc ión ó conservac ión de a l g ú n 
parque ó jardín, por contrato. Jornal ó suel-
do; perito en arboricultura y des trucc ión 
de la bibijagua. Horticultor, Cerro núm. 785. 
8183 4-12 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
95,000 ORO ESPASTOL 
Se dan en hipoteca, al S por ciento. T r a -
to directo. Informarán Júst iz núm. 1. 
8240 4-13 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y 8%. desde »100 hasta $90,000. P a -
ra todos los barrios y repartos. Dinero 
con pagarés garantizados. Dinero sobre 
prendas, muebles y demás que garantice. 
Víc tor A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8889. de 8 & 11 y de 1 á. 5. 
7942 10-7 
E N S E G U N D A H I P O T E C A 
facilito $8,500 al 12 por ciento en la H a -
bana, y $1,250 en primera a l 7 por ciento 
por 6 años . Obispo núm. 37, E . Mazón. 
8215 4-13 
E N P A G A R E S 
Dinero en pagarés en 24 horas, con fir-
mas solventes. - V é a m e de 1 á 4 en Obispo 
núm. 37, B. Mazón. Mucha reserva. 
8214 4-13 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos, ' ' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 fi. 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J l . 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A "-T S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre F incas 
RflMtlcas. También sobre tabaco en ter-
cio». Pagarés , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
callc. Agencia Lake, Prado núm. 101, de 10 
& 5. Teléfono A-5500. 
7019 26-18 Jn. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo hasta cien mil pesos; lo doy en 
todas cantidades per pequeñas que sean, y 
por el tiempo que lo soliciten. También 
doy dinero sobre buenas Joyas. Recibo de 
1 ¿ 4 P. M., San Lázaro núm. 326, antiguo. 
D á m a s o Loredo. 8113 8-11 
$1,400 E N ORO E S P A * O L 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, alto», 
de 5 á 6y3. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
r • i n i i - i 
A V I S O 
Loa Que y iren fnera de la Habana 
pnedea enrarac pronta y sin moles-
tia», eonanltando por correo al Dr. 
Mlgmel Vleta, Eapeclallata en EatO-
matro, Inteatlnea, Impotencia y en-
fermedadea de aefioraa y nlfloa. 
Dtreeeldni Vll levaa 66. 
8127 alt. 4-11 
Venta de f incas 
y 
¡ G A N G A ! 
E n $5,500 la casa más ventilada de l a Ví -
bora: tiene 32 huecos entre puertas y ven-
tanas; acabada de construir, en 200 metros 
de terreno; tiene jardín, portal, sala, sa -
leta, 4 cuartos, cocina, servicios, instala-
ción de gas. Eustaquio Navarro, Calzada 
de la Víbora y Josefina. Trato directo. 
8313 6-16 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera, en Jesús del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sanita-
rio; acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su' dueño: Manuel Sánchez. Precio. 
$8,400. Marqués de la Torre núm. 36. 
8325 10-16 
GANGA. GANA $26-50. L I N D A C A S A 
de azotea con sala, saleta corrida y tres 
cuartos, sanidad, mosaicos y puertas de ce-
dro, moderna, cerca del tranvía; $2,500; ur -
ge. Lake, Prado 101, Teléfono A-5500. 
C 2519 4.14 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , O S E A L -
quila, por tener que embarcarse su d u e ñ o ; 
hace buena venta y e s t á en el punto más 
céntrico de la ciudad. Informan: Lealtad 
esquina á Neptuno ,vidriera de tabacos 
8261 4.14 
S O L A R E S 
E M E L V E D A D O 
UBRES DE GRAVAMENES 
S E V E N D E N S O L A R E S D E E S Q U I N A T 
C E N T R O , E N L A MANZANA C O M P R E N -
D I D A E N T R E L A S C A L L E S 6 T 8, C A L Z A -
DA Y L I N E A . T R A T O D I R E C T O . J U L I O 
E . S A L L E S , A M A R G U R A N U M E R O 32, D E 
1 A 4, . 8210 - S-13 
E N "EL V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
riz, 23 y Baños , Víveres , Vedado. • 
8226 15-13 J l . 
SIN I N T E R V E N C I O N D B CORREDORES 
se compran dos 6 tres casas esquina con 
establecimiento; t r a to directo con su due-
ño ó apoderado; i n f o r m a n : Te jad i l lo n ú m . 
59, esquina á Vi l legas , de 12 á 2 p. m. 
8174 8-12 
¡BUL NA OPORTUNIDAD! 
E n un ¿l'tyU barrio de esta capital y so-
la en esquina, vendo una gran bodega con 
más de $70 diarlos de venta; buen contrato, 
muy poco alquiler y se da en proporción; 
demás informes: vidriera del café de Mon-
te y Rastro, de 9 á 10 de la mañana; no 
se quieren curiosos ni corredores. 
8196 8-13 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
y billetes de lotería, vendo una en buena 
calle de la Habana, buena venta, en 80 cen-
tenes; otra en 60. Lampari l la 55, moderno. 
Telf. A-8S89, A. del Busto, de 8 á 11 y de 
1 á 5. 8179 8-12 
Gran lujoso Café Cantina 
en la mejor cuadra del Parque; ventas dia-
rias, $45 á $50. No paga alquiler; buen con-
trato; por retirarse su dueño. Se da en 
$5,000. A l año tiene sacado su dinero. T r a -
to, V . A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8S89, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8178 8-12 
V E N D O . I N M E D I A T O A L A N U E V A E s -
tac ión de los Unidos, una casa nueva, admi-
to altos, propia para familia de gusto ó es-
tablecimiento, con sala, saleta, 5|4, come-
dor, dos patios y sanidad, en $8,600. Otra, 
Tenerife 60, sala, saleta y 5|4, en $4,600. 
Su dueño, en Aguila núm. 220. 
8181 4-Í2 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
nlfica casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Línea, libre de 
g r a v á m e n e s ; renta tres mil pesos anuales. 
Para informes: Notarla de Santl l lán, E m -
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , A R R I E N -
da ó se admite socio, para una gran fonda 
y posada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, por no poder atenderla su due-
ño. Informarán: Dragones núm. 1, hotel 
" L a Aurora." 8148 8-11 
L I N D A CASA E N L O A L T O D E L A V í -
bora pegada á la Calzada, mamposterla, azo-
tea, mosaicos, portal, sala, saleta, 314, gran 
patio; renta $31-80; por tener que retirar-
se: $3,000 lo ú l t imo; se admiten $1,000 a l 
contado. Lampari l la 55, moderno. Te lé -
fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7943 8-7 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio-?; el 
alto lo mismo; renta 9 centenes. Progrciso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7933 8-7 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7934 8 7 
E N S I T I O S 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes; 
precio: $8,500 oro español . Progreso núm. 
26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7930 8-7 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca fco-
bre fincas urbanas, al 7 y S por 100, s e g ú n 
lugar, O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
7234 26-22 Jn. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8% metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 á 4, l u á n 
Pérez. 7928 8-7 
E N E L V E D A D O 
Vendo dos solares en 23, con varios cuar-
tos de madera, buen punto, sin gravamen; 
se dan en buenas condiciones; urge la ven-
ta. Progreso 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7955 S-7 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, A n t ó n Re -
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González . Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7927 , 16-7 J l . 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa. Informa: R a m ó n 
Peñalver , en Galiano n ú m . 22%, altos. 
7947 8-7 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta 40 can-
tenes. Una en Manrique de $23.000; renta 
30 centenes. Otra en Relina. de $5:2,000: ren-
ta 75 centenes; y varias más . Progreso 
núm. 26, de 1 & 4. Juan Pérez . 
7932 ?-7 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de alto moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y los altos 3|4; renta 9 
centenes, sin gravamen. Precio: $5,500. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7935 8-7 
E N D I A R I A 
vendo una casa moderna con sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicias; libre de gra-
vamen; renta 7 centenes. Progreiso núm. 
26, de 1 & 4, Juan Pérez. 
7936 8-7 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7 8 , MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una easa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto "Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6% por 100. 
C 2359 Jl. l 
S E V E N D E L A CASA D E HUESPEDES 
l a Maison Doree, Zulueta n ú m . 32. En la 
misma se vende un tabique d»> madera ma-
raachlhembrada. 7796 15-4 J l . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Nepfnmo, Cervario, 
Virtudes, Manrique, Consulado,. Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones. Ag-uacate, L e a l -
tad, San Rafael, Amistad, Escc»bar. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan PéreK. 
7929 . 16-7 J l . 
SE VENDE 0 SE AÍLOUILA 
Casa Quinta. E n lo mejor de la loma del 
Vedado, se vende una casa quiiata, compues-
ta de portal, ve s t íbu lo , sala, paleta, come-
dor, 7 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros, y 
por separado 2 cuartos, tinglsido, gallinero 
é inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene 36'60 de frente por 36'33 «He fondo, con 
jardín y árboles frutales. I m p o n d r á n en 3a 
celle 15 núm. 19, esquina á I I , . Vedado. 
7883 10-5 
POR T E N E R Q U E M A R C H i L R A E S P A -
ña se vende una fonda 4 unav c u a l r a del 
.vaellfe de Luz. Venta diaria $217, y $M)'i de 
abonados al mes. Su dueño se* puedo ver 
en Oficios 70. 8081 . 13 10 J l . 
S E ArENDE L A CASA C A L L t a D E SU V-
rez núm. 30, compuesta de sala,, saleta, sie-
te habitaciones, cocina, baño, diis inodoros, 
libro de gravámenefe y t i tulaci lón limpia; 
informes en Campanario núm. . ^ l l -
8Ü70 l , VIO 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
formarán en Maceo núm. 10, panadería. 
7;)!! 15-6 J l . 
DOS L I N D A S CASAS, E N L O A L T O D E L 
Cerro, pegadas á la Calzada, nuevas, mam-
posterla, azotea, mosaico, gran sala, sale-
ta, 2|4, patio, renta $25-44; precio ú l t imo: 
$2,150 Cy. Informes: Lampari l la 55 moder-
no Telf. A-8889. A. del Busto, de S á 11 
y de 1 á 5. 8065 1 8-10 
E N MORON D E CAMAGÜE Y, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres do gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
lla, el que-se encuentra cercado de Jlquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
rla núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E S Q U I N A D E F R A I L E P R X I M A A P R A -
do, se vende con cuatrocientos y pico de 
metros, son tres casas libres de gravamen. 
Precio: $36,000. Informan: Morro nüm. 7, 
antiguo, de 11 á 1 p. m. F . González. 
7971 8-9 
A DOS CUADRAS D E OBISPO, SE VEN-
de una casa esquina con esia!)locimioMto, 
nueva; renta $328; en $40,700, con poco con-
tado; informarán en Luz núm. 66, «lo 11 á 2. 
Habana. 7628 15-2 J l . 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2826 J l . 3 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdico Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
S E V E N D E N 
E N L A C A L Z A D A D E L U T A N O , A UNA 
C U A D R A D E H E N R Y C L A Y , UN S O L A R 
G R A N D E , E S Q U I N A D E F R A I L E . I N F O R -
M E S E N R E I N A NUM. 33. 
C 2444 -v 8-7 
D[ H B L E S i PRENDAS 
S E V E N D E U N B I L L A R B U E N O . E N 
Dragones núm. 39, café, informarán. 
8317 S-16 
P I A N O S D E P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. Se 
alquilan Planos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
H E R M O S A Y L U J O S A D I V I S I O N D E C B -
dro y cristales nevados, de nueve metros 
de largo y lujosas mamparas, se vende ca-
si regalada, en Aguacate 31, Barbería. 
O. 8-14 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y ' d e comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 , 1S-13 J l . 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O , 
un juego de sala "Consuelo," en buen es-
tado, y otros muebles. Chacón núm. 5, a l -
tos, esquina á Aguiar. 
8242 4-13 
PIANOS 
Thoraas Mlls, Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Compafifn, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Aguiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 2346 J l . 1 
P O R E M B A N C A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende un elegante juego de comedor y ador-
nos de mucho gusto á particulares; pueden 
verse en San Lázaro 137, bajos, moderno. 
8243 6-13 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante I-Ia-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al conta.do 
y á plazos. Pianos de uso, desde ^S-O^) en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
VIUDA. E HIJOS D K C A R R E R A S 
Agruacate nOm. 53. 
7748 26-3 J l . 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 alt. 13-4 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
S E V E N D E E N V E R D A D E R A GANGA, 
unos armatostes de bodega, un mostrador, 
dos neveras y una carpeta, se dan en" lo 
que ofrezcan; se pueden ver á todas horas 
en Jesús del Monte 220, antiguo. 
7922 8-7 
S E V E N D E N . 
dos lámparas de cristal para gas, muy ba-
ratas; se pueden ver á todas horas. Ga-
liano núm. 95, antiguo, altos. 
8186 8-12 
99 
se vende. Salón Postal, O'Reilly 56. 
8138 8-11 
DE CARRUAJ 
F A M I L I A R "BABCOCK," % vUPt 
flamante estado, so vende barato t • ^ % 
plat ino de cuero americano, heoh "^eta 
pa í s , completamente nueva, y un eH ei 
mostrador de dos metros do i a r J : Telera 
p r o p o r c i ó n . Acosta n ú m . 5 a t^i Oüo *Z 
8223 ' l0clas horas 
4-T} ' SE V E N D E : POU N K ^ ^ ^ T T ^ ^ — 
local para ocuparlo con otro bI3 
a u t o m ó v i l nuevo, en perfecto ê aH0r, 
sus dos car rocer í f i s para "Run-Ab Con 
cinco asientos; 30ut'. acepto Proposici^"41 6 
cambio por un solar 6 casa pequért ae 
Habana, Marianuo, Casa li lanca 1} en U, 
Guanabacoa. Tampoco dejo de ¿ cola 5 
to por dilerencias en el precio t**^1 ^ 
de pago al contado. Venga fi , atán«oL 
9 á 12. F. Vélez, Boina núm 37 1116 
i ' altóa C 2508 6t-15 
SE V E N D E U N MAGNIFICO " 
I I . P., doble f ae tón , 7 asientos- Ip I 40 
p r o p o r c i ó n por ausentarse su dúefi e1 
de verse en el garage Animas 13-° ' f e -
m a r á n : H . de D íaz y Ca., calle d*. o Jnfor« 
8150 Luba 3. 
12-12 
CARRUAJES D E USO K v i a r ^ T T r ^ 
do. U n " M y l o r d f r a n c é s ; un Faetón ^STA" 
cipe A lbe r to" ; U n coche ,de dos rupr) PrIlu 
F a m i l i a r marca "Babcock." Manri ' Un 
mero 138, entre Salud y Reina ^ 
8010 
8-9 
S E V E N D E , UN AUTOMOVir. i T l T r ^ 
no acabado de reparar y pintar i 5 
asientos, con un buen repuesto- na ^ So's 
informes: E c o n o m í a núm. 4, altos la nî 8 
i946 
8-7 
D E A N I M A L E S 
U L O S 
U L A S Y M U L O S 
E l lunes 15 de Julio recibimos muías d« 
class todos tamaños y propias para tod de trabajo. 
Además de las muías medianas y chicas 
vienen varias parejas de tamaño grande y 
de clase inmejorable. 
Pase á verlos. 
H A R P E R B R O S 
Concha y Ensenada. 
Telefono A-3529 
4-14 ' 
S E V E N D E UN ABALLÓ D E OCHq 
cuartas, maestro de tiro, en buen precio 




A L O S C A Z A D O R E S 
Ganga. Se venden tres cachorros legl-
timos perdigueros, de raza Pointer, en 
Prado núm. 115, Farmacia 
8163 4-12 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A JACA DE 
monta, de siete cuartas, oscura, cacada 
de las cuatro patas, mansa, de condicio. 
nes y sana; sabe de tiro. Princesa nú« 
rnero 1, J e s ú s del Monte. 
8C58 S.10 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para mi In-
dustria, dos magnificas muías de 7% y ?%• 
pueden verse á todas horas. Calzada di 
Jesús del Monte núm. 173. 
7526 15-29 Jn. 
DE u m u m 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y usa» 
dos, y máquinas para fabricar aguas de Sela, 
Gran fábrica de jarabes de jugo de fru. 
tas del país marca R I V E S ; especialidad en 
Néc tar Soda, Chocolate y la exquisita Hor-
chata de Chufas Valenciana. Marina nú-
mero-32, Habana. 8270 15-14 Jl. 
S E V E N D E N DOS M O T O R E S CON SUS 
trasmisiones y poleas, uno de gas, de dos 
caballos, y el otro de electricidad de % ca-
ballo, y un molino sistema francés, núm. 9, 
todo en buen estado; Informan en Monte 
núm. 394. 8165 4-12 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y g-arantlza-
das. Bomba de 15G galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B E R L J N , O'Reilly nú-< 
m«ro 67. Te lé fono A-S268. 
C 2337 J l . 1 
A LOS V E G U E R O S . S E V E N D E N BA-
ratos, una paila de 12 H . P.; un Donkey 
D ú p l e x de i y ^ ; un Tanque grande y Tube-
ría de I14. Calle de Peñón núm. 1, Cerro. 
8248 1 5-14 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a¡ contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reüly núm. 
Teléfono A-3268. 
C 2338 J l . J 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l l o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maQUi' 
narla y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Araat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
M o t o r C h a l i a n g e de a U o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente par 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinan* 
Cuba núm. 60, Habana. 1 
C 2342 J1- 1 -
M O T O f l E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L i B L A 
A l contado y á plazos, ios vende E * ^ ' 
t izándolos, V i l ap iana y Arrendcado. u 
lly núm. 67, Habxina. _ 1 
C 2340 i L J — 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa ^ 
L1N, O'Reilly núm. 67. Teléfono A-^ 
C 2339 J1-
• CAJAS P A R A CAUDALES 
á prueba de fuese y agua, con 01 "'Ia fe-
descuento sobre el costo de ellas, e ^ 
r r e t e r í a "La Castellana," Compostei» 
mero 114. T e l é f o n o A-1071. g^g 
8336 - T i 
;DA8 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; A-arios t í lburis y arreos de m.so, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 Jí. 
SE V E N D E N 
de andamiada, casi nuevos, 




S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, fuerte y ligero, para una muía. 
Calle de P e ñ ó n núm. 1, Cerro. 
8247 . • 5-14 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N C E S 
para el campo ó alquiler; tiene 7 asien-
tos, motor en perfecto estado y gomas nue-
vas. In formarán: callo 7a. y 2, Ferreter ía . 
8289 8-14 
D E O C A S I O N 
Se venden: una Duquesa Remontada, un 
Famil iar vuelta entera, tres de media vuel-
ta, un Trap, un F a e t ó n de cuatro asientos, 
varios Tírburis, de hierro y do goma; un 
Carro para V í v e r e s ; un cocho de dos rue-
das, y un Príncipe Faetón , y otro F a e t ó n 
Babcock. Se hacen cambios. Matadero nú-
mero 7. 8227 8-13 
t NUESTROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOf 
p a r a los A n u n c i o s Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
% 9, R u é T r o n c h e t - ^ ^ ' ' Í . a ^ 
\í i 
del 
ANTINEVRÁLGICAS ' 1 " Farfl"2"1**̂  
I PAH1S, 7/>. rao La B 06110 ^ [ ^ Z J ^ ^ C 
Imprenta y EstercolIP*"^ j jf, A J 
D I A R I O D E I- A 
Tcnlcule UeF ^ Pr!lU* 
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